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T R I S T E E S T A D I S T l f \ 
Madr id 2. 
E l n ú m e r o total de nmertos y heri-
dos ocurridos en e l E j é r c i t o que v iere 
peleando contra los moros rebeldes en 
los campos de Melilla, durante los úl-
timos combates, asciende á l a cifra de 
oohlcientos doce, s e g ú n los datos ofi-
ciales publicados. 
Con este motivo la prensa de esta 
capital, aunque reconociendo los con-
tinuos triunfos alcanzados por las ar-
mas e s p a ñ o l a s en esta c a m p a ñ a , co-
menta con r a r a unanimidad tan des-
consoladora cifra, dedicando amplias 
consideraciones para venir á la de-
d u c c i ó n de que aun- cuando al final 
de la c a m p a ñ a se alcance indudable-
mente la victoria, esta, nunca v a l d r á 
en gloria n i eu provecho lo que le 
cu e s tá á l a na c i ó n española . 
L A H A E K A 
Madrid 2. 
E l Capi tán General de Meli l la se-
ñor Aldave, t e l egra f ió al Gobierno 
manifestando que tiene fidedignas no-
ticias dfi que l a h a r k a enemiga ha re 
cibido del interior numerosos contin-
gentes de fuerzas ch combate que se 
disponen á atacarnos. 
K A B I L A F I E L 
Meli la 2. 
Varios caracterizados jefes de las 
káb i la s de Beni-Bugafar, conferencia-
ron hoy con el General de Brigada 
Gómez Jordana, Jefe del Estado Ma-
yor de la. Cap i tan ía General de Meli 
l ia . a l cual reiteraron su adhes ión , res-
p o n d i é n d o l e de l a fidelidad á E s t r i -
ña, de cuantos es tán á sus órdenes . 
Los aludidos Jefes solicitaron de) 
General Jordana que és te le facilite 
armas para defenderse contra l a po-
sible agres ión de l a harka enemiga. 
E l citado General o frec ió el tener 
en cuenta dicha p e t i c i ó n y le expre 
bó su gratitud por este nuevo testi-
monio de adhes ión de los k a b i l e ñ o s de 
Beni-Bugafar. 
D I S O L T I S O D E C A N A L E J A S 
Madrid 2. 
E n ei d í a de hoy ha tenido lugar la 
i n a u g u r a c i ó n oficial del Centro Ins-
tructivo Obrero liberal, revistiendo el 
acto una gran solemnidad y con una 
gran concurrencia. 
E l s eñor Canalejas p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso, encomiando la al-
t a importancia que r e v e s t í a la. nueva 
i n s t i t u c i ó n y l a conveniente m m ó n 
l lamada á realizar. 
E n uno de los p á r r a f o s m á s salien-
tes de su orac ión e x p r e s ó el Presiden-
te del Consejo de Ministros que al Go-
-bierno que dirige, los republicanos lo 
fustiga y los conservadores lo odia, 
lo cual no le impide ni le desalienta 
en manera alguna para que los libe 
rales luchen solos y denodadamente 
para constituir un partido fuerte y 
vigoroso continuando l a guerra de 
herencia legada por los conservadores 
y velando por el prestigio y el decoro 
nacional, y significando a d e m á s que 
don Alfonso era de un e s p í r i t u libe-
raJ y progresivo. 
E l s eñor Canalejas á l a t e r m i n a c i ó n 
de su discurso f u é calurosamente ova-
cionado. 
D I F E R E N C I A S 
Sev i l la 2. 
E n el seno del Comité Ejecut ivo le 
l a E x p c s i c i ó n Hispano Americana que 
se ha de celebrar eh esta ciudad, sur-
. g i ó un grave disgusto en el d ía de hoy 
I entre des prestigiosos miembros de 
la misma. 
Aunque en realidad se desconocen 
las verdaderas causas de l a deplorable 
í diferencia, a t r i b ú y e s e á cierto des-
\ acierdo en el nombramiento del per-
¡ sonal. 
Ambos s eñores presentaron en el 
: acto la di ih is ión de sus puestos. 
i I N T E R P E L A C I O N D E B E S A D A 
Madr id 2. 
H a empezado hoy en el Congreso á 
'. esplanar l a i n t e r p e l a c i ó n que t e n í a 
! anunciada el ex-Ministro conserva-
| dor señor González Besada. 
E m p e z ó lamentando la grave en-
| fermedad que viene sufriendo el Go-
bernador del Banco señor Cobián ó 
hizo de su g e s t i ó n administrativa 
: grandes elogios. 
P a s ó luego á haoer l a historia de-
tal lada de la g e s t i ó n e c o n ó m i c a de 
I los conservadores, los cuales lograron 
¡ normalizar los gastos p ú b l i c o s y au-
¡ mentar los ingresos, pudiendo de es-
; ta suerte crear la escuadra que se es-
t á y a construyendo y que E s p a ñ a ne-
j cesita para su defensa. 
L a guerra, dijo, exige grandes gas-
tos y por eso es necesario ver hast-a 
j donde llegan las fuerzas contributi-
| vas de la nac ión . 
Hizo un examen detallaldo del pre-
¡ supuesto de ingreso para demostrar 
que es ficticio. 
S u p r i m i é r o n s e , añadió , los Consu-
¡ mos creándose para sustituirlos tribu-
; tos tan odiosos como insuficientes. 
L a s i tuac ión , e x c l a m ó , es peor, mu-
: che peor que á raíz del desastre colo-
nial . 
Es tas manifestaciones fueron reci-
bidas con grandes rumores por los di-
putados de l a m o y o r í a y el Presiden-
te tuvo que hacer grandes esfuerzos 
p a r a restablecer el orden. 
A pesar de los negros colores con 
que el s e ñ o r Besada p i n t ó l a situa-
c i ó n e c o n ó m i c a no j u z g ó procedente 
apelar á un emprés t i to . 
A su juicio, el Gobierno t e n d r á so-
l u c i ó n para estas dificultades, como 
seguramente l a tienen los conservado-
i res. 
E s necesario, dijo p a r a concluir, 
I que los partidos turnantes se auxil ien 
| mutuamente y con toda lealtad en l a 
labor e c o n ó m i c a de que dependen el 
bienestar y el porvenir de la n a c i ó n . 
E l s eñor Besada fué muy aplaudido 
por los Conservadores. 
Contes tó le el Ministro de Hacienda 
s e ñ o r R o d r i g á ñ e z que es verdad que 
la guerra origina cuantiosos gastos, 
pero que de todas suertes el pesimis-
mo del señor Besada no estaba jus-
tificado. 
E n los tres años que llevamos de 
guerra, dijo, hemos atendido & tocto 
con los recursos ordinarios, y sin ne-
cesidad de apelar al créd i to de la na-
c ión . 
L a inteligencia e c o n ó m i c a de los 
partidos turnantes que e n c a r e c i ó el 
s e ñ o r Besada, es á juicio del Sr . Ro-
dr igáñez tan conveniente como pa-
tr ió t ica . 
L A C O M I S I O N 
F R A N C O - E S P A Ñ O L A 
Madrid, 2. 
Hoy ha celebrado su primera reu-
n i ó n la Comis ión f r a n c o - e s p a ñ o l a 
nombrada para tratar de las cuestio-
nes administrativas que pueden sur-
gir con motivo de la i n t e r v e n c i ó n en 
Marruecos. 
Los comisionados se han mostrado 
reservadí s imos . 
Ü N F R A N C E S D I S F R A Z A D O 
Melilla, 2 
H a sido apresado un f rancés dis-
frazado de moro que d e s p u é s de ha-
ber desertado estuvo durante un se-
mestre en el Muluya al servicio del 
Caid harkt . 
Dice que los moros tienen abundan-
t í s imas municiones, pero oculta el orí-
gen de estas por juzgarlo del icadí -
simo. 
E l Mizziani, s e g ú n el f rancés , im-
pone multas y realiza actos de sobe-
ranía . Ostentando el rango y las atr i -
buciones del S u l t á n ha ordenado la 
concentrac ión de las k á b i l a s para ata-
car á loe e spaño les en las m á r g e n e s 
del río Kert . 
I N C E N D I O 
Sangunto, 2 
Se han incendiado la casa, los al-
macenes y la cosecha de don Manuel 
Pallares. 
L a s p é r d i d a s han sido enormes. 
r A L I B I O S 
Francos, 7'60. 
L ibras esterlinas, 27'17. 
C A B L E G R A M A S K L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S U R I D O S 
por el a z ú c a r de caña , como por el de 
remolacha. 
De Nueva Y o r k anuncian una baja, 
hab iéndose vendido hoy 70,000 sacos 
de centr í fugas , entrega de este mes, 
con quebranto de 1¡16 de centavo en 
los precios que se cotizaron ayer, 
cerrando el mercado quieto y flojo. 
E s t a pla'/a y demás de la I s la cie-
rran hoy bastante desanimadas con la 
nueva baja anunciada de Nueva Y o r k 
de la que han participado los precios 
aquí, s e g ú n se verá por las siguien-
E n Carahatas 
4,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, 4 
6.1|4 rs , @ . 
E n Oienfuegos 
11,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 58, 
de 6.52 á 6.46 rs . @ . E n 
A l m a c é n . 
5,000 idem idem poL 96, á !6.-63 r». 
@ . A i costado del barco. 
E l mercado c ierra hoy con deman-
da regularmente activa, pero son l i-
mitadas las ventas que se e f e c t ú a n 
por ser t o d a v í a contados los vende-
tes ventas que se han dado á conocer d(>re8 que l a baja y 
durante el d í a : 
.900 sacos c e n t r í f u g a pol. 95, á 
6.1 [8 rs . arroba. A q u í en al-
m a c é n . 
E J E R C I T O M O D E L O 
P e k í n , Marzo 2. 
Parece ahora evidente que todos 
los soldados del e j érc i to del Norte de | en huelga. 
subida en el precio del pasaje moti-
v ó Fos desclrd^nes ocurridos l a se-
mana pasada, se declararon anoche 
1,400 idem idem pol. 94.7, á 6.21 
rs. arroba. Trasbordo en ba-
hía . 
600 í d e m idem pol. 95.112, á 6.20 
rs. arroba. Idem idem. 
450 í d e m azúcar de miel, pol. proroedio de l a 
85.112, a 4.52 rs. arroba. E n 
Matanzas. 
6,000 idem c e n t r í f u g a pol. 96-
96.112, sobre 6.22 rs . arroba. 
E n Sagua. 
500 idem azúcar de miel, pol. 89, 
á 4.88 rs. arroba. E n idem. 
Sambios. — C i e r r a el mercado con 
demanda moderada y s in var iac ión 
¡mos de 6.3|16 á 6.1|4 rs . arroba por 
c e n t r í f u g a s pol. 95.1|2-96, y de 4.5Í8 
á 4.3|4 rs. arroba por a z ú c a r e s de miel 
pol. 88190, en A l m a c é n . 
Precio promedio de los a z ú c a r e s 
centr í fugas , de po lar izac ión base 96^ 
en plaza, s e g ú n la c o t i z a c i ó n diaria 
del Colegio de Corredores: 
semana 
que termina hoy . . 6.4000 rs. 94' 
I d . id. l a anterior . . 6.6562 rs . @ 
I d . en la segunda quin-
cena de Febrero . . 6.5¡281 rs . (53? 
I d . Febrero de 1912 . . 6.3247 rs. @ 
I d . Febrero de 1911 . . 4.1986 rs . ¡ 3 
Ch ina fraguaron una vasta conspira-
c ión que t e n í a por objeto el saqueo. 
E l pueblo mantiene a ú n su resenti-
miento y actitud de protesta contra 
eh los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banciueros 
Con este motivo se cree que será to- ; l a Empresa , á la que piensa denun-
talmente disuelto dicho e j érc i to y l i- : c iar ante los tribunales por falta de 
j cenciados todos los soldados que lo cumplimiento de contrato. 
constituyen en la actualidad. 
S E T M P O X E L A 1 X T E R V E X 0 1 0 . \ T l a Compañía . 
. L a po l i c ía custodia los intereses de 
Los delegados del gobierno de Nan-
k í n han telegrafiado hoy al general 
Liyuen-Oheng, comandante en jefe 
del e jérc i to republicano, que venga 
inmediatamente á P e k í n para resta 
P R O C L A M A D E TAI<T 
Washington. Marzo 2 
E l Presidente Taft ha firmado una 
proclama advirtiendo á los ciudada-
Londres, Bdjv _ 19.'A 
60dlv _ 18.^ 
Purís. 3div 5. 
tíamburgo, 8 djv. 3,1»» 
Estados Unidos, 8 djv 8%. 
EspafiR, s. plazay can-





E n l a semana que t e r m i n ó el 28 de 
Febrero, molieron 172 centrales, se 
recibieron en lo» seis principales 
puertos de embarque 50,274 tonela-
das de azúcar , se exportaron por lo»' 
mismos 30.369 ideou y quedaron en 
a l m a e é n 174,132 idem, contra 170 
centrales moliendo, '5,9,381 toneladas 
recibidas, 14,732 idem exportadas y 
224,612 idem existentes, en l a corres-
Dcto. papel comercial 8 á.. 10 p . § anual p0n(jiente semana de 1911, 
M O X E D A S E X T R A N J E R A S . — Se cotí- _ -
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 
Plata española 98.3* 98^.V. 
blecer el orden á la mayor brevedad, 1103 de los Estados Unidos que cum- M e r c a d o M o n e t a r i o 
pues los representantes de las nació- 'P1*11 extrictamente las leyes de neu- | ^ 1 . * * * * ^ 
nes extranjeras e s tán o c u p á n d o s e en tyalidad en los asuntos que se rela-
, combinar una i n t e r v e n c i ó n conjunta. 
O R I ) E X DRACOXIAXA 
j Se ha notificado á los* habitantes 
i de esta capital que será inmediata-
| mente ejecutada toda persona que se 
; encuentre en la calle esta noche des-
p u é s de las ocho. 
M A T A X Z A D E M I S I O X K R O S 
H a habido en Pac t ing-Fu una gran 
matanza de misioneros, la mayor par. 
te de los cuales eran cató l i cos roma-
I bo*, • 
l O P T N I Q Ñ Dt fL 
D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O tina^ore^ que'el d ía primero'salieron 
Washington, Marzo 2. de P e k í n para Pao-Ting-Fu. 
i S e g ú n op in ión de los altos funcio-1 Estos perturbadores del orden h a n 
nanos del Departamento de Estado, saqueado é incendiado gran parte de 
si el proyecto del grupo d e m o c r á t i c o l a ciudad de Pao-Ting-Fu. 
del Comité de Medios y Arbitrios de MATAXZA D E M I S I O N E R O S 
c i e ñ a n con M é j i c o y aconsejando á 
i los americanos que por ahora, no en-
! tren en territorio mejicano. 
A l Embajador de los Estados U r i -
' dos en M é j i c o se le ordenará que no-
tifique á los americanos residentes 
en dicha repúbl ica , que si l a situa-
c ión se agrava, que salgan inmediata-
mente del país . 
I O R D E X D E Y C A X - S H I - K A T 
P e k í n , Marzo 2. 
! Y u a n - S h i - K a i ha ordenado que sean 
detenidos ó ejecutados todos los amo-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 2 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plataespañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109*4 P-
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
Eí peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
l a Cámara por el cual el a z ú c a r y las 
mieles de c a ñ a entran libre de dere-
ches en los puertos americanos, se 
convierte en Ley , el r e s u l t a d o ' s e r á l a 
i t e r m i n a c i ó n del tratado de recipro-
cidad con Cuba, que a f e c t a r á desde 
luego á las importaciones de los E s -
tados Unidos en dicha Is la , que as-
1 cienden á m á s de cuarenta millones 
de pesos anuales. Dec laran á la vez 
los citados funcionarios, que la anu-
i l ac ión del tratado de reciprocidad 
con Cuba, a f e c t a r á materialmente los 
intereses de la industria del café de 
Puerto Rico. 
H T J E D G A D E 
M O T O R I S T A S Y C O X D U C T O R E S 
Kingston, Jamaica, Marzo 2 
Los motoristas y conductores de l a 
Chicago, Marzo 2 
E n despacho de P e k í n dirigidos al 
' 'Dai ly News'' se dice que en las le-
gaciones de Rus ia y F r a n c i a se han 
recibido informes a u t é n t i c o s de que 
en Pao-Ting-Fu han sido asesinados 
varjos misioneros franceses. 
R E F U E R Z O S A M E R I C A N O S 
Tient S in . Marzcj 2. 
U n destacamento de doscientos sol-
dados de I n f a n t e r í a de los Estados 
Unidos ha salido para P e k í n con ob-
jeto de reforzar la escolta que custo-
dia l a l e g a c i ó n Americn. 
C O M B A T E E N F E N G - T A I 
Llagan noticias de que en Feng-
Tai-á 22 millas de P e k í n , se e s t á n ba-
tiendo los soldados amotinados con 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Marzo Io de 1912 
A z ú c a r e s — D e s p u é s de la grande 
L o reducido de los recibos en los 
puertos de embarque evidencia las 
dificultades con que tienen los ha-
cendados y colonos que luchar para 
hacer la zafra, á consecuencia de !os 
frecuentes cambios del tiempo, las 
impurezas en el jugo. Ir baja polín'i-
z&ción de éste , l a continua esc^se^ 
de expertos cortadores de caña en 
•varias comarcas, la baja de la polari-
zac ión en los azúcares elaborados, de-
bido á la excesifva humedad en la at-
m ó s f e r a y no haber alcanzado toda-
v í a la caña su plena madurez en al-
gunas partes, por cuya r a z ó n no hay 
t o d a v í a indicios de mejora en el ren-
dimiento que aun permanece debajo 
del nivel normal de años anteriores 
en esta época. 
Como el tiempo se mantiene a ú n 
cá l ido , es probable que vuelva á llo-
ver pronto. 
Tounando en c o n s i d e r a c i ó n todos 
los contratiempos que se enumeran 
i m á s arriba, á los que h a y que agre-
I gar el mal estado de los caminos que 
| dificultan considerablemente el aca-
rreo de la caña, se calcula que que-
ráp ida alza que se inició al esta- ¡ dará sin moler este año el -30 por 100 
blarse las aguas en esta Is la , no es sor-
prendente que haya sucedido un pe-
de la caña que hay en el campo, si 
c o n t i n ú a lloviendo como hasta aquí . 
D I S C O S D O B L E S 
" C 0 L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
E L C E L E B R E T E N O R 
E S P A Ñ O L 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
G.Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, judicial 6 extrajudi-
cialmente. y admite poderes para represen-
tar & sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. 
Bufete: Taofin Bdin. 2. aitón, de 1 A 4. 
Teléfono A-3249. 
2282 26-2Í 
¿ 445 F. 1 
e i J A S l E S I & T i l & i 
Ijas t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todoe los a d e -
l a n t a s m o d e r n o a y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a ^ n a r d a r y a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d » » . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q n e gie d e s e e n . 
H a b a n a ! A g o s t e 8 de 19-40. 
AGUIAR k 108 
N . C E L A T S v C O M P 
empresa de t r a n v í a s e léctr icos , cuya las fuerzas leales al gobierno. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.86 ets. 
Se han vendido hoy 70.000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Mímtnca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Marzo 2 
Azucares, c e n t r í f u g a s ] 
5d. 
Azúcar mascabado, i 
Od 
m i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 2. 
Bonos de 'Juba, 5 por cieuiu i. ex-
interés , 103. 
Bonos vle los Estados Unidos, á 
100.1|8. 
Descuento papel coauercial, 4 á 4.1Í2 i Azúcar ÓP remolacha ne la nueva 
por ciento anual, ! cosecha. 15s. 6d 
f>, IHs. 
9, 14s. 
c 5̂4A 1M-14 A*. 
Cambios sób-v: v l » n d r e s , 60 dlv.^ 
banqueros, $4^84.25. 
Cambios :v .•• 1 ondres. á la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambio sobre Pnrís , banqueros, 60 
djv., 5 francos l S . l | 8 c é n t i m o s . 
Cambio? popn "hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.3|16. 
Ceñir ti.gas po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.61 cts. 
Centrífujeraa pol. HH. entregas de 
Marzo, 3.114 cts. c. y f. 
Idem idem 96 entregas de Abr i l , 
nominal. 
. AlascHbíido, po lar izac ión 89. en pla-
za, 4.11 ets. . ^ . . 
Consolidados, ex - in terés . 77.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1¡2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^ís 
tr.vias en Londrr/? cerraron hov á 
£85. 
Par í s , Marzo 2 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 72 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E TcA P L A Z A 
Marzo 2 
A z ú c a r e s . — E l mercado k L o n d r c 
ha cerrado hoy sin var iac ión , tanto 
nodo de calma y flojedad, por cuya en este mes v e l de A b r i l , 
razón los vendedores que estaban; S e g ú n ^ ¿ c a m o s m á s arriba dista 
en la necesidad de levantar fondos, ¡ mncho ^ ser gatisfaotorio el rendi-
se hayan visto obligados á hacer \ mkn.to d€ l a ;Caña en ai;?unas comar. 
concesiones en los precios que han | cas pues ^ promedio que años ante-
bajado constantemente en 'Nueva i riores a lcanzó ,á ^ y ^ U , no pasa 
l o r k durante la semana que acaba ! ^ de i a i | 2 y n %, lo que repre-
de transcurrir repercutiendo aquí 5enta una de Ulia á ima * 
esa baja, a la que se r e s t e n baStant3 ! medja arroba de azú<íar en cada ci611 
ios hacendados a someterse, á pesar de ,caña mo]ida> 
de haberse compuesto el tiempo v i ^ 4.- -L j j -
rmAi^A* ^1 i t j i Por este motivo hav hacendados 
pudiendo reanudar la molienda la ma- ~ ' . , 
tow. r^yf A„ „ i i i • que afirman que aun en caso de po-
yor pftrte de Jos centrales que la h a - . 1 , i Au. t j j j i -•kío», ~ , ^ * * . A Í Á ~ A der moler l a totalidad de la cana que 
oían suspendido, a consecuencia del , i j z t 
«mol tu .v ,™ v, i t hav en el campo, no e x c e d e r á la za-
mal tiempo que prevalec ió en las an- ' , 1 •, t cr.A Ar£. . -, , 
teriores semanas ! f ra ^ .^OO.OOO .toneladas y en caso 
L a s ventas qu¿ se dieron á conocer i ™ n f f1.0' proporcionalmen. 
en la semana suman sobre 103.000 ^a-1 ^ ' 0 - f y . 
™c r,„n ™>v,v.;o,. A ™ , . 1 do de 'la misma sera desastroso para 
eos que cambiaron de manos en la s i - ' , -, •, •, -l ^ -j 
gu íente forma- • : los liaceildados que han tenido que 
E n l a Habana i *omar ,(iinero prestado, mientras que 
0 .nr. , i los que cuentan con caja propia, cu-
' f e o s centrifuga pol. 96;1|2, !)rirán escasamente fos gastos. L o s 
de b.70 a 6.o0 rs. @ . Consu- beneficiados s e r á n los co ló -
mo y trasbordo • „ jjj - , 
1 - i uos que han vendido su cana a pre-
1,600 ídem ídem r o l í>o de 6.45 á ! cios raás e]eVados q,ue el año pasado 
^ n n n i - - r - ^ 7 ™ S b ° r d 0 - ^ 1* cobran por su peso, en vez de 
10.000 í d e m í d e m pol. 0 5 ^ 9 6 de,.lhacerlo .con arreRlo á l a a ^ 
6.03 a 6.37.1 ¡2 rs. @ . Alma- ' 
eán. 
12,500 idem idem pol. 96. á 6.31 rs. 
, @ . Entrega de Marzo. 
E n Matanzas 
10.500 sacos c e n t r í f u g a pol. 96 de 
6.45 á 6.40 rs. @ 
•sus jugos y la riqueza sacarina en 
los mismos. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias de l a anterior zafra y no ha» 
hiendo t o d a v í a de l a nueva, sino 
p e q u e ñ a s partidas, que adquieren los 
5.000 idem idem pol. 95.1/2. a 6.6o í i lambiqueros á precios irregulares. 
rs. @ 
Marzo 
E n Cárdenas 
Entrega en todo' 
Tabaco.— Rama.—Con la llegada 
de un regular h ú m e r o de comprado-
30.000 sacos c e n t r í f u g a pol 9 5 H - res noTlte-ameri^rios. se h a animado 
96, de €.443/4 á 6.25 rs. ( ¿ ^ ^ plaza' 'contr'ibuy«nd<5 á esa activi-
dad el haber penetrado ei^ el merca» 
do s i m u l t á n e a m e n t e con aquél los , loi 
conrnrp^orp* del Trust , de la Taba-
«alera Españo la , de la Regie francesj 
E n Sagua 
8,000 sacos c e n t r í f u g a po 
6.54 á 6.30 rs. @ . 
2.000 idem idem pol. 96, á 6.31 va. s ,ie la Argentina y el Paraguavi 
ig). -bntrega en todo Marzo. i todos los cuales han operado m á s 4 
D I A R I O D E L A M A R Í N A . — S d i f í á i l <3< la máñaua .—Marzo 3 d<? 1912. 
menos extensaaneate. pagando pre-
cios llenos por todas las partidas que 
llenaban sus requisitos particulares. 
S e g ú n nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaco ." las ventas 
de la quincena suman sobre 12.Í>S8 
tercios de tmias las procedencias, ó 
detalladas por origen: Vue l ta Abtfjo, 
8.864. Partido y Vuelta Arr iba . 3.4Í)1 
tei'cios. 
Los compradores fueron: america-
nos, 3.003; exportadores para Euro-
pa. 2,223; embarcados para Sur-Am --
rir-a. 570; los fabricantes locales 'lo 
tabacos y cigarros. 5,097 tercios. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
» Mar^o 2. 
Entradas d-el dia 1: 
A P e d e r i « o G('<iüez, de Trinidad, 
100 machos vacunos. 
A Fide l CarnMínaies. de C a m a g ü e y . 
40 hembras vacunas. 
A R a m ó u Lúpcz, de G a a n a j a y , l ü 
maheos vacunos. 
Salidas del dia 1: 
P a r a aten-d-er a l consumo de los Ma-
taderos de esta capital, sa l ió el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó . 76 machos y 
recho del impuesto de matanza duran-
be la semana actual, las cantidades 
iifftrie'Titesi 
Regla $ 111-SO 
L u v a n ó 2,366-35 
Industrial 3,121-60 
Día 2. 
i Pari? N j • York, vapor americano *Sarar 
toga." 
Para ...mpz y eacalas, vapor americano ¡ 
"OliTettc." 
Para Kpv \Ve»t. vapor americano "Gor^r-
nor Cobb." . 
Para Paacagoula. goleta "americana Crif Impuesto sObrc Camisería* a« 
Municipio de la Habana 
Departamento de AdministraciÓTi 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Total $5,599-75 
Impuesto Provincial 
L l Consejo Provincial por derechos 
íle impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,399-00. 
EL TABACO EN RIO SEDO 
Torcido y cigarros.—Con motivo 
de escasear las órdenes , se nota me- 20 hembras vacunas. 
nos actividad en la mayor parte de Matadero Induatrial. 326 machos y 
3av principales fábr i cas de tabacos,*: 1^2 hembras vaounas. 
siendo regular la que reina en alga- . pai.a otl.os iugiire;i '. 
ñ a s de las de cigarros. t» „ / i i i. e «ü • 
t»,— , ^ ' 1 a l a ^ alabazar. a Si lveno García, 
A ^ u a r d i c n t e - E l consumo local rt- j u niachog v8LCüho8 
i-M limitado por la ley de impuestos. | Tapaste ^X[ejandTO RiveT^ 
y debido á haber deca ído bastante la i 
demanda para la e x p o r t a c i ó n , los pre- j 
cios sigven denotando flojedad como i « ' 6 £i „ ¡ (ronzalez . 1 caballo, sigue: E l Intierno. " V i z c a y a , p A , , „ 
' i árdenas"' v otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos litro el do 70'-
y á 3;1|2 centavos idem el de 59° sin 
envasa. 
F-1 de 59° en pipas de castaño par« 
emflarquo, .$18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castuño. 
parí! la expor tac ión , se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de !a 
clase ' ' n a t n r a l " se mantiene regniar. 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, tlenotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural " 'V izcaya ," " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s . ' ' á 5.112 centavos 
l i tro: el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con bu^na de-
manda, cotizamos de $31.1¡2 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
M i e l de Abejas .— Mon menos de-
manda los precios rigen - fio jos, de 55 
á 96 centavos el ga lón con envasa, 
para la e x p o r t a c i ó n . 
MFjHiCADO FíXANCIERO 
Cambios.— Con demanda modern-
da y abundancia do papel de embar-
que en poder de 'los banqueros, el 
mercado ha regido durante la semana 
y icierra hoy quieto y flojo. 
Acciones y Valore*.— El mercado 
que abrió quieto* y con tono indefini-
do, tardó poco en animarse, particr.-
larmente por acciones del Gas y las 
Preferidas de los T r a n v í a s E léc tr i cos , 
en las cuales se l levaron á cabo regu- I 
lares operaciones á precios de ai/.-i. , 
L a s acciones de los Ferrocarri les 
T'uidos, estuvieron relativamente ¡ 
(iuietafi, en c o m p a r a c i ó n eon las im-
portantes v e n í a s que se hicieron en | 
ellas durante las pasadas seman<is, 
a t r i b u y é n d o s e este relativo abandono 
4 la flojedad de su c o t i z a c i ó n en Lon-
dres, que tuvo a l principio de la so-
mana una pequeña alza, que fué de 
corta durac ión , pues al otro d ía p e -
dió lo que había adelantado y á la 
corta r e c a u d a c i ó n semanal que al-
canza desde, que se dio comienzo $ 
la aet»ual zafra. Se h a operado poco 
en acciones del Banco E s p a ñ o l cuya 
co t i zac ión r ig ió á la baja, no obstante 
las exiguas ofertas de venta que de 
?as mismas «e hicieron en plaza; po-
cas son las Comunes de los T r a n v í a s 
E léc t r i cos , que cambiaron de manos 
sin mayor var iac ión en sus precios 
y de regular importancia son las ope-
raciones que ae anunciaron haberse 
efectuado en el papel de la Compañía 
T e l e f ó n i c a y el de la de Puertos, ce-
rrando con baja el precio de las ac-
ciones de amibas, d e s p u é s de repeti-
das fluctuaciones. 
Debido á l a l iqu idac ión de las ope-
raciones del mes que embarga por 
«rvmpleto la aitención de los bolsistas, 
e l mercado cierra hoy. e x c e p c i ó n h-?-
cha de las acciones del Gas y los 
4 machos vacunos. 
P a r a la Segunda Sucursal , á P. 
1-
Con lecha 29 de Febrero nos escri-
be de aquella localidad, el s e ñ o r don 
Angel Pimienta, lo que á continua-
c ióu reproducimos de su c a r t a : 
"" Respecto á la cosecha en esia Lo- [ 
calidad, puedo darie las siguientes i 
noticias: 
in . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Marzo l*. 
Para New Orleans, vap. americano "Cbal-
mette." por A. E . Woodell. 
5,000 sacoe azúcar. 
294 tercios y 25 pacán ta.baco. 
4 cajas tabacos torcidos. . 
2 cajas dulces. 
1 caja y 930 huacales naranja». 
1.121 huacales piñas. 
S97 huacales legumbres. 
14 huacales papas. 
17 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
lujo, 
Sastre? con g é n e r o s . Tiendas de te-
jidos con taller. Tiendas de pelete-
r ías . Tiendas de seder ías y quinca 
llae. pendientes por expediente de | 
reparto de Tiendas de tejido3 con j 
taller, para el ejercicio de 1910 á | 
1911. 
lo. , 2o.. 3o. y 4o. trimestre^ de 1.910 , 
á 1911 y lo . y 2o. de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyenTes i 
por los conceptos expresados que j 
pueden acudir á satisfacer sus rqspce-
tiyas cuotas, sin recargo alguno, » las 
oficinas recaudadoras de este ÍÍHttV 
cipfo. situadas en los bajos de la Casa 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, Mer-
P a r a Kegla. á Pr imo Alvarez, 
machos y 8 h mbras vacunas. 
P a r a Santiago de las Vegas, á L u -
ciano Hacailao, 30 nuuíhos vacunos. 
P a r a San Antonio de Rio. Seco, á 
Rubí y Hermanos, 25 machos vacu-
nos. 
Para San Antonio" de los Baños j á 
H i p ó l i t o Bacallao. 30 machos vacu-
nos. 
Matadero m a ^ t r i a i 
Re í?* sacrificadas n o j : 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda 200 
Idem lanar . . G0 
í>c deta l ló i a cárue á ios signieiuviá 
precioi» en pinta: 
Ti» dt* f-—<>;. 'vnretes novillos y ps-
cas, á 17, 18 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 (.-cnlavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n d 
Kesps sacrificadas boy: 
Cabs^at 
Marzo 2. 
Vega de don ^ I v e s t r e Jacmto, con | ^ CIenfuegofl( goletll . . p ^ i m a Co.icep--oad _ obispos, todos los d ías há-
regadio v con un mi l lón de matas en i cion," patrón Gómez, cou efectos. ^ , % , / , \0 , , ^ ^ ^ ^ 
unus c o n d e n e s m a g n í f i c a s y c m De Caballas, ^ le ta "Caballo Marino." pa-1 ^ 
seis mU crujes cortados; " L a Prima-
vera ." de ¿ion Cir i lo Herrera , con 
j IVo k p. m., á e x c e p c i ó n de los sá muy • 800,000 matas, con r e g a d í o y 
I desarrolladas y con cinco mil cujos 
I ya cortados, e s t á n secando oon un 
j color muy bonito y ligero ¡ en las 
mismas conddeiones se ©ncuentra^i la-s 
vegas de Pereda, en Barbacoas y la 
d»' Nicanor m Rio Soco. Todas estas 
: vegas cuentan con vegueros muy 
! inteligente y prác t i cos . Como son: I 
Florentino Garca , Fel ipe Delgado y j 
Ramón L a / a . V;-ga de don R a m ó n 
Blanc-o. con 400.000 matas, muy buc- j 
ñ a s : ésta tiene cortados tres m i l en-
trón Inclán, con 800 sacos azúcar. ¡ de Marzo hasta el 30 del mismo mes. 
De Cabañaa, goleta "Joven Pilar," patrón 1 ambos inclusives, durante las horas 
Ensefiat. con 1 000 sacos azúcar. i comprendidas entre 8 v 11% a- ^ 7 
| De Banee. goleta "San Francigco," patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
pe Baracoa, goleta "San Fernando." pa-' hados, que la r e c a u d a c i ó n pstar.t 
trón Pujol, con 40,000 cocos y efectos, ¡abierta de 8 á l l 1 - ' a. ni., .'rperrióidcs 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abe-; d ^ i ^ ^ u r ^ d o H citado plazo 




A d m i n i s t r a c i ó n 
A directira del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes r 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
Jas juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 456 F . 1 
C O M P A Ñ I A 
GAS Y E L E C T R I C I D A D 
DE LA HABANA 
Secretaría 
La .Tunta Directiva de esta Compañía, 
en eesión celebrada el día de hoy, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
no satisfacen sus adeudos, incurrirán jos 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor 
! en d recariro de 10% y se cont inuará I dado convocar i Junta General extraer 
, j .• j . i ^ l .i,'i--ir' 1 mip te: 
el cobro de la expresada canncidd Para Bayas, goleta "Angelita," patrón Lio-, c<>nformidad COI1 \0 prevenido en los 
vet, con afectos. 1 , » „ j j ^ x'i. 1 i« j _ ¡a 
Para Dominica, goleta "Joven Manuel," : f--qn,t,lW ^ v'40 d31 t,tul0 4o- ÚH L 
patrón Lloret, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos 
jes. cuenta con vegueros muy prac- ! para jaruco, goleta "Dos Hermanos," pa-
titos como son "os hermanos Rodri- I trón Pujol, con efectos. 
L a fiinca ; ,Preamanes," en con- I Para_ Matanzas, goleta "Almansa." patrón 
cap í tu los 3o. y 4o. dal t í tu lo 4o. 
| vigente L e y de Impuesto*!. 
Habana, 26 de Febrero de 1912. 
J U L I O D E C A R D E X A - ? . 
Alcalde Municipal. 
C m 5-2S 
i ^ucz. 
j diciones niny buenas y con cuatro pril 
cnj.'s cortados; la tiene en arrendn-
! miento don N i c o l á s Cabrera é hijos: 
i la de Pablo Cuevas muy buena y -con 
•miuho ya cortado; l a de don B L i s 
Cl i ir ino; la de los hermanos Gutié-
rrez ; l a de don Perfecto Mart ínez , 
en Charco Largo, és ta tiene uu desi».-
rrollo extraordinario y en el barrio 
. [ ¡ de Trancas y Gua inabacó las de Gu-
Ganado vacuno 100 , t iérrez y Saludes que e s t á n muy 
Idem de cerda 95 i buenas y cortaron mas de 40,000 cu-
i d a n lanar 81 j e » ; WtM en .^u mayor ía son de re-
>*. áeúiU. lá earue a l*s . s i j í a i e n ^ j ga-dío y entelado, así como la de F e -
Allemany, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 





precios en plata: 
l ia de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18. 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar , á 32 v 34 cts. el kilo. 
Matadero de Repia 






I l d c m de cerda 
Idem Inuar 
¡Sé détal ld in ca'ne a ios 
¡ '•••('•ios en plata; 
Vaennos. á 18.19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda á 36 centavo., el kilo. 
Lanar , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en p íe 
L a s operaciones efeetoadas hoy 
f i w o n á los si<?uieiit"S p r e s o s : 
Ganado vacuno, á 4.1¡4, 4.1(2 y 
4.5j8 centavos. 
Idem de cerda, de 8 á 8.1 ¡2 cts. 
Idem lanar, á 5 centavos. 
Venta de sebo 
Lós precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterioras. 
Los nrecios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en Jos 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.1|2 centavos. 
Otra clase superior. í\ 2.0 8 éenta* 
vos. 
Sebobo elaborado, por quintales á 
$7 y $7.50. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes loa precios de !os 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
T r a n v í a s Eléc tr icos , bastante quieto primera, á $7.2."»: de segunda, i 
$3.50; salados, por quintales, á $12, y poco sostenido en general, á conse-
cuencia, segi'm se cree, á la incert:-
dumbre y desconfianza que inspira la 
s i tuac ión pol í t ica de Cuba . 
L a s ventas al contado y á piaros 
darlas á conocer ^n l a semana, suman 
S.SO0 acciones de varias empresas, 
eontrn 10.150 ide.m la semana pasada 
y comprenden 3.2O0 acciones de los 
rerrocarr i l e s Unidos de l a H a b a n « , 
de 05 á 94.1 ¡4. al contado; 250 idem 
Banco E s p a ñ o l , de 103.5Í8 á 103-% 
idem í d e m ; 500 idero Comunes de los 
lipe Moreno en Barbacoas.' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 3—Bf-ta. New York. 
„ 3—T-Mcsfoca. Liverpool. 
„ 3—Hermann. Amberea y encalas. 
„ S—Alfonso XII l. Bilbao y escalas. 
„ 3—Leyazpi. Cádia y escalas. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
., 4—Martín SAenz. Bnrcelona. escalas. 
., 4—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
., 5—AViUeiiberg. Bremen y escalas.. 
„ 3—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
., 6—Havnna. New York. 
., 11»—México. New YorV. 
., 11—.Morro Castle. Veracnr/. 
„ 12—Pinar del Río. New York. 
., 13—Sara toga. New York. 
., 13—Mcckenburg. Hamburgo. 
., 14—Spreewald. Veracruz. 
., 15—Cayo Gitano. Ambercs. 
., 16—Antonio López. Cftdiz y escalas. 
., 17—Vivlna. Loverpool. 
., 1$—Alfonso XIti . Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 3—Beta. Boston. 
., 4—Monterey. Veracruz y escalas. 
„ 4—K. Cecilie. Progreso y Veracruz. 
., 4—Alfonso XHI. Vsracruz. 
„ 4—Legazpi. Coldu y ewcalas. 
„ B'—Esperanza. New York.' 
„ P—Exeelsior. New Orleans. 
„ í>—Havana. Ncvs- York. 
„ 11—Urxico. Veracruz. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
.. 12- ("l'.íjlmette. New Orleans. 
„ 14—Spreewald. Canarias y escalas. 
.. 1*—Vj.-nna. Montevideo. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
Londres, 3 d v 20 19Up!0P. 
Londres. 60 d,v 1814 18%p|0P. 
París, 3 d(v. 5% 5%piOP. 
Alemania, 3 d v. . . . ?,% 3%p¡0P. 
Alemunia, 60 d¡v. . . . 3 p o p. 
E . Unidos, 3 d v 9yi S%p 0p. 
Estados Unidos. «0 d'v. 
España 3 d]. tj, plaza' y 
cantidad 2 2i^p;oD. 
Descuento papo! Comer-
cial 8 10 p]0P. 
AZUCARES 
Azúcaí centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6.316 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 81». en al-
macén, i. precio de embarque, ft 4.13 16 rs. 
arroba. 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S O e i E B A O E S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
En la Junta general ordinaria «le señores 
accionistas celebrada en ef;te Banco en el 
día de hoy. han nido reelectos Conse.ierofl 
titulnres del mismo los señores don Manuel 
Hierro y Mármol, don Ramón Pérez Rodrl-
ífnez. don Ramún López Fernández, don 
Manuel Lozano Muftlz y don Manuel A. P'lá-
rez Cordovés: y electo el señor Arma:ulo 
Godoy Affostln!. T para Consejeros Su-
plentes, los señores don Otear Arnoldson y 
don Celedonio Alonso y Maza. 
Lo que se anuncia para general cono;l-
micnto. 
Habana, Febrero 38 de 191?. 
F l Secretario, 
.los« A. del Cueto. 
c m e-i 
diñarla, que tendrá lugar el día 8 del pró-
ximo mes dé Marzo, en Monte núm. 1. á la 
una de la tarde, con el fin de someter ft, 
los señores accionistas un plan de fusión 
6 consolidación de esta Compañía con la 
Havana Electric Rallway Company. 
De conformidad con el Art. 37 de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 5 de Marzo próximo veni-
dero. 
Habana, Febrero 26 de 1912. 
1 E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capota. 
C 690 10-27 F. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
Bl lunes-4 del corriente, á. la una d? ia 
tarde, se rematará, en el portal de la (>.-
tedral. con Intervención de la ré«pectiva 
compnfifa de Seg-uro Marítimo, una cn.ia 
conteniendo 100 docenas estuches asentn-
dores para navajas, descargra del "KrllT-i " 
Kmlllo Slerrn. 
2366 l*"1 3<Í-! 
HAVANA DRY DOCK COMPANY 
(Compañía del Dique de la Habana) 
l̂ os señores Accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escritorio 
Señores Corredores de t irno durante la ,1,. 14 mlatna, eslíe de Cuba núm. El, cuai-< 
quier día hábil entre 12 y 3 de la tarde,* 
á partir del dfa primero de Marzo próximo, 
para cobrar el dividendo trimestral ndine-
ro 5ñ. de 2e'r en oro americano. 
Habana, Febrera 28 de 1912. 
CIhimIío G. Meudoza. 
Secretario. 
C 703 ' 4-1 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azílcares: B. Diapo. 
Habana. Marzo 2 de 1912. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de Marzo de 
1912, ''••chas al aire libre en "K! Al-
mendves," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAPIXA: 
U i M i 
Las alquiiawios en nuestra 
Bdveda. construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cuh 
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan» 
se á nuestraeticina Amargu-
ra num. 1. 
B A N Q U E R O S 
P u e r t o á e l a H a b a n a 




M á x i m a . -






Barrtraetro: A las 4 p. m. 770. 
$13.14 y $ 1 3 . i ó . 
Cueros del (•reina torio, á $0. 
Pieles de cabr ío 
Se cotizan en plaza tsegún su cíase, 
alcanzando los precios de 38 y 10 
eoutavos oro español por piel. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas ea 
esta mercancía y los precios que al-
canza la n i n M p'-niume^en firmes. 
Se cotiza ú $10, $15 y $20 oro la 
T r a n v í a s E léc tr i cos , de 126.112 á 126 i tonelada, 
•dem idem:!.(500 idem Preferidas de ¡ oleo Margarina 
la misma r o m p a ñ í a . de 125.l!4 á 12S ! L a s 0peracj0UC3 nevadas á efecto en 
t ¿ e m id.-m ¡l.-Wi) del Gas. de 127 _ a | ci mercado cou este producto, alean-
12S i l c m ; .T.'íO k lcm de la C o m p a ñ í a , /.aron los siguientes precios de 42 a 
del Drsffado. de 73.51$ á 66 idem'144 centavos por l ibra, s e g ú n coiiza-
(dem; 600 idem de la Compañía ) oióahde Nt^va Y o r k 
TH-fonos. de 78.1 2 á 73 idem idean. . Abono de ^ g r e 
Plata E s p a ñ o l a — H a fluctuado-.Im- , ^ abono (le sangre se ^ ; 
rante la semana, entre 98.518 y ¡S! U5raSj akanzanao iog precios que ñ Á 
, j : e n : 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminiatrao ión 
D E I M P U E S T O S 
A V 8 S O 
Impr.esto sobre Industria y Comercio, \ 
Tari fas l a . , 2a. y 3a., base de po-
blac ión y adicionales, corréspon ; 
diente al tercer trimestre de 1911 á , 
1912. 
Se hace saber á los contribuyenV.-s 
por el concepto expresado, que pue- j 
den ariKÜr á satisfacer sus respecti-
vas euotaa. sin reeargo alguno, * las 
De Cavo Hueso, en siete horaB( vapor ame- P^érnáj recaudadoras de este Mum-
ricano "Governor ílobb." capitán Pike, \ cipio. situadas en los bajÓB de la Oa-
toneladas 2.522, en lastre y coi 124 j sa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, 
pasajeros, á G. Lawtou. Childa y Com- Mercaderes v Obispo, todos l(Ts días 
pañiH- H b t t e á dwde el 2 de Marzo al 1». \ ¿ 
Día 2'. , , ' Abri l , ainbos inclusives, durante ta 
De Tampa y escalas, en treinta y dos no 
ras, vapor americano "Olivette," capi-
vette." capitán Phelan, toneludas 1,078 
con carpa y OS pasajeros, á, G. Lav,--
ton, Childs y Compañía. 
De Panzaoola, en cuatro díae, goleta ame-
ricana "Doria." capitán Pederson, to-
neladas 367, con madera, í\. la Orden. 
De Matanzas, en medio día, vapor norneíío 
"Sildra," capitán Bryn. toneladas 2,367 







Para Cárdenas, vapor inglés "Kilsyth." 
 f. 
horas comprendidas entre. 8 á 1Ij-j a. 
vapor amerienno •Se^u-
Ncw, vapor inglés "Ber-
cierra 
•ee 1 • 
98.9 4 á M.7|8 por ciento. 
i!ico. — tftovimiekitp habid:> 
primero de Enero «s ^mw) slgiie: 
I m n o r t a c i ó n 
«>H(> Pí VTA 
hasta e' dfa 
E z p o r t a d é n 
lí.r'.'X>0 
P L A T A 
L i b r a , de l . f . j á 2 centavos; arro-
ba de .̂ 7.112 á 50 centavos: quintal, de 
t l . l S á $ Í . 2 0 j taodftcUi, i - ^ 2 i 
pesos oro. 
Rcrumen semanal 
Par.' ¡ if .Tiler i la demanda de la 
ciudad se han laot i f í cAdo cu los ma-
la de res de esta eiudad y en el de Re-
gla, la j í-it.-oier.te? caberas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. L a r . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Marzo 2. 
Para New York, vapor americano '•Espe-
ranza.** por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey." por Zaldo y rompaú^a. 
Para Xew Orleans, vapor americano "Ev-
c^lsior,'* por A. E . "Woodell. 
Para Nnr York, vanor noruejío "Sild'r;'." 
por A. .1. Martínez. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
m. y It'ó á G1^ p. m., á éXOQpcioi) :io 
los sábados , ([ue l a reeaudac iún esta-
rá abierta de 8 á 11% a. m., ape^eibi-
jdos lIc qv ,̂ si transcurrido el c i t a á o 
í ¡dazo no í íat is facen sus adeudos, "in-
\ eurrirán en el recargo del 10c'f y se 
i cont inuará el cobro.de la ezpro&da 
i -antidad de eonformidad con lo pre-
i v< n;. lo en los Capít i i los 3o. y 4o. del 
| Tí tu lo 4o. de l a vigente L e y de Im-
! piu stos. 
Habana, 2S de Febrero de ,1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
. Alcalde Municipal. 
C 733 -')-! 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O " L ' , 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRÉS ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
Departamento de AJiorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 446 
«J-aCPAJWA D E 8 ) B e U R 0 « M Ü T 0 0 6 C O N T R A IWOfiNlWa 
r a s d a d a en ot año 1855. 
OQcráas m t a ociflcio propio: KmpfldrjMlo aÉraero M 
S« recuera» 4 log ««ñores ancio» de esta Comt pama, qu- pir alguna variaciin 
t w poltras no ie íes d.dujo en sus racbos de este año el importe dol aobrants d.l 
«ño de 1?09. y á loa que dejaron de aerlo después d« 
oficinas de la misma á percibir lo que dicho año, pasen por les corresponda. 
Habana, 3 da Octubre da 1911.—El Presidente,, JUAN PALACIOS 
lar 
C 498 
Tr>tal hasta ti 1 
íeMarrf). 
Id. e/i ipual fe-









—— ii • • £1 
Para Veracruz vapor americano 
rtsMo." por Zaldo y Ca. 
Par» nv» York vapor americano 
oa. 
Para Ne-» York vapor amwicac^ 
toja.' por aZIdo y Ca. 
Para V<«racn¡: • apor ísps^m "\lfoíie'> 
xirr." por m ouduy. 
Para rolóti. pn*T«o Fíca. Canarias. C i d i i 
y Barceloce. ^apor *gpiñoi ' Leea^p' " 
por |f. Otaduy. 
P^ra Hamburgo y escala*, vía r*. 
rurta y Santanier. vapor alemAn "Cor-
coTado," por Heilbut v Rasoh. 
T H E T R U S T C O M P A N Y q f C U B A 
H A V A N A . 
C A P i T A L x $ 5 0 0 , 0 0 0 j u j R E S E R V A s $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o m e n t e . - P a t r a i n t e r e r e s s o b r e d p n n « i f . . t ^ 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s , a e p o s i t t K s v 
V e u d © y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A H U f t E R O 
C 740 alt. b4 
M U N D I A L 
Durante los úl t imos ociio días no ha ^suponiendo que concluya la guerra, 
surgido ninguna extraordinaria nove- j ese país neces i tará una numerosa guar-
dad en la s i tuac ión mundial. DMMon. 
E n Méjico renace el optimismo, y en j Y el Emperador Guillermo se ha 
Par í s ya se dice que las potencias pa- : mostrado resuelto á garantizar laxbue-
recen dispuestas á intervenir en la gue- ! na amistad de ambas'naciones y á ser 
r r a italo-turca. persuadiendo al Snlr i árbitro en cualquiera diferencia que 
t á n dé que dehe aceptar la anexión de^ pudiera surgir. 
Trípol i á I ta l ia . . 
Y á propósito de I ta l ia: E l Diario 
T a l ha sido la importancia de esa 
cierta entrevista entre los dos cara^te-
']r UnJia asegura que las relaciones en.- ; rizados representantes de Austria y de 
tre aquel país y Franc ia , que antes se | I ta l ia , 
inspiraban pu un ardiente pentimicn-
to de fraternidad, de ahora en a d e h n 
te se basarán en un frío realismo. 
Aunque oficialmente no lo parezca, 
por pie á F r a n c i a no le conviene, va 
por lo que respecta al equilibrio del 
Mediterráneo, como por su nueva ve-
cindad con Túnez . . . 
Los intereses se han sobrepuesto á 
los afectos. 
Por lo menos, á los falsos afectos... 
Italia, por su parte, parece haber 
obtenido la seguridad de una premón 
de Alemania y de Austr ia sobre Tur-
quía en favor de la paz. 
Así nos lo confirma un cablegrama 
de a ver. 
"Muerto el Conde de Aerenthal. preo-
cupa nuevamente la polít ica exterior 
del imperio austro-húngaro, basada 
hasta hoy con la paz con Italia y en la 
cont inuac ión de la " T r í p l i c e . " 
Y de Ber l ín nos vienen interesantes 
noticias sobre esto. 
üij colega nos aunda que el célebre 
mul t imülonar io PierpóOt Morgan ha 
manifestado su resolución de transper-
tar á América las admirables colecció-
nes de cuadros y objetos de arte wie 
hasta ahora había conservado en I n -
glatorra, donde se hallaban en parte 
expuestas al público. 
E s t a emigración lenta y constante 
de obras de arte comienza á constituir 
un serio motivo de inquietud en toda 
Europa. 
E l doctor Bode, director de los mu-
E l Pr ínc ipe heredero de Austria, el i kcos reales de B e r l í n y uno de los más. 
Archiduque Francisco Fernando, hrf ilustres crít icos de arte que existen en 
desvanecido ante el Conde de Tnrín , i el mundo, acaba de regresar de un vía-
delegado de Víc tor Manuel, toda pre- j je a América , donde ha pasado revista 
vención de Italia, manifoslando -ine, a ^dos los tesoros artíst icos que los 
es partidario resuelto de granJ.-s ar- ¡ yanquis han arrancado á Europa á 
mamentos del imperio aus tro-húnaaro: fuerza de ddOffírs. E n un art ículo pu-
pero no contra Ital ia, sino ante los ím- j blit a lo por la Wóóke recientemente, 
pulsiones y fuerzas de la ' 'Tr ip le E n - | hace la enumeración de estas riquezas, 
tente." y especialmente de Rusia, cu-1 y la lectura de esa lista es tan intere-
ya in tervenc ión en los asuntos da ' «ante como desoladora. 
Oriente es cada día m.'is activa. E l i Cuando se habla de los aficionados 
P r í n c i p e vislumbra que sin la menor j americanos—dice el doctor | B o d e -
intervenc ión de Italia, en cuya lealtad i acuden en seguida al pensamiento los 
conf ía , los Estados B a l k á n i ^ s mar- | nombres de Pierpont Morgan. Wide-
chan por sí solos contra Turquía y p/e- | ner, Altman y F r i c k ; pero al lado de 
cipitan la cuestión de Oriente, y no éstos, hay otros muiebos coleccionistas 
quiere que su país se encuentrs des-
prevenido. A sn vez el Conde de T u -
rín ha calificado de fan tás t i ca esa su-
puesta creación del X I I I cuerpo italia-
no d e s t i n a d o ' á la frontera austríaca, 
que vienen á proveerse en Europa y 
que nos arrebatan, una tras otra, nues-
tras más preciadas joyas artísticas-. 
Havemevcr. Gardener. Emery, Taft, 
Otto, Keha, Gould, Borden,. C lark , E l -
cuerpo que no ha existido jamás , ex- kins, etc., etc. 
pilcando que en 'el pensamiento del ! E n t r e los maestros antiguos, los que 
gobierno italiano entra el formar, en | más pr§fieren los yanquis son los pin-
efecto. un cuerpo importante de tro- j tores holandeses y flamencos del siglo 
pas, pero destinado á Trípol i , pues aun l X V I I , y de ellos nos depojan siempre 
|_<iiCe—que una venta les ofrece 
¡ocas ión de hacerlo. H a y actualmente 
en los Estados Unidos unos 80 "R*m-
brandt, y de los más herrados. Sola-
mente Mr. Ahman'posee 12 retratos 
del famoso pintor holandés, y Mr. W i -
dener tiene otros 10 cuadros «del mismo 
autor, entre ellos el célebre ^Molino." 
I Otro tanto puede decirse de las obras 
' de V a n Dyck, que se encuentran por 
centenares al otro lado del At lánt ico . 
: Los retratos de Sayders y de 9U esposa, 
I pintados por aquel genial artista y que 
: habían estado separados durante máís 
I de un si crio, se hallan al fin reunióos 
en la colección de mister 'Frick. E n 
uno solo de los salones del palacio ha-
bilitado por Wideser pueden admirar-
se cinco V a n Dyck procedentes de la 
antigua galería del Pr ínc ipe Cattaneo. 
Uno de los pintores que enloquecen 
á los yanquis—con lo cual demuestran, 
realmente su buen gusto—es el inimi-
table V e r Moer de Delft, del cual po-
see el Louvrc . de Par í s . 1h l indís ima 
" D e n t e l l i é r e . " Se conocen 38 cuadros 
de V e r Meer; solamente América tiene 
nueve de e l los . . . 
Casi todos los cuadros de Velázquez 
que se han vendido de diez años á la 
fecha han ido á parar á América; y los 
precios e levadís imos que han llegado á 
alcanzar las obras del famoso maestro 
serán razón bastante para que la emi-
gración pontinúe. 
E l doctor Bodeno cree que los ame-
ricanos adquieren esas obras de arte 
por snobismo. 
Todo es posible. 
Pero agreguemos, en honor á los 
yanquis, que muchos de estos granaes 
coleccionistas lo son con él propósito 
de que, pasado cierto número de años, 
los museos de. su país hereden tales te-
soros de a r t e . . . 
Lk) cual—en nombre de la mundial 
cultura—debe reconciliarnos con esos 
ambiciosos acaparadores. 
E l semanario obrero, de Bilbao, 
" B Í Soc ia l ," escribe: 
"Federico Engels, aquel ínt imo de i 
" inventor" del socialismo, Cdrl^? 
Marx, dejó una fortuna'de medio mi-
l lón. Y no es el ú n i c o burgués cutre 
los caudillos del socialismo, pues -jasi 
todos los cabezes de los "socios" son 
hombres "extraordinariaraente r i -
cos." ! 
Ah í tenemos al difunto Singer, á 
los Aarons, á los Bebel, á los Dietz, á 
los Geck, á los Volimar, que todos son 
millonarios ó es tán muy cerca de ser-
lo. E l "prole tar io" Volimar v iv« er. 
un soberbio castillo, está rodeado de 
criados y no le faltan automóvales y 
d e m á s comodidades, que son el fruto 
del sudor de aquellos mismos obreros 
á los cuales está predicando la rebe-
l ión contra el capitalismo. 
L o s señores agitadores y demás 
empleados del socialismo gozan asi-
mismo p i n g ü e s sueldos. L i e b k n ^ h t , 
por ejemplo, percibe un salario anual 
de 7,800 marcos; Schonbank. percibe 
ti.OOO; Fischer, 5,000; Aner, 4.000 
Como se ve, no se lo pasan mal ¡os 
cabecillas del socialismo en Alemania, 
pues son de aquel pa ís los " s e ñ o r e s " 
citados arriba. Sus compañeros de 
Austria Holanda é I ta l ia no son mc-
nos ricos. 
E l doctor Adíes , en Austria, es mj-
llonario. E l ho landés D ó m e l a Xcn-
'wenhuis también lo es. De los l'rancí 
sfs Vai l lant y J a u r é s sabemos que ei 
ú l t i m o es propietario de hermosas vi-
llas y que tiene á su d i s p o s i c i ó n aato-
m ó v i l e s . . . 
Y . . . e tcétera , porque sería el cuen-
to de nunca acabar citar á todos. 
Se comprende que los socialistas 
e spaño le s hablen de "europeizarse. . ." 
¡ Y hasta los que no son e s p a ñ o l e s ! 
Domede V e n t r e s c o — s e g ú n un co-
lega de M é j i c o — e s t á llamado á ser el 
sucesor de C a r u s o . . . 
Hace un mes, Ventresco eim vende-
dor de carbón en las calles de Pitts-
burg. Con motivo de una querella con 
un r ival , armó un gran e s c á n d a l o 
i frente á l a casa de uno de los millo-
narios residentes en aquella ciudad y 
fué llevado á la cárcel . 
A l millonario, que es mvty a f i c i n a -
do al "bel l canto," le l lamó la' aten-
c i ó n l a voz del carbonero, y fué á la 
e s tac ión de pol ic ía , donde p a g ó la 
multa que h a b í a n impuesto á Ven-
tresco para qne le pusieran en liber-
tad, l l e v á n d o l e entonces á casa dr' un 
profesor de mús ica amigo suyo, quien, 
d e s p u é s de probarle l a voz, se q o e d ó 
maravillado de su belleza y ^x;.en-
s ión y c o n v o c ó á varios profesores, los 
cuales, d e s p u é s de odrle, declaran que 
tiene la voz de tenor más hermosa 
que han o í d o . . . 
Ventresco stflo canta una ó dos can-
ciones populares, pero eso ha bastado 
para que se aprecie su voz. y entre 
algunos millonarios de Pittsbur^' so 
haya reunido la suma necesaria para 
su e d u c a c i ó n musical. 
L o mismo que aquí hemos hecho 
con* Paco Dominicis. 
S in perjuicio para que a l á r d e e n u s 
de nuestro amor al a r t e — 
D E S D E WASHINGTON 
(Par» el DIARIO D E L A MARIN A l 
Febrero 27. 
\ o sería fácil el decir cual es la más 
interesante de eStas Ures situaciones 
pol í t icas actuales: la de Méjico, la de 
Cuba y la de los Estados Unidos. E s t a 
ú l t ima—por suerte para el pueblo 
americano—se desarrolla paerficamen-
k e y se desenlazará lo mismo; venza 
' q u i é n venza en la elección presiden-
cial el derrotado no se sublevará. 
¡51 ¡nteróa de la s i tuación proviene: 
primero, de que nunca, en estos últ i -
mos años, ha estado el partido demo-
crático tan cerca i e l j ^ d e r ; y iwafo; 
de la conducta de Mr. "R.oosevelt: quion 
ha .declarado, anteaver, que aspira h 
.ser'de^isnado eandidato republicano a 
la Presidencia, en competencia con 
"Mr. Taft. que ahora la ocuna. 
Mr. Roosevelt hizo Presidente á Mr. 
Taft. entonces su Secretario^ de la 
G-uerra: y este declaró que cont inuaría 
la polít ica de su antecesor y p e d r i i » . 
Hubo quiene? creyeron que exist ía un 
convenio entre los dos personajes; por 
el cual Mr. Taft le guardaría la Presi-
den . ia á Mr. Roosevelt para entregár-
sela ahora. Pero esto, que sê  estila en 
las repiiblicas hispano-americanas. es 
aquí imposible, porque todo Presiden-
te, eomo.no lo haya hecho muy mal o 
sea un polít ico insignificante, elesrido 
como transacción y para salir de un 
atasco en la Convención, aspira á que 
se le renueve el mandato; para salvar 
su' amor propio, le basta con que su 
partido lo proclame candidato. 
Y . así. se tenis por sesruro nue Mr. 
Taft pretendería esta proc lamación; 
nei'o no que «Mr. RoóeeVelt se la rlíspa-
tar.ía. "Muchos esperaban nue babiendo 
llevado á Mr. Taft a la Presidencia y 
siendo éste el eontinuado-r de su noli-
tica y un ex-miemhro de su Gabinete 
y un a mi aro suyo, no se le pondría en-
frente. No pensaba así H gruño nue, 
a nenas instalado Mr. Taft en la Tas-a 
Blanca. comen7Ó á trabajar la candi-
datura de Mr. Poosevelt. A este movi-
miento se le l l a m ó : 'Ma vuelta de la 
isla de E l b a . " Bnrl' from Elba. E l 
jpovimiento á ido creciendo; y ha ad-
quirido la fuerza necesaria para alen-
tar al éx-Pre,sidente á entrar pn la l i -
za. " M i sombrero está en el redondel." 
como ha dicho Mr. "Roosevelt, oro-
pleando una expres ión sportiva. 
Esto es censurado por una narte d<? 
la onínión. ••me acusa á Mr. Roosevelt 
de deslealtad con su amí. ío y correli-
gionario T a f t ; pero, según un relato, 
de autoridad, puesto que lo publica el 
Suv. diario hostil á Mr. Roosevelt. l a 
amistad entre los dos políticos había 
descendido, hace tiempo, á una dosis 
infinitesimal. Descompadraron ya an-
tes de que Mr. Taft tomase posesión 
de la Presidencia y cuando, no siendo 
aún más que Presidente electo, se nesn 
á dar un puesto en su Gabinete á Mr. 
LoeD, Secretario particular de su an-
tecespf. Luego se fué emancipando del 
personal rooseveltiano, del cual no 
conserva más que á Mr. Meyer, Secre-
tario de 'Marina. Y los dos grandes 
amigos que se llamaban ''querido 
Gui l lermo" y "querido Teodoro" no 
se han visto, en estos ú l t imos años, mas 
que tres veces. E l Presidente ha pues-
to empeño en dar á entender que no 
era un reflejo del "querido Teodo-
r o ; " cosa que á este no ha podido ha-
cerle gracia y que hasta le habrá pare-
cido algo así como ingratitud. 
Cuanto á la pol í t ica rooseveltiana. el 
Presidente no ha roto con el la; pero, 
en la forma, la ha continuado á su ma-
nera, que no es la de Mr. Roosevelt, 
espectacidar y efectista. Mr. Roosevelt, 
que es, ante todo, pol it iñm, escribía 
mensajes y pronunciaba discursos con-
tra el capitalismo; Mr. Taft, que ha 
sido Juez, y sigue siéndolo, por aque-
llo que dicen en F r a n c i a une fots pre-
tre, toujmi.rs preira, ha lanzado sus 
fiscales contra los trusts. TCn este* 
días es cuando se ha manifestado dis-
cordancia entre los dos aspirantes a/ 
la candidatura; pues Mr. Roosevelw 
está defendiendo ese horror del recall 
del personal judicial, que Mr, Taf t re-
chaza ; y con razón, en mi humilde sen-
I t i r ; porqite si ya es deplorable lo de 
| elegir jueces por el sufragio universal, 
i el suspenderlos en sus funciones, por 
l~ese misrao medio, es traspasar las 
fronteras del delirio. 
También es tá Mr. Roosevelt. por la 
" in i c ia t iva" y el "referendum;" y el 
Presidente Taft ha anunciado que si 
la ConvenHón Republicana incluye 
esas tres reformas en el program» elec-
toral, él. que no las acepta, renuncia-
rá á pretender la candidatura; decla-
ración que le honra. 
Como se ve. en la Convención Re-
publicana estará la tendencia dere-
Vhista representada por los partidario.1 
del Presidente y la izquierdista ñor 
los rooseveltianos. E l Presidente dis-
pone de los poderosos recursos oficia-
les para enviar á la Convención dele-
gados mte le sean adictos; pero la po-
pularidad de Mr. Roosevelt es grandif 
entre las masas republicanas; y como, 
ta-rabién, lo es, entre las gentes sin fíJ 
liación pol ít ica, sería un candidato mu-
cho m á s fuerte que Mr. Taf t ; y como, 
a demias, tiene mayor libertad de ac' 
ción que erte. por no estar en el atv 
bierno. haría una soberbia campaña. A 
los demócratas no les agradará qne sen 
designado candidato. Más les conviene 
Mir. Taft, que, como politician—y es1 
to redunda en' su elogio—vale poco; y 
aun más el que, empatadas en la Con-
vención las fuerzas presidenciales y laa 
rooseveltianas, vaya, la candidatura I 
un dark horse, como dicen aqu í ; á un 
sujeto sin importancia y que se llevd 
bien con unos y otros. 
Sin Mr. Roosevelt como candidato, 
ya tendría la campaña bastante nue 
ver; con él sería altamente divertida? 
porque el ilustre cazador, "destructol 
de fieras"—como le l lamó L o r d Cur-
zon en la Universidad de Oxford—tie-
ne sus 'defectos, pero no el de ser abu-
rrido. 
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Muchas noticias de sociedad: 
E l día de Santa Amelia recibió la 
señora de Laiglesia innumerables feli-
citaciones. Cuenta con numerosos ami-
jros en la sociedad madri leña, no sien-
do en menor rrúmero los que pertene-
cen al elemento intelectual Siempre ha 
gustado de cultivar el trato de los ar-
tistas y de los literatos. Los ilustres 
hermanas Quintero son contertulios 
habifuales de aquella casa, y Ouervós 
v Manrique de L a r a y otros "Cultivado-
res de la música , tienen allí puesto pre-
ferente. 
Fse mismo día buho mucha gente 
también en la suntuosa residencia de 
los señores de "Ba&sr. Abundaba la 
gente joven. Los hijos dpi opulento 
banquero reunieron á sus amigos y 
nmieras, y en el hermoso haU danzaron 
do lo lindo á los acordes de magníf ica 
orquesta, ü n verdadero baile blanco. 
Es tán recibiendo muchas felicitacio-
nes las señori tas Juana y Margarita 
Ber trán de L i s , por haber sido nom-
bradas flamas particulares de la Infan-
ta Isabel. Las dos hermanas turnarán 
en el servicio de Su Alteza, acompañán-
dola cada una quince días. 
G r a n animación ha cobrado en Ma-
drid la vida del gran mundo en estos 
días . E n un gran número de salones 
aristocráticos, tarde y norihe. hay siem-
pre pequeños hrid-aes y acrradnhlps reu-
niones. A este número de salones abier-
tos, hay que añadir los ríe la Marquesa 
de Argüe l l e s , que ya ha dado el pri-
mero de los tes-hrídges con que se pro-
pone obsequiar á sus amigos. v 
Ha sido concedido el t í tulo de Conde 
Artal . á 'M. Franciseo Arta l . Presiden-
te de la Cámara, de Comercio d^ Bue-
nos Aires y aue presidió la comisión 
organizadora de la Expos ic ión conme-
morativa de la Independencia de la A r -
gentina. 
L a velada con que el nuevo y notable 
per iódico " L a T r i b u n a " obsequió no-
ches pasadas á los periodistas madrile-
ñas, resultó brillante. A la invi tac ión 
respondieron gran n ú m e r o de damas 
elegantes, siendo unas y otros atendi-
dos con extrema dis t inc ión por el pro-
pietario, señor Mi lá y Carrvps. el direc-
tor, s e ñ o r Cánovas Cervantes y los re-
dactores. F u é una hermosa fiesta •en la 
(pie tomaron parte varios eminentes l i -
teratos y notables artistas. 
E l Rey ha agraciado con la llave de 
Gentilhombre de Cámara con ejercicio 
y servidumbre al Grande de E s p a ñ a 
Marqués de Bondad Real, hijo polít ico 
de los Marqueses de Pidal . L a misma 
dis t inc ión ha otorgado al iMkrqucs de 
Peri jáa, nr imoeén i to de la Marquesa de 
Atares. H a n sido nombrados Mayordo-
mos dé S. M. el Conde del Rincón , hi-
jo pol í t ico de l a Marquesa de Manza-
nedo ¡ don Justo San Miguel, hermano 
del Marqués de Cayo del Rey y don 
José de la Lastra , hijo polít ico de los 
Duques de Tamames y hermano del 
Marqués de Terranova. 
E n la próxima primavera se verifi-
cará el enlace de la señorita Margarita 
E s c a n d ó n , con el joven don L u i s Soria-
no y Scholtz, hijo de los Marqueses de 
I v a n rey. 
E n casa de los Marqueses de P r a l o 
Ameno se celebró noches pasadas el 
casamiento de la mayor de sus hijas 
con don Alfonso Alday, perteneciente 
á distinguida familia montañesa . E n 
el salón principal de la hermosa casa 
que en la calle del Barquillo sirve de 
residencia á la familia de la novia, ha-
bíase levantado el altar. Su Emiminoia 
el Cardenal Vico. proAnincio apostóli-
co, dió á los novios la bendición, apa-
dr inándolos el padre del novio y la 
madre de la novia. Los testigos por 
parte de ésta fueron: el cap i tán gene-
ral Marqués de Estella. el Marqués de 
Santa Genoveva, el Conde de San E s -
teban de C a ñ e n g o y don Carlos Mazo-
rra , pr imogén i to de las Marqueses de 
Prado-Ameno, y por la del novio: el 
Conde de Torreanaz, don Isidoro del 
Campo y los señores Alonso de Celada 
y Valderrama. 
Los que asistieron á la ceremonia di-
cen que la novia estaba muy l inda; 
que lucía magnífica diadema de bri-
llantes, .regalo del novio, así como los 
esplendidos solitarios de los zarcillos, y 
que era igualmente soberbio el pc-.r-
dentif de perlas y brillantes, regalado 
por los Marqueses de Prado Ameno á 
su hija . 
Otra boda: la de la señorita de 
Canthal con el Marqués de Ahumada. 
Fueron padrinos el Duque de Ahuma-
da, tío del novio, y la señora de Can-
thal. madre de la desposada, asistiendo 
como testivos por parte de ésta el D u -
que de Tetuán. el Conde de Villamon-
te. el senador don Lui s Palomo y don 
Manuel de Aguirre, y por la del Mar-
qués de Ahumada los Marqueses de 
Miravalles y de Monteagudo. el segun-
do introductor de Embajadores don 
Emil io Heredia y don Lorenzo Baró. 
E l vivo deseo que el públ ico del 
Real manifiesta siempre por oir á An-
selmi, el tenor favorito, hizo que la 
noche de su presentación en el teatro 
Real ofreciera éste un aspecto brillan-
t ís imo. Cantó Tosca con arte supremo. 
E l triunfo f u é enorme. L a admirable, 
la angelical voz de Anselmi se hi/o 
dueña de los que le escuchaban, que no 
cesaron de aplaudir. 
E n t r e los buenos aficionados había 
grandes deseos de oir la ópera Tanm-
hauser, de "Wagner; ópera que tantos 
prosél i tos ha counuktado. Además , la 
represPTrtación ofrecía por separado 
atractivos tales como el de oir á la 
gran, á la incomparable artista Cecilia 
Cr,g-1iardi que cantaba la parte le 
" I s a b e l . " Nani , el excelente y concien-
zuda barítono, era la primera vez que 
hacía el "Wolfram de Eschem¡bach., ' 
Y . por ú l t imo, se había de conocer 
Tannhatuer abriendo algunos cortes, 
• L a obertura fué interpretada mara-
vdlosa.mente por l a orquesta, bajo la 
dirección del maestro Vi l la , que i^cibió 
muchos aplausos. 
I Francisco Viñas , nuestro gran te-
i ñor, f u é un Tar^nhauser modelo. Can-
j tó muy bien el dúo del primer acto con 
la Guerr in i . el del segundo con la Ga-
; gliardi, y la trova, el coneertante y el 
j raccernto del tercero. Los cortes abier-
i tos lo fueron precisamente en estos pa-
' sajes. E s la primera vez que rje ha 
i cantado en Madrid completas las tres 
¡ troi'as de "concurso poét ico sobre el 
1 amor." el racconto y el concertante, 
pel igrosís imo trozo de la partirura por 
su dif ic i l ís imo conjunto, que fué eje-
cutado con gran precisión. Cecil ia Ga-
1 erliardi fué la colosal artista de siem-
| pre; estuvo incomparable. E l dúo con 
¡ Viñas , el del tercer acto con X a n l , y, 
j sobre todo, la "plegar ia ." íueron otros 
' tantos momentos en que la celebrada 
• actriz se hizo acreedora al aplareso -más 
1 entusiasta. 
Nani dijo con la seguridad y delica-
i deza del mejor maestro su trova y él 
, dúo eon " I s a b e l " en el tercer acto, me-
¡ reciendo u n á n i m e s aplausos. L a Barea 
\ merece también que se haga mérito es-
; pecial de su trabajo. Matizó admirable-
mente la romanza del pastor del primer 
, acto v obtuvo un justificado aplauso. 
Como todas las fiestas que organiza 
; l a Asociación de la Prensa, la verifica-
I da ú l t imamente en Es lava despertó un 
gran entusiasmo y una gran curiosidad, 
j F iguraba en el cartel un elemento atra-
yente:_ la Pornarina. E s t a celebrada 
cupletista se ofreció para cooperar al 
beneficio. E l éxi to fué completo. Lleno 
el teatro hasta los topes. La mijer di-
vorciada, se vió con el agrado de noches 
anteriores. Y l legó el momento espera-
do y pisó la escena la Fornarina, acom-
p a ñ a d a de Quinito Valverde. Un aplau-
so u n á n i m e llenó la sala • fué el saludo 
cariñoso á dos compatriotas queridos 
que han velado en el extranjero por 
el arte español. Quinito se puso al piano 
y acompañó con habilidad y maestría 
los cowpleis que cantó la vedette, y que 
fueron muchos, porque el piiblico no se 
cansaba de oiría. 
Marthe Regnier en el teatro de la 
Princesa. 
Y a era conocida de nuestro públ ico 
la picaresca y sujestiva actriz france-
sa. Trabajó hace dos años en la Come-
dia. E s t a vez se presentó con la obra de 
F lers y Calilavet, E l amor vela. Marta 
Regnier es notable. E l dominio de la 
escena, la sugest ión que produce en el 
espectador, sólo con el arte de los pri-
vilegiados se puede obtener. Encar -
nando la femenina ligereza de Posque-
line. con toda la delicadeza sutil de su 
refinado temperamento artístico, obtu-
vo un éx i to definitivo. 
Una bell ís ima comedia de L a v e J a n , 
Le gout du vice—que encierra dentro 
de la primorosa perfección de su arte 
un noble dictamen de moral conyuca'l 
—nos ofreció en la segunda función, 
procurándose al mismo tiempo una oca-
sión para lucir toda la intensidad y 
complegidad de su excepcional tempe-
ramento, artíst ico. TJC gont du vict es 
obra de profundo contenido psicológico 
y de factura magistral. F l público le 
dispensó una acogida excelente, y ex-
tremó sus aplausos en honor de la 
Regnier. ^seductora encarnación de la 
protagonista. 
í ! n La pptite chocol-atiére encarna 
admirablemente el papel de la excén-
trica millonaria Benjamina Lapistole; 
es una de sus creaciones mrís originales 
y perfectas- , - / inizás la mejor muestra 
dfe su extraordinario talento cómico. 
T i t o Ruffo debutó con E l harhero 
de (¡fevitla. Excuso decir á ustedes que 
se le hicieron los honores debidos á su 
alto rango artístico. Se le ovacionó con 
el delirante entusiasmo que siempre 
despierta en la inmensa legión de «mis 
admiradores. H a vuelto á la escena de 
sus antiguos triunfos con las .mismas 
cualidades y los mismos prestigios que 
tanto avaloran su encumbrado y glorio-
sa personalidad. 
Jacinto Benavente dió días pása los 
una nueva prueba de su soberano talen-
to. F u e en el hotel de los Prínci^gg P ío 
de Saboya, en uno de cuyos salones ha-
bíase congregado infantil concurrencia, 
que por espacio de una hora estuvo 
pendiente de la palabra del dramatur-
go insigne. Durante largo rato mantuvd 
vivo el interés de aquel pequeño públ ico 
aristocrático, val iéndose para ello do 
unos cuantos muñecos, hábi lmente mo-
vidos en un diminuto escenario; de 
unas decoraciones delicadamente pinta-
das, de un Guignol, en fin. ¿ F o n d o de 
todo esto? L a musa fresca y dúct i l , 
siempre pronta á la evocación del ad-
mirado escritor; su ingenio inagotable 
y vario, que lo misnk) se eleva á lae 
máis altas regiones en admirable obr* 
dramática, que llega hasta los cerebroa 
infantiles en " L a s diabladuras de Po-
lichinela,M la obra clásica, por decir!» 
así. del teatro Guignol. 
Y era espectáculo orisrinal, intere-
sante, ver al autor de " L a escuela de 
las princesas*' entreteniendo y arran-
cando car-ajadas de alegría á los n iños 
aristocráticos pertenecientes á esa so-
ciedad elegante, por él. á las veces, tan 
fina y acremente fustigada. 
E n fin, dejándonos de estos conatos 
filosóficos, ello es -ine los "Princip.es P í o 
de Sabova acudieron á Benavente en 
demanda de T1na sesión para los amigos 
de su hiio. y él. galante siempre, pree-
tóse inmediatamente á complacer á df-
ehos señores ; y he aquí por qué hace 
ñocos días los niños va mencionados tu-
vieron una culta fiesta, y otorgaron 
una ovación tan grande como sincera 
y espontánea. 
E n los Círculos artíst icos ha sido 
muy favorablemente comentada la rg-
nuncia que se asegura hecha, por el D u -
que de S a n Pedro,de Calatino, comisa-
rio regio en la Expos ic ión de Roma, do 
la alta condecoración con que el gobier-
no italiano había querido agraciarle. 
Después de lo ocurrido en aquel certa-
men con los artistas españoles, el D u . 
que, agradeciéndola mucho, se ha cre i 
do en el deber de renunciar á la distiu* 
ciñó1 ofrecida. 
saloile NÜÑBZ Y TOPETE. 
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L A P R E N S A 
E l Secwftttrio de Oobenia>ei«)n. el 
r^terano pene^al Machado, no fué 
niMiea vf tcranis t íu 
Mucho anteg de la Nota de W«g-
h'njsrtoD. eii-amdo se alzaihaii los gri-
t-os dí» aTiatemins con-tra l-os giussrille-
ríV5 y t m i d ^ e s . l e v a n t ó é] «n voz pa-
ra KHtdeawa" las prv>vi'p.r-ion<a«. 
Despniés, ^iienido k Cormeion die-
capitado-ra de PaJaeio trofrwhAha sin 
piedad d ^ t ¡ n ^ s de proceriptoa. él se 
Tieeó á dar contra ellos el más leve 
E l Secretario de Oo-b-enmoión ha 
veoopilsdo ahora, tecla* aqiterlla» le-
yes, manifiestos, rse^laanembo* aficial-
mente autorizados por la Junta de 
n^hierno y por los jpfeg separatistas, 
que envierríKo el cspíiritn de la Revo-
luñcm. 
T es la eoaicoirdia. La «igsttaidad de 
todos l-'j! "ii^ai'aiios. La coojurajeión 
cnfmirn y fra.tf?rrra'l en la Repúbl i ca 
ébe Oiaftm lo qne palpita y vibra en 
esos prej io . íos documentas. 
Algiüiros i>ar6ce que los habían ol-
vida-do, 
H<ubier« sido muy eomvHmotile re-
cordárse lo durante el fotpr de ta 
cotupaíía verterán ista. 
I>ice á este pro-póflito ' E l Cornier-
cio.'' 
Si lo que .él hace ahera á t í tulotr ie 
frobamaiite cefleao del cuuaplimionto 
de «u debeir. pero s in olvidar fu pro-
cedencia, ivvolucionairie ni nmcho 
menos presciiiNdir de ella, d?sde el rao-
mesnto qine siente v e c e n a c i á n y aca-
tanniento por las leyes y tr&dieione,s 
de la revol -ac ión; i i esa e x p o s i c i ó n de 
doctrina «rana y legal se hwbiese l a -
vado á las borrascosas sesiones del 
Corasej o Nacicsnal ide Veterenoes. en 
luga-r de extraviair las ii-eas y "on-
í'cptoe de los al l í reunidos, presen-
tándo-les tcoano norma de conducta 
T>a.triótica la a d e p c i ó n de medidas 
violentas y de leyes de proscr ipc ión 
absolutaaneírtte opuestas 1̂ espíritu 
cordial é igualitario qme inspiró 6 
impulsó 5. los a p ó s t o l e s de l a idea 
emanciPandora, y á los que identifica-
dos w n sus principios, realizaron 
jílofriosaTOente s « s aspiraciones de 
coTifrateraidad y democracia; si oon 
la lectura de esas leyes y esos ma-
nifiestos descoaiocidos ú olvidad-ns 
por la mayor parte de Ion que nsis-
t ían á aquellas, juntas, se hubiera re-
vivido en ellos el sentimiento de la 
ooncoHia entre toáoé los caibanos. 
base f i r m í s i m a de la estabilidad de 
las institJmuones republicanas, enton-
óos no se hubiera dado el "oasn insó-
lito de que los dissiplina-dos gu^iTe-
ros que con M á x i m o Gómez . Maceo y 
i Masó, compartieron las penalidades 
| de la c a m p a ñ a y las a l egr ías del exi-
i to, se hubiesen pronunoiado después 
¡ d e muchos años de disfrutar el b a t o 
de sus afanes, en abierta centrndic-
cióm con el mismo programa y la 
miasma generosa f inalMíkl que les 
a l e n t ó en las horas del peí i erro y les 
r e g o c i j ó al ve.r realizados iüÉ ideales 
de ande pendencia y d^mooraciia. 
Sin embargo, t o d a v í a no nes pare-
. <-e tardía la memoria lo toi if iérimiin 
i tes "docemento? h i ^ ó r i e c s . * ' 
Y a que no salieron á l a luz de! re-
j cuerdo en les p^-méros relampagueos 
i y en medie eM pavor cao t&OÍMfe de 
i la campaña veteranista para eonde-
; narla y oeroenarla. tím'jilílm al menos 
1 para evitarla e.n lo futuro. 
Y para eíl^eñanza ..e las nueva» _r 
• nerackoes. 
F e r r a r a no se decido á dar el salto 
, desde la Cámara á la meaa de la pre-
SKleucia. 
| P a r a subir á el 11 a tienen que darle la 
mano todos los representantes. De 
! otro modo queda en las filas. 
i H a sido discutido; ha sido pneato 
j en tela de juicio. Y no quiere eou-
trariar ni mortificar en lo m á s mn;-
. rao á ninguno de sus c o m p a ñ e r o s . 
Dice ¿ L a D i s c u s i ó n : " 
E l estudio sereno de la realidad, 
I confrontado con la idea que tenemos 
,'<ie la personalidad del doctor F e r r a -
|.ra, nos hace descartar resuolfameire 
i la posibilidad de su vuelta al uso de 
i la campanilla. Entendemos nuc ya 
i debe i r pensando la mayoría liberal 
j en su mejor sus t i tuc ión , para caso do 
1 que él insistiera en su propós i to ie 
' gentarse en su antiguo pupitre de sim-
I pie representante. ¿ E s que no tien "j 
! t a m b i é n en abundancia los liberales 
I hombres capacitados para el ejerció; i 
I del cargo? ¿ N o e s t á n allí s eña lados 
i por el prestigio de sus dotes de intc-
I ligeneia y energ ía , hombres tales co-
lmo Yiondi . García l -añizaros. r a r l i -
j n a . Borges. Ezequiel García. Sarraíu . 
Enrique Roig? 
Sólo falta que uineuno de esos 
distinguidos representantes quiera 
aceptar la presidencia de segunla 
mano. 
Y queda la Cámara acótala . O que 
los asbeirlistas sigan e m p e ñ a d o s en 
no integrar »I " q u o r u m . " 
Y c o n t i n ú a la Cámani en huelga 
E L B U C C K U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el üotco 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
E L BUCCHÜ-BASWA. de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales corno el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
I>opositarios Generales : 
PRIOÜ, M E l f E T R I E R ft (?% PARIS 
******* L " " * * ' - \ W i , 8 ^ . , 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten ios n iños d* 
las escuelas p ú b l i c a s de Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó el D r . González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
P a r a los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A i viejo que tose fuerte » 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
V ñ n r a . no se haga sorda 
Pruébe lo y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
N'o reconoce r iva l . 
' •ira bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L icor 
T'n agradable sabor. 
Se vpnde cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica. 
Todo e] mundo ""a conoce 
F,JI Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico d*» Brea Yegetal del Dr. GonzA-
)n7:. ouya marea industrial tiene re-
íristrada, en todas las droguer ías y 
O t m á e l M acreditadas de la Is la de 
< uba, cuyos d u e ñ o s procuran vender 
el l e g í t i m o y nr a lguna» imitaciones 
que hay en el mercado 
C 441 F 1 
P a r a no gastar dinero en medicinaa 
«e debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que «s un cúralo todo 
A " L a L u c h a le preon-upan hon-
damente los rumores de in tervenc ión . 
(¿A qu iénes aprovec í ia ,? pregunta 
es - • o-litorial. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas erande de 
la época Fotoerañas en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No te requiere ne-
KBtiTOS. La 
Cámara De Combinación 
"Mtndel" No. I 
M la n«)or mnquimi pa» Ii2c«r 
dinero en Ua egquinu. ferias y attSC" 
mmm̂ —̂̂ —̂ dones al aire Ubr«. El Sr. N. M. 
Greeu de Maywood, III., etcxlb* "SU DominfO, harrl 
J3J.90". Vd. p.;ede hacer la misma. La Caniara ha-e 
tres estilos de Fotografías. Tarjeus posules (Ss4 l-SX 
Postales em miniatura (2x3) directo sobre papr!. sin nega-
tiros. También hace kxograha» en botones de 1 pulgada. 
Kserlba k*r »ar •> iolMa y «IrHUr, «K1TIS. 
Al dlrijlrse a aosrtros, menciónese este PeHodleo. T' 
Mdciiior, Annstrsrd t Dressm, 116 BrsadSl.New Ysrfc E. A. U. 
Exige datos danos, concretos y 
los nombres de los concupiscentes. 
Agrega que ' la charada no es dif í-
c i l . " 
Kntonces ¿no podr ía desc i f rárnos -
la <*1 colega? 
Kl mismo per iód ico " L a L u c h a / ' 
sospechando que pudiera ser la si-
tuac ión e c o n ó m i e a la que abriese un 
portillo á la i n t e r v e n c i ó n , ha platica-
do con algunos Reerctarios. 
VA señor R c m í i e z le ha repetido que 
no sabe nada. 
Kl s^ñor M a r t í n e z Ortiz le ha m¿-
nifestado que los ú n i c o s contratiem-
pos del Tesoro se deben á las altera-
ciones en el contrato del aleantari-
llado que aumentaron e] prcsupuesio 
de la obra y ú no haber pagado el 
A.\ untamiento d e j a Habana la fcér-
eera parte y el de Cienfuegos los tres 
millones en bonos que le correspon-
dían. 
Y agrega ' " L a L u r h a : ' ' 
E l actual Secretar'o señor Gut ié -
rrez Quin'is. 'cree que la s i t u a c i ó n es 
buena y aeepta que la i n t e r v e n e i ó n . 
si llega, será por cualquier otro mo-
tivo que no sea el «motivo pconúnm-i . 
No tiene el s e ñ o r Quirós . idea 
que en el Consejo se trate de este 
asunto. 
E l doctor Zayes. Vicepresidente de 
la R e f ú b l i c a . á preguntas nuestras 
dijo que nada sabe do in tervenc ión y 
que los rumores le han llenado le 
asombro. 
A pesár <\o las optimistns nolieias 
que nos suministran las personas ci-
ta.lf's. parece que el gobierno eor' i-
núa abrigando temores de una in! -
vención . . <-uyo c a r á c t e r verdadero no 
.s-e ha dejado traslucir . De todos rao-
dos se e.st::ua. que algunas manilVs:^-
ciones dichas por el Presidente mis-
mo, revelan la gravedad de la situa-
c ión, lo mismo si se -trata de una in-
tervenc ión económica , como de otra 
especie. 
L o que sí es flaro y evideil^e, aun-
que los s e ñ o r e s Secretarios de H a / , 
da, digan lo que digan, es que la si-
luac ión de! tesoro es agón ica , y sa-
bemos que el gobierno se prepara á 
conlraTivsf«ir en cuanto pueda, h.f-
ciendo por lo pronto, e c o n o m í a s en 
los cmpl-ados temporeros. 
Xo ^abemos si habrá en Tuba al-
gunos á quienes aprovcebo corno t-
dioa • ' L n L u c h a . " e! supuesto peli-
gro de La :ntervciu-ión. 
Lo que no deja lugar á dudas es 
que t-ehamos ya á alffunoa á qu iénes 
no apro\ echa. 
Los . empicados temporeros. \-{ 
B A T U R R I L L O 
Con cariñosa carta de Gerardo Ma-
chado he recibido el Lbro. editado por 
la Secretaría de Gobernación, " © o e a -
meutos h i s tór icos ." nie es una rec^pi-
'lación de las escritos en la emigración 
v la manigua, desde la organización 
del Partido Revolueiorario por Ja^é 
Martí y lesde •] Manifiesto de Monte 
Christ í . hasta las proclamas de Ma.^ó. 
Mayíc v otros jefes dospiiéa de la de-
rrota de España , sin omitir las Cons-
tituciones de J i m a g u a y ú y L a Y a y a y 
el decreto de amnist ía de todos los de-
lito? de orden polít ico f patriótico, re-
metidas, á juicio de los revoluciona-
rios, ocr 10= cubanos que siguieron la 
causa española. 
Y lo qu^ me ocurre c.espués de leer 
estes documentas, recopilados—roce 
>t,1.yia(3,T—para que la opinión extran-
jera juzgue del credo revolucionario 
en sus prí^timas manifestaciones V'del 
prppdsífce áe los cubanas de traducirlo 
eo las l^y^s de la Repúbl ica , es que ha 
tardado munho Ifl publ i cac ión: el Go-
bierno debió hacerla en los días de la 
campaña veteranista. nara une no los 
extranjeroc. sino los revolncionavios 
que olvidaron la base quinfa del pro-
srraoiM v la Ley de amnist ía , volvléran 
de grado al cnmplimieulo de la prome-
sa que habían hecho al mundo. 
^wnbendidOs pn ^ pHembre 3e ISOÍ 
ñr i tá art ículos del código penal d- la 
nínni^ua. perdonadas las llamada- Pal-
tas de trai don. los agitadores debieron 
saber qiu* nadie les había dado facnl-
ta lea uara erigirse en Gobierno revolu-
eióndrid lentro le la reoúblieá legal y 
restituir á su efectividad c ldigos y P** 
ra«. ÍÜ lo hacian rnoiv orpfyriô  se de-
claiaban rebeldes, y entontes no 5€ 
podín protestar de la noUi le Washincr-
f'-m ni ¡de 'ina íntenrención arma'ia 
para poner paz. Si «« confesaban 
peladoras de las leyes actuales, euton-
ces óo T>odí;in ser aceptadas como po-
der ai-tuan' • en la vida polítier;. al 
nuntq de determirtar acuerdos del 
Congyeáb v suspensión de la Ley del 
Servicio Civ i l . 
Se hizo lo anormal, lo ilegal. 7 
dio motivo ;í la célebre nota. Y aun 
despú^é se han fija lo -plaaos y hecho 
anun ios ; i determinaciones grayeá, si 
el gobierno no cumpl ía 1» ofertn de 
rrstablecer penalidades que des^e 
.1S98 quedaron extinguidas, y que Nr' 
lo una nuevo revolución nodVía volver 
á poner en visor. Y - \A debilidad cu-
bernainenta] contr ibuyó rnu.dio al ma-
lestar y la desconfianza, que no han 
pasádi) todavía . 
De todos modos, la publicación de 
estos do.-umenlos ñor la Secretaría de 
Gobernación justifica las causas po»' 
:•• '• ¡ ierardo Alachado no fué servidor 
decidido, sino censurador convencido, 
le la camnaña veíeranista : es que no 
había olvída lo las bases de iSíartíj el 
nroírrama 'de Monte Christi v los sen-
timientos de Mayía . Máeo Ménfdei! Ca-
de pote y demás jefes de la revolución 
Vara. . v V 
Con epto grave de la carta del Pre-
sidente á F e r r a r a : 
"Veo nuestro porvenir seriamente 
comprometido: amenazado por a-'-
chanzas del exterior, por la rudeza de 
la oposición y por las divisiones del 
partido que gobierna." 
L o dice el Jefe del Estado; situa-uón 
difícil , po'rvenir comprometido, ase-
cbanzas d d exterior; peligro de casa y 
¡ peliero de afuera. 
. Qui 'n es el enemigo de afueral 
¡ ' E u r o p a . China. J a p ó n ? - Los E s t a d a 
| Unidos, nuestros grandes y buenas 
amigos? 
Y vuelve á hablarse de probable in-
tervención, de si Ferrara lo sabe, de si 
Steinhart ha oido oigo, de si han veni-
do notas y de si ni general Edwards 
atiende—como dice el órgano del Go-
bierno—á informes exagerados y noti-
cias mentirosas en daño de nuestro eo-
bieruo. 
Luego, lo qui- dije anteayer respec-
to de un art ículo anexionista : no hay 
que irritarse contra lo oue diera un pe-
riodista, cuando lesde Palacio se o\ . n 
ya los primerr.s bramidos del temporal. 
* 
• * 
SejSor José Fcrnái i l'.z: despucs de 
If )• :i García de la Bié^a Antón de 
Olnreí y Constantino de TTorta. ereo 
firmemente que Cristóbal Col ai nació 
en la parroquia de Rauta Ma'da. pro-
vincia de Pontevedra y fué subdito por 
nacimiento del Reino Lusitano. Pcvo 
no puedo c o m p l a c í " á usted hablar lo 
más df esto, porouc ya en .sendos 
"•Baturrillos*-* be dicho tolo lo fiue me 
peculio. Lamento que usted no los •> 
noeeai 
Señores G. y G. de1 iíerca'do de Oo-
!6n: ^timo a g ó t a l o el tema de mis ob-
servaciones y censuras, no á la señora 
Sárraga , sino á lo que. exagerando su 
devoción á ella, lian dicho tantas ton-
+erías: por eso no les complaceré con 
nuevos argumentos. , 
Por riemplo; vean nstS^les oómo ê e 
convecino suyo efue en un periódico ha-
banero—rpie ustedes me e n v í a n — 
aplaule e«o dié une nuestros hogares 
son " v í c t i m a s de hombres corrompi-
do,- nne amparados por el hábito mo-
nacal penetran en las intimidades con-
yugales y manchan la diomidad de es. 
posas v i r í n o s a s . " r nre^unten bonmi^o 
sí en el hogar de1 visionario ese habré 
j pasado ta l : en Jos nuestros seguramen-
i te no. 
Pienso—eso s í — o u e los pc'r'^dicos 
cubanos oue e-̂ as neeelades acogen, 
deberían antes dirigir una mirada a! 
interior de la vida floméstica de sus 
redactores r, en viéndola limpia del 
influjo de liorobres corrompidos, pro-
testar ellos de rme tales cosas se digan 
en un país tan digno. , % 
Pero así están las cesas y . . . deje-
mos que ellos mismos contribuyan á la 
injusta in famación de nuestra idiosin-
crasfai. 
Joaquín X. AK.VMBCRU. 
Consejo de Secretarios 
En el Cons.-jo de Secretarios que se 
celebró ayer en Palacio, bajo ¡a pre-
sidencia del general J . M. G ó m c ^ s • 
acordó dar por terminados los sérvi-
cios de todos los empleados qu • no 
figuren expresamente en lo¿*eapítU-
los de personal de los presupuestos 
generales de la n a c i ó n , con excepc ión 
de aquelios que result m neeesaro>. 
á virtud de haber sido « rea ios sns 
puestos para atender á urgentes seirvi-
1 eios ó para oficinas de nueva crea-
i ción. 
También se acordó que no pueda 
jabimarse con cargo al conc «pío óte 
i una obra públ i ca el personal que no 
preste servicio precisamente en dicb i 
obra, y que en todo caso la parte pro-
porcional que en cada obra se aplique 
I á «personal no pueda exceder de los 
j gastos de a d m i n i s t r a c i ó n é inspecc ión 
i aprobados en el proyecto de la mi«mia 
j obra: y cuantas m á s e c o n o m í a s pue-
jdan realizarse en cada Secretar ía . 
Se acordó a d e m á s celebrar Consejo 
Indos los sábados , á las diez de la ma-
ñana. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . J . de Travesado. 
E l Cónsul de E s p a ñ a en Cienfuegos 
nuestro distinguido amigo s e ñ o r Joa-
quín de Travesado, sale hoy p a r a la 
bermosa. pobla/cií^n' en •qaie reBíide, 
y donde tanto car iño se le tiene, des-
pués de una corta estancia en esta 
•capital. 
L e deseamos un dichoso viaje y Is 
enviamos car iñosa despedida 
SI. S E l O R I l i 
»' .al icatando SU carti ta , le diremos, 
| s eñor i ta , qine es ¡cierto qme el aguar-
; ilif irte p u m de uva irivera alivia, los 
! dolo-res propios del beHo »exo. ( E l 
uva r i v e r a se vende en bodegas, y ca-
fés . ) 
ZONA F'SCÍL DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy: 
Rentas. . . . . . . . $1,183.1.^ 
1 m p ueetos 5,547. H 
F . e p i d e m i a s « . . . . 146.00 
Total $6,876.9? 
Tlabana, Marzo 2 de 1912. 
MUJERES Y NIHOS 
Es para nosotros sumamentegrato acon-
sejar a cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, el 
uso de los Grámdo* de Ruibarbo de Men-
tel, los cuales contienen úniratneiite rui-
barbo} azúcar y son. per lo tanto. Huna-
roenle ap :tUoso-; y fáciles'de tomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é IgaahtMte á los niños. 
El uso de estosgránulosba^ta. en efec to, 
para hacer desaparecer en seguida e\ 
estreñimiento, por tenaz que sea. y par. 
levantar rapidametite el apetito y lae 
f«t-r/as: y al contrario de los demás pnr-
fantes. (pie, en lugar de fortalecerá! en-
fermo le debilitan, el Huíbarbo Mcnrel 
ea un fortalrcient'í á la ve/, que, uu pur-
gativo. DichoS gránulos oreseuian toda-
vía la ventaja de ser un remedio'soberano 
contra la disent^Via epidemicí. tan fre-
cuente en los paÍFes cálidos y macanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la do^is de srknuíos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para rvilarcualquiera 
confusión de esto producto, quo se baila 
i la venta en todas la^ farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre «obre el 
envoltorio del fragor» %\ nombre de Mon-
íel y las seftas del Laboratorio : Cnta L. 
FHEHE, 19, rué Jacob. Par ¿i; pues á me-
nudo todas esa? dro^a^ e<«tán maüsima-
nnente preparada* y son, por consiguieo-
te. Ineficaces. 2 
A R I C E S 
El BilxJf rt« vir(t»»>e Wyraahl enra las vbi ícjscuando son recientes, 
a* iiicj"'-» y Ins vi:eive inofenstru-: cnaiKin son invateradas. Suprime i» 
iebilinH<i tlf- pieruas, la («esad"?. el eiitnuie^imiento. los onlores.lsF 
linicliH7,"ii';s. i'wviéúe ias úlceras vuncox^i» ó la* dirá <S iinflirtji sua 
frccuenies roprouuccioues. r.t'áiámian^Q ré'eil y poco coffoso. Ervío 
gratuito•d'snollíto explicativoeacribiaudi.i ; Frortwci»» xrTRX>ABX<, 
9X, A.cut»r. XA.JlA.V-t' - venli CU todéti las F'jniiR' jai= 
T a b a c o s F i n o s 
d e V u e l t a A b a j o 
'MEXICO. y 
- ... ^ / f r . f t ú / W 
/ / x r s 
F.».CRO - j iaio 
F á b r i c a : E s t r e l l a 1 9 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 1 0 
A p a r t a d o 1 1 5 6 
T e l é f o n o A . 3 8 3 4 
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A M É l i l A DEBILIDAD" 
l'BOT̂ MIEHTOííiuFlISZAS,* 
H I E R R O 
i R A Y A I S 
P E D E R 
en todos los C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
3 i / C a . r j . S L n t i S L l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
•t*> fretía. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L ^ S E 
U U L C E R A S T C I M O R E S 








H o r i z o f l i a l e s . i e s i e I t l i a s l a i c a l i a l l í i s % 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s S 
y T U R B I N A S L E F F E L # 
F I L T R O S " D E L P H I N " S 
Í I 2 0 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS P 
PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E I Q 
PILTROS ESPECÍALES PARA C A F E S Y CANTINAS 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-^ 
9 
mente con la cañería del agua. 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
H O T O S E L E C T R í C ü S E N G E N E R A L 
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Más de 1000 Bibliotecas vendidas en 4 semanas 
Ayer finalizaron las 4 semanas de la venta introductiva 
de la B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E OBRAS FA-
MOSAS á la mitad del precio corriente. En este corto tiempo 
hemos vendido más 1000 ejemplares de esta gran obra y to-
davía nos llegan los pedidos en gran cantidad todos los dias. 
Es evidente que la edición limitada muy pronto se con-
cluirá y que dentro de poco tiempo la venta especial tiene 
que llegar á su fin. Así es que los que desen aprovechar el 
precio réducido deben mandar su pedidos en seguida. 
Más abajo publicamos una lista de sólo algunos de los 
primeros 1,000 compradores de la Biblioteca. 
Nuestro sistema de cómodos pagos mensuales (sólo 
$2 Cy. al contado y $ 4 C y . por mes), pone la Bibliote-
ca al alcance de todos los bolsillos. 
Si Vd. desea leer el folleto que describe la Biblioteca, 
cuando aún es tiempo para comprarla á nuestro precio espe-
cial, debe mandarnos el cupón, inserto más abajo, ahora 
mismo. 
L O QUE L A B I B L I O T E C A O F R E C E 
E n mos 27 gruesos v n l ú m e n ^ s encierra la mejor que han escrito los grandes 
autores de todos los p a í s e s . I m a g í n e s e lo que eso significa. Loe m á s famosoB i>w-
fas. novelistas, historiadores, escritores de ensayos, hombres de ciencia y filósofo* 
de todas la í naciones e s tán representados por 'loa mejores frutos de su ingenio. 
Todo ello e n c u é n t r a s e en absoluto i d lapos i c ióu del lector. Este , y los miembroip 
de su familia, tienen en la B I B L I O T E C A provechoso entretenimiento para loda la 
vida, los mejores autores e s p a ñ o l e s é hispano-araericanos desde AJfonso el Sabio 
hasta P é r e z GaldSs, > Vallo Inclán, desde Gonzalo de Barceo hasta Salvador Nne-
da y Francisco Vil laespesa, deade PéMx de Arrate y Va ldés hasta Montero y Varo-
na, desde A c u ñ a de Flgueroa hasta R o d ó y Vaz Férre ira , deade Juan Carlos Gó 
mez hasta Juan Zorril la de San Martín, desde Carlos Guido y Spano hasta Leopol-
do Lugones, ofrecen en esaa páginaa sus m á s escogidas producciones, entonan-
do su» m á s inspirados cantos, refiriendo sus más interesantes relatos, desarro-
llando la» escenas h i s t ó r i c a s que con r:ayor atractivo han descripto revelando los 
mipterios de la vida. 
V olqne se ha hecho respecto á E s p a ñ a ó Hispano-Amér ica , h í z o s e t a m b i é n lo-
cante á los autres de Francia , Alemania, Ital ia, Rusia , Inglaterra, Portugal, Japón . 
China, Persla, India, Bohemia, Noruega, Suecia. Dinamarca, Norte A m é r i c a , etc. L e í 
propio modo los escrUoree del antiguo Egipto, Babilonia, A s i n a y de la Grei ia y 
Roma c lás i ca , figuran mediante sus obras m á s c a r a c t e r í s t i c a s : se ha reunido lo 
m á s selecto é interesante de la l i teratura de todos los p a í s e s del mundo, habien-
do encomendado la traducc ión de los eacritos extranjeros á eminentes l i n g ü i s t a s y 
eruditos. 
N O V E L A S PARA TODOS 
Contiene la B I B L I O T E C A unas cuatrocientas de tas mejores novelas cortas 
que se han escrito en E s p a ñ a , H i s p a n o - A m é r i c a y el resto del mundo. Todos ios 
guatóe han sido tenidos en cuenta. Hay narraciones de aventuras, sentimentales, 
humor í s t i caa . de hechos misteriosos, f a n t á s t i c o s , realistas, r o m á n t i c o s , cuentos de 
las ciudades y de la c a m p a ñ a , antiguos y modernos, narraciones e s p a ñ o l a s , hispa-
no-americanae, inglesas, francesas, italianas, alemanaf» rusas y de todo g é n e r o , 
desde "el cuento m á s antiguo del mundo", hasta las m á s recientes composiciones 
de esa claee, debidas á eminentes escritores actuales. 
EPISODIOS D E L A HISTORIA 
Una atract iva serle de incidentes h i s t ó r i c o s , "por mar y por tierra" se deaarro-
Uán en las p á g i n a s de la B I B L I O T E C A . Los m á s renombrados historiadores de to-
do el orbe contribuyen a l imponente e s p e c t á c u l o . Tito L i v i o nos da de la trá-
gica historia de Lucrec ia ; Plinio el Joven hace el famoso relato de la destruc-
c ión de Pompeya; Qlbbon describe la toma de J e r u s a l é n ; Presscot n a r r a las ha-
z a ñ a s de Pizarro en el P e r ú ; Green estudia la segunda r e v o l u c i ó n inglesa: Von 
Banke pinta la derrota d? la Armada Invencible; Carlyle fraza vigorosamente va-
rios episodios de l a R e v o l u c i ó n Prancpsa; Lamartine relata la p a t é t i c a muerte 
de los girondinos; J o s é de Urrut ia nos relata el reconocimiento de hi i s la por X m -
v á e z y el P. Barto?omé de las Casfts; el D e á n Funes cuenta la rebe l ión y mnel*-
te de T ü p a c A m a r u ; el i lustre general Mitre habla de la Revolncfón del 25 de ^la-
yo; e l general Paa, en notas autob iográf i cas , retrata el estado po l í t i co del píiús 
en tiempo/a de Qulroga y d e s p u é s de la muerte de ese caudillo. Tales son las esce-
nas h i s t ó r i c a s que puaden contemplarse en esas pág inas , y. a d e m á s , otras numero-
sas, debidas á las plumas de Hol l ín , Orot?. F inlay , Castelar. Férnwudez Guerra , Hu-
me, Mommsen, Freeman, Fronde, Cantú . Froiaart . Hurtado de Mendoza. Vlahan, 
Errázurlz , Tesil lo. Barros Arana, P é r e x G a l d ó s , Brckmann-C'haírian, conde ' de To-
peno, Quesada, Vicuña , Mackenna, S a l d í a s , Mármol , Montaner. Bello y cuantos es-
critores han sobresalido como h i s t o r i ó g r a f o s , ó en algí in modo, han contrib-iido 
con sus obras á dar mayor e x t e n s i ó n a l vasto campo de las producciones his-
tór i cas . 
OJEADAS A L A S VIDAS 
D E L O S GRANDES HOMBRES 
E n ejüos voldraenes pueden aprenderse las variadas lecciones que en sí ofrecen 
las vidas de los hombres y de las mujeres m á s notables de todas las é p o c a s y paí-
ses. Puede leerse acerca de Homero y Virgil io, de Solón, S ó c r a t e s , Ar i s tórano? . 
D i ó g e n e s , P la tón , Alejandro Magno, Aníbal . Julio César y otros grandes de la an-
t i g ü e d a d , y. descendiendo á tiempos m á s modernos, se e n c o n t r a r á n las aventuras 
y proezas d e . C o l ó n . Pizarro, Benvenuto Cei l in i , "Washington, Nelson. N a p o l e ó n . San 
Mart ín , J o s é María. Artlsabios, poetas etc. A este respecto, debe t a m b i é n mencio-
narse que la obra contiene m á s de mil trescientos bosquejos biográf icos distintos. 
PIUNCIPES, E S T A D I S T A S 
Y GRANDES P R E S I D E N T E S 
No s ó l o hay mucho que leer en esos v o l ú m e n e s tocante á la vida y catreras 
públ i cas de los personajes mág ilustre», sino que muchos de los m á s notables prln-
c i p é s , presidentes y grandes estadistas, e s t á n representados por sus propios escri-
tos. Air. Koosevelt, el famoso expresidente de los Estados Unidos, figura con "Ca-
rác ter y éx i to ", t íp ica d i ser tac ión sobre la influencia que ejerce en la vida la po-
s o s i ó n ó carencia de un enráct.er bien definido; Gladstone nos hace retroceder has-
ta la " E t i c a de la edad heroica", mostrando bus magistrales dotes de estilo y ra-
zonamiento: Castelar. el insigne orador y publicista que en 1873 pres id ió l a transi-
toria Repúbl i ca de E s p a ñ a , nos ofrece, entre otras magnificas pruebas de au va-
riada producc ión , un erudito estudio de " L a s civilisaciones p o s t - h e l é n i c a s " ; J o s é A. 
Saco, notabilidad cubana de la é p o c a colonial, presenta su valiente alegato " L a 
• x c l u s l ó n de loa Diputados de" Ultramar." 
MarianoiMoreno. el c é l e b r e patrioiia, secretario de la Pr imera Junta, y uuo de 
los principales promotores de la independencia argentina, evidencia su alto relie-
ve morai en el h i s tór ico "Decreto de s u p r e s i ó n de los honores al Presidente'," do-
rnmento que es digno de ser considerado entre las m á s notables piezas l iterarias 
de 1R10: el i luslre general Mitre, la personalidad argentina m á s respetada en la 
orl.id ron t e m p o r á n e a , cultor del pensamiento á la vez que hombre de acc ión , doc-
tor v r a l í c r a f o . en "I^a revo luc ión del 25 de Mayo" estudia aquel solemne y me-
morable acontecimiento. 
E n la B I B L I O T E C A sentimos bullir la Roma antigua cuando César nos descri-
be l a "Primera invas ión de B r e t a ñ a " : y los Incidentes capitales en el desarrollo de 
i renúbl ica norteamericana, vérnos los perfectamente reflejados en la "Des-
pedida á los Estados Unidos", de Jorge Washington; en el elogio que de é s t o hace 
Jefferson: en la "Oración de Gettysburg' . pronunciada en memorable oportunidad 
por Abrahar Lincoln, y en su "Segundo manifiesto". De ese modo obtenemos 
la historia pintada vividamente por los mismos actores de ella y podemos dar-
nos cuenta de la po l í t i ca de las naciones, v i é n d o l a discutida por sus m á s promi-
nenteK "leaders". # 
NARRACIONES D E M I S T E R I O Y AVENTURAS 
Cn la B I B L I O T E C A pueden leerle las m á s emocionantes narraciones de mis-
terio y aventuras que se han escrito, e x t r a í d a s de todos los pa í ses de ia t ierra y 
debida á loe maestros m á s renombrados en el arte narratorio. All í se encuen-
tran el horripilante cuento de Edgardo Poe, " E l poro y el péndulo", " E l diamante 
de l a Luna", por Wilkie Col l ins: el relato fan tás t i co y pintoresco que hace Ro-
berto L . Stevenson en "Un albergue nocturno". ; Y cuán absorbente i n t e r é s des-
piertas otraf muchas producciones narrativas y novelescas, como 1̂ "Combate con 
un cañón", por Víc tor Hugo: "María sa lvada del suplicio", por Guil lermo Mein-
hold: " L a c o m p a ñ í a blanca", por Conan Doyle, y la* " L u c h a con el oso", por S i r 
Gilberto Parker ! Estas , sin embargo, s ó l o son algunas, pocas, citadas al azar, de 
entro ¡os varios cientos de narraciones i n t e r e s a n t í s i m a s contenidas en la obra. 
M U J E R E S C E L E B R E S 
Ljfc mujer 
T I C A u s a | f i 
per f v i 
'flt* i9 Jas au 
t'^ra sspalioia.; 
^ l l d " por 5U talento ¡:ferario tienen eu la BIBJ . ' . c 
v.? Ter^e* de Jesflf. aeeljldada fjé «•ocora". fiu«» 
árV» ".rvEterspíriSAa* rió-eiíst^. ar í í lea . 4a» |ereD-
ALGUNOS D E L O S NUMEROSOS COMPRADORES 
E n t r e los compradores de la Bibl ioteca se hallan los de todas clases y condic io-
nes sociales, como son: abogados, senadores, representantes, m é d i c o s , banqueros, 
comerciantes , empleados, hacendados, jefes de familia, tenedores de libros, corredo-
res, p o l í t i c o s , rentistas, etc. Por no disponer de m á s espacio, á c o n t i n u a c i ó n figuran 
solamente algunos de ellos: 
Dr. Alfredo '/.ayas. 
Dr. Mario García KolJy . 
Sr. Josf- de J . .Monteatrr.ilo. 
Dr. J e sús María Barrfl<|ii.'. 
Dr. E l í seo Oibers.-i. 
Dedo. José Bruz'in. 
Dr. Alberto O'Farr i l l . 
Sr. Franoisi o Hevia. 
Sr. Celso CuSUar. 
Sr. J . A. <U la CueBiH. 
Dr. Carlo.s Armentéroa. 
Sra. Ana de Jiménez . 
Sr. Kmflio Carrera 
Peflarrod >nda. 
Sr. Antonio Dorren. 
Sr. Antonio J . de Ara/.u?:!. 
Dr. Cosme de la T ó r n e n t e . 
Dr. .Tos^ Mariano • 
dpi Portillo. 
Dr Arturo Mañas. 
Sr. fe. Carrión. 
Sr. César Morroco. 
Dr. Carlos Queveti". 
Sr. .Vírnstín Martín. 
Sr. Alborto F . Aconta. 
Dr. Fernando f>6p{-z Murg. 
Sr. Rédfátl Tíiverón. 
Sr. Rodolfo Chipi Garrid. 
Sr. R. D. CarrMn. 
Sr. Oscar Sotó. 
Sr. Antonio R^drígrue/. 
Hernfi n lez. 
Sr. .Tulio Morales Coello. 
Sr. Andrés BalaRuor. 
Sr. José Taúrpg-ui. 
Dr. Alberto Kntralffo. , 
Sra. Añórela Kspe.lo. 
Sr. Evaristo Morilles. 
Sr. Francisco Remire/.. 
Sr. 3oSé Cosm Francés . 
Sr. S.-rrifíii '¡'•'•vq-/..-
Sr. Cp ríos l.l.Miro. 
Sr. Míinncl González. 
Sr. Ram^.n Martín. 
Dr. Enrique Angiés . 
Sr. Enri<nie Audrián. x . 
Dr. José García. 
Sr. I \ P .Machado. 
Dr.AngvI Clfcwns. 
Sr. Km i lio Bítiardí. 
Dr. Pedro W .Arroyo. 
Sr. Joífé Carneado. 
.) uan ( ',. V- lanLv 
Sr. MaimH Drtpez. 
Jjvr. Jorg».- Xavarív. 
Sr. .ío.-é Cnbvrra Díaz. 
Sr. Feliciano Q'Haíloráus! 
'Sr. Alfredo Sfiu.Miez 
Simpson. 
Sr. K. Sllveiro. 
Dr. DominfTO V. Eosada. 
Dr. Alberto Maza 
y Martínez. 
Sr. RaVil do la Ballina. 
Sr. Ramón Méndez Gómez. 
"Círculo Cubano de Ttimpa." 
Sr. l^andro Ürqu'la. 
Sr. aPullno Pérez Cardoso. 
Sr. Eorenjo Faxas. 
Dr. Martín Xovela. 
Sr. Antonio Dg^rte, 
Sr. Arturo Chahis. 
Sr. Antonio Muñoz. 
Dr. Arturo C. Bosfiue. , 
Sr. E . A. Mlianéf--. 
Sr. F . Alcover. 
Sr. Juan Antonio Martínez 
y Vel&zco. 
Sr. José dol Barrio. 
Sr. Manuel Hernández 
M.-dln». 
Sr. Manuel SuArez. 
Sr. .luán del Roy. 
Sr. Gabriel Maurino. 
Sr. Salvador vjl ioch. 
Sr. c. Quincocea. 
Sr. Victoriano E . A.\<>. 
Sr. Alberto Ponce. 
Sr. Hilario Cu«rvo. 
Sr. Juan Pristo, 
sr. garniel Rivero. 
Sr. Carlos Martíjie- Cartava. 
Dr. Generoso Caiial. 
Sr. I"rani ¡ y o M;. rtínez. 
Sr. Ignacio R. Pére^ 
Sra. Eu i sa Varona 
de Marino. 
Sr. Lorenzo Pérez. 
• Sociedad "Unión Club." 
Sr. Luis A. Muriedas. 
Dr. Artnn. Gémcr. .-je Molina. 
Pbro. Eulogio Ortíz . 
Sr. Marino Cimbra. 
Sr. Vicente O. Abreu. 
Dr. Federico de Cardona. 
Dr. Francisco M. Fernandez. 
Sr. Jorge Besada. 
Sr. José J . Vidaurreta. 
Dr. Alberto E . Bartlatt. 
Sr. José Pérez A m o r / 
Sr. Juan S. Cólera Cabrera. 
Sr. Manuel Avila. 
Sr. Enrique Xavas. 
Dr. Antonio Rojas Oria. 
Sr . .Euclo Rojo. 
Sr. Luis Pérez. 
Sr. Ramón M. Cañas. 
Sr. (Guillermo González. 
Dr. Alejo Musó. 
Sr. Manuel J . Gómez. 
Sr. Andrés A. -Terry . 
Sr. César Alvarez. 
Sr. Emilio Gómez. 
Sr. Delf ín Venero. 
Sr. Eurlo Qfulrós Valles. 
Dr. W, Raianzo. 
Sr. Francisco .Tohanat. 
Sr. E l i a s Ponverl.. 
Dr. Ramón Vidal. 
Dr. Alfredo Valdés Callóle. 
S:a.María Luisa P a i d i ñ a s . 
Sr. Vicente Roda. 





de Cien fui jos 
S)-. A. Sanjrnís . ' 
Círculo Militar. 
Sr. Manuel Ruciano Díaz. 
Dr. J o s é Várela Zequeira. 
Dr. Cabriel Casuso. 
Sr. Maroolino Díaz 
de Vill.'arap. 
Sr. Carlos Medina. 
Dr. Antonio Berenguer. 
Sr. P. H. Lloren?. 
Dr. Juan Maneta. 
Sr. SC.edror i-'A bregas. 
Dr. R. Parladé. . 
Sr. Jn.in \';¡iiiant. 
Ijdo. Fé l ix de la Tórnente . 
Dr. E . González Hurtado. 
Sr. Claudio Agullar. 
Dr. Gustavo A. de Arapón. 
Dr. A. Fernández Junco. 
Dr. Enrique Hernández 
Miy ;j res. 
Sr. A. Añente. 
Sra. María Brea. 
Dr. José Alvarez Gonzíi le/.. 
Sr. Camilo Sshí. 
Sr. IV'iino Nazarredo. 
Edo. Gíibriel I>ópcz 
y Migfuenes. 
Dr. Secundino Baños. 
Sr. E . Ortíz. 
Sr. Ramón Gómez. 
Sr. Oscar Montoto. 
Sr. Alfonso González' 
del Real. 
Dr. Juan li. Fuentes. 
Sr. Guillermo Cedrón. 
Sr. Anselmo Rodríguez 
Cadavld. 
Dr. Rocstí-mIh García. 
Dr. Claudio Mimó. 
Sr. Amado Menérulez. 
Sr. J . F . Xoroña. 
Dr. Jofcé I. Sánchez. 
Dr. Manuel Romero. 
Sr. A. González Flon-s. 
Sr. Kmühi Peláez. 
Dr. K. Ortega. 
Dr. Francia.o G. .Uaoiny. 
Dr. M. Robel ín . 
Sr pprenzo Miguel, 
tlrul. J o s é M. Bolaños. 
Dr. Gd-.iardo .T. Valdés. 




Antonio P. Pichardo. • 
ér. Ramiro L . Palmas. 
Sr. Andrés Es tévez 
y Batista. 
Dr. Enri'.iue Mira. 
Dr. Ai'í.-it ¡des Meatr^. 
Sr. Tomás Armstrong. 
Sr. José CamaHonga. 
Centro Balear. 
Iglesia de !a Merced. 
Dr. Juan A. Latapier. 
Sr. Arturo Amigo. 
Sr. E loy V-'dal. 
Dr. ajíirique A. Ortíz. 
Dr. r-:n; ¡<nic González 
A roi^ha. 
Di. Eupenlo Cantero. 
Di-. J o s é ClenSahté Vivanco. 
Sr. Luís de la Cruz Muñoz. 
Sra. E m i l i a Laetre 
González. 
Sr. Jopé de «'astro 
Targaroaa. 
Sr. Joaquín ile la Moneda. 
Dr. Juan Villas. 
Sr. Miguel V i vanees. 
Dr. Críatóbal Trillo. 
Dr. Virgil io L . Díaz. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
Dr. Juan Polanco. 
Sr. José A. del Valle. 
Sr. Lu i s Carricartc. 
Dr. Ricardo Rodríguez 
Clcove?. 
Sr. Lu i s Mendoza. 
Sr. J o s é Portuondo. 
Sr. Máximo Arrojo. 
Sr. Lu i s P-^rna y Olms. 
Dr. B. González del Pozo. 
Sr. Miaruel A. Beato. 
Sr. Lu i s Porta. 
Dr. J o s é Aldazábal. 
Sr. Manüel Quintero. , 
Sr. Gerardo Rojas. 
Dr. José R. Fernández. 
Sr. Juan Corujo. 
Dr. Celestino Ferns. 
Dr. Jacinto Pedroso. 
Dr. A. do J . Angulo. 
Edo. Franelsoo S. Massana. 
Dr. Ricardo Sarabasa 
y Blanco. 
Ldo. Manuel Fernández 
Guev.ir». 
Dr. B lás L . Morán. 
Sr. Christ lan Ehlcra . 
sr. Miguel A. Chacón. 
Sr. Manuel Vilarrello. 
Sr. Gabriel de Cárdenas. 
Dr. Juan Manual Morales. 
Dr. Baldomcro Craw. 
Sr. J o s é Ramón Díaz 
de Vlllameitlda. 
Sr. Marín Ruts Rojas. 
Dr. V. S. Xavaj-ro. 
Sr. Pedro Campa y Camps. 
Sr. Pedro Vázquez. 
Sr. J . Fernández de Castra. 
Sra. Joseflna Mor«jón 
Vda. de ¿lederos . 
Sr. Eduardo Pérez Moreno. 
Sr. José X. Domíngueg. 
Sr. Osvaldo Jordán Marín. 
Sr. Vidal Rodríguez. 
Sr. Arturo Xoriega. 
Sr. Ensebio Ortíz. 
Sr. Arturo Palomino. 
X>r. Tremol». 
Ledo. Canelo Bello. 
Dr. Francisco Loredo. 
Sr. Orencío Xodar.~c. 
Ledo. Eduardo Aseárate . 
.Sr. José Lombardo. 
Sr. Gregorio Bárcena. 
Sr. José M. Bérriz. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
Sr. B. González Cervera. 
Sr. Arr.ado Pérez. 
Sr. Roberto M. Orr. 
Dr. "B. Tarrayo. 
Dr. Julfli Ortíz Cano. 
Sr. Emilio del Real. 
Sr. Luis B. Corrales. 
Sr. Earifiue Amigo. 
I.vdo. A. de Sena. 
Sr. Miguel Gutiérrez. 
Sr.' Ramón Crusellas. 
Sr. J . Martí. 
Sr. . losé A. Areohabala. 
Sr. Jot6 Pablo Guerni. 
Sr. Eladio Suárez. 
Sr. José B. Corral Romero. 
Sr. .losé D. MÚ>É'áÍaé. 
Sr. Eduardo Mederos. 
Sr. Sitvelro Tavel . 
Sriea. Luz M. Baro. 
Sritn. Emil ia Lastre. ^ 
St. Rafael Pcgudo. 
sr. Ma^ín Boza. 
Sr. Xicolás GurriiiMi.i 
Sr. Carlos M. Espinosa. 
Sr. José García. 
Sr. E . Mintas. 
Sr. José Fernández. 
Sr. Gabriel García. 
Redo. .íosé Ramos 
y Perdomo. 
Sr. Ileliodoto G. l;odríane/. . 
Sr. Leopoldo Cadelo. 
Sr. Herminio Tesa. 
Sr. Sew.undo Cáste)airo. 
Sr. fJnstavo L'. Prrut la . 
Sr. Ramiro Gómez. 
Sr. .lorge Pérez. 
Sr. .1. M. Romero. 
Sr. Mateo Díaz de VU\9$$.t).\ 
Sr. Miguel A. García. 
Sr. Carlos A. Beiiít«-z. 
Sr. Rernabé Piehardo. 
Sr. Ramón R. Campa. 
Sr. ("arlos Sánchez. 
Sr. Osear AmlnM:. 
Si . (.tal.riel Hf rrerá; ^ 
Sr. Pedro P. T'estíuui. 
Sr. B. Martínez. 
Sr. Carlda Soler Montes. 
Sr. W'llliam Corsa. 
Sr. Au.relio García. 
Sr. Arturo Amigo. 
Sr. Enrique Alvarez. 
Sr. Ramón Pedro.\ 
Sr. Alejandro Querejeta. 
Sr. Ventura Gusmán. 
Sr. ( íui l lermo Lasso. 
Sr. Diego Bar> az. 
Sr. Martiniano Verricia. 
Sr. R. Escalona. 
Sr. A. Rafals. 
. Sr. Juan Capdevila. 
Sr. Francisco Arrojo. 
Sr. Enrique Benemells. 
Sr. EugenioVF. ^'élez. • 
Br. D. M. Molina^ 
Sr. Pedro Triansr 
Sr. Antonio Torrado 
González Llórente . 
* Sr. Gabriel López. 
Sr.' Francisco Abelleira. 
Sr. ePlayo Alonso. 
Sr. Fabián de Urrtibeascoa. 
Sr. JésAs de la Calle. 
Sr. F . Rosseau. 
Sr. José D. Baisin-'e. 
Sr. Benjamín Xúfiez. 
Sr. Miguel Angel 
de la Torre. 
Sr. Oscar Hernández. • 
Sr. Jacinto Roseftada. 
Sr. Fé l ix Gómez Gronller. 
Sf. Claudio V. Mogro. 
Sr. Alberto Santa Ana. 
Sr. Diego Acosta. 
Sr. Nicolás Martínez. 
Sr. Antonio Rufz J iménez . 
Sr. Bernardo Solana. 
Sr. Rafael Molina. 
Sr. M. SupervlelLe. 
Sr. Manuel Llerandi. 
Sr. Jul ián Llera. 
Sr. Isidro Velasco y iPñar. 
Sr. AMartlnez Fabián. 
Sr. Pedro Llarena. 
Srá. Patroelnla G. Vde 
de Calderón. 
Sr. Manuel Alvares. 
Sra. Luí j a García. 
Sr. Jul ián Fernández. 
Sr. Jorge R. Costa. 
Sr. Ramón Esqulvel. 
Sr. W. Gane Solí. 
Sr. Joaquín F . Alcázar. 
Sr. Fraiieluro Tolén. 
Sr. Ki'.üardo Gergara. ( 
Sr. T.- e.ardo Borges. 
Sr. fi 'Ilo López Canalcis. 
Sr Antonio Gonzálaa. 
Sr. Ruperto Arana. 
Sra. Serafina Balcinde. 
Sr. Idelfonso M°. Contreras. 
Sr«. María Hernández. 
Dr. Felipa Prieto. 
Sr. I/ui? de los Reyes, 
sr. fablo Yodíi. 
Sr. Faustino Fermóde». 
s . Aerapito Abilleira. 
Sr. Gabriel López. 
Sr. ]>tnnndo Provones. 
Sr. Antenlo Alonso. 
Sr. Frm.r ísco P. R.oche. 
S'. C tro de la Vega. 
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de González , Jifana, Borrero, y gran n ú m e r o de otra-. •. njerer dignas de n.íta, 
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E l DIARIO DE EU MU Y LA D I S C U S I O N 
Exposición: Zulusta 9, al lado del Hotel PLAZA 
Correspondencia: APARTADO 1330 HABANA 
HAY Q U E A P R E S U R A R S E 
Nuestra existencia está llegando á su fin. En unos días más no 
tendremos de una ó dos clases de las encuademaciones. Mientras el 
resto de nuestra limitada edición está en camino, á menos que usted 
mande su pedido enseguida, es muy posible que tenga que esperar 
la clase de encuademación que Vd. prefiere hasta que nos llegue la 
última remesa. 
Si es su deseo asegurar una de las pocas colecciones de la Bi-
blioteca que tenemos listas para su entrega, mándenos su pedido hoy 
mismo. - i 
Es únicamente necesario enviar la suma de $ 2, Cy. El resto 
puede Vd. pagarlo en mensualidades de $ 4, Cy. 
Si Vd. desea algunos otros detalles jnás, antes de comprar, mán-
denos el cupón inserto á continuación enseguida y le mandaremos 
nuestro folleto ilustrado que detalla la Biblioteca y dá pormenores 
de nuestra oferta especial. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare 
mes, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL y conteniendo y ^ C T 
páginas de muestra exacta-
mente iguales á las de la J j ^ , Diario 
obra. Mande al cupón / de |a Marjna 
en un sobre abierto, 
con franqueo de 
un centavo. 
y L a Discusión 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO I330-HA8ANA 
S í r v a n l e env iarme , g r a t N yffsinoo 
aerte- «! feMete l lus fradr d e s c r i o í t v © cb !a 
c a g l n * * «í» s r u e s í í s s iguales á !a» <í© te 




DIARTO D E LA MAHINA-—EdiorSn la mañana.—^farzo 3 de 1512. 
DISTINGUIDOS T O U R I S U S 
Por «1 Ferrocarril Central llegarán 
en la mañana de hoy á esta capital, 
procedentes -de Santiago de Cuba, los 
honorables señores Walter H. Fishcr, 
Secretario del Interior de los 'Estados 
T'nidos; el barón Ti. Hengelmuller, 
Embajador de Austria Hungría en los 
Eetados T'nidos: primer Secretario de 
dicha Legación. Conde Caeknonies; el 
Conde de Ohambrun; Embajador i».-
Fran-ia en Washington y señora -, la 
hija del ex-Presnlente de los Estados 
1 nidos, señorita Alicia Roosevelt de 
Lonkworth: el Conde de Moltke. Mi-
bistro danés en los Estados TTnidos y 
señora; Frank H. Hiíckock. Adminis-
trador General del Departamento de 
Correos de los Estados Unidos; Rober-
to Roosevelt, v señorita Josenhina 
Par ton. 
Acudirán á la estación de Villanue-
va para recibirlos, el Subsecretario le 
Estado, señor Patterson y un Ayudan-
te del Presidente de ía República, 
quienes pondrán A disposición de los 
distinguidos turistas, varios automj-
víIps y coches para que recorran la ciu-
dad. 
E l viaje de los referidos señores es 
puramente dje placer. 
LA LIBERTAD 
DE PENSAMIENTO 
T a sería tiempo de que los inteligen-
tes, los que han de pasar por maestros 
y educadores del siglo X X , compren-
diesen lo ridículo que resulta el preten-
der echar por tierra, con sólo arañar 
su cortezas ó arrojarle arenillas saca-
das de algún lodazal, ese árbol veinte 
veces secular, tan gigantesco que con 
sus raíces y tronco en ¡Roma extiende 
sus ramas y su bienhechora sombra de 
i polo á polo, aibarcanclo toda la redondez 
del Planeta, en el cual ha esculpido con 
caracteres indelebles toda una sublime 
epopeya, que no podemos contemplar 
sin admiración, ni recordar sin agrade-
cimiento, los que aun no hemos perdido 
el don de la inteligencia. 
Los prejuicios y errorres de todo géne-
ro, que la ignorancia ó la inala fe han 
sembrado en torno de la libertad, son 
increi'btes y de un número incontable; 
errores que, conviene confesarlo, han 
tenido mejor acogida en las mentes de 
Jos sabios y científicos, que en las de 
los pobres é ignorantes, los cua-
les, ausentes df esos lautos banquetes 
de las letras sin digerir, conservan el 
espíritu más tranquilo para alcanzar 
la verdad asequible á toda inteligencia, 
guiada por el buen sentido común. 
Que la libertad sea un 'bien, patrimo-
nio exclusivo é inarienablc del homhre 
es una verdad que arranca de su misma 
naturaleza, y por eso está en bo?a de 
todas, sabias c ignorantes, ricos y po-
bres, gobernantes y subditos. A ella dé-
bense beneficios inmensos, y en su nom-
bre ¿quién podrá enumerar los críme-
nes que se han cometido y á diario se 
cometen? Por ella es el hombre dueño 
de sus actos, se asemeja al criador, y el 
mî mo Dios dispone del hombre con re-
verencia, respetando aquel don. Sucede, 
pues, -on i a libertad, lo que con todas 
aquellas cosas de sumo valor, es á saber 
que el bien que pueden acarrearnos es 
siempre proporcional al daño de que 
pueden ser ocasión. , 
Esta libertad como la luz. que con 
ser una sola, refléjase sin embargo en 
multitud de colores, y se multiplica en 
matices infinitos. Todas las libertades 
de. imprenta, de comercio, de culto, de 
política y otras cien más. parten, si 
bien fíe examina, de un sólo tronco: la 
libertad de pensamiento, de la cual es 
la libertad de conciencia nada más que 
el resultado práctico. JSsta es la raíz 
de todas las libertades, ésta se saluda 
como una conquista de nuestros tiem-
pos, libres de la Urania de la Iglesia. 
De esta me propongo decir algo con 
alguna detención no tanta cuanto hu-
biera menester, á fin de que aparezca 
con alguna claridad la presente cues-
tión. 
Si echamos una mirada sobre todos 
los seres que nos rodean, y si nos exa-
minamos á nosotros mismos, observare-
mos que todos sin excepción estamos 
sujetos á leyes fijas y estables, y que 
la libertad absoluta no existe. 
Empezando por la materia inerte 
observamos que esas inmensas masas 
condensadas desde esos vastísimos cuer-
pos que harmónicamente se mueven en 
el espacio, hasta el último polvillo, has-
ta el imperceptible átomo, todos están 
sujetos á leyes invariables, entre las 
cuales descuella como reina la ley de la 
atracción, de la que derivan las leyes 
de adhesión, cohesión y afinidad. 
Si nos adelantamos un poco más en 
la escala de los seres, trope/ainos con 
el reino mineral, y desde el hierro has-
ta el oro y el diamante á leyes fijas y 
perpetuar obedecen, ya en formación, 
ya tarabi u en los cambios á que están 
sometidos. Los mineralogistas nos ase-
írnran que iodos están sujetes á leyes es-
tables matemátií-as y sabias, las cuales, 
reunidas y dispuestas, forman la cien-
cia de la mi noval OII'HI. 
Existen más de 80 elementos, de los 
cuales se componen los cuerpos; elemen-
tos que la ciencia ha analizado y cuán-
tos se añadirán aún, no se sabe. Si te-
nemos en cuenta que con sólo las siete 
notas musicales se obtienen las más va-
riadas armonías, y con las 28 letras del 
alfabeto, infinidad de vocablos, ¿cuán-
tos serán los cuerpos que podrán for-
marse con las múltiples combinaciones 
de los 80 elementos? Pues bien; tam-
bién todas y cada uno de estos cuerpos 
están sujetos á leyes fijas, ciertas, y 
1h f¡HÍinira recoge, coordina y desarrolla 
estas leyes. 
Si del reino mineral pasamos al ve-
getal, la misma ley se nos presenta no 
sólo confirmada, sino más clara y evi-
dente. Cuéntanse más de 15Ó.OO0 espe-
cies de plantas y hierbas diferentes, las 
cuales componen el segundo reino de la 
naturaleza, y los botánicos nos dicen 
que todas tienen sus leyes especiales, 
quo jamás se rebelan contra ellas, y qiM 
si lo hiciera pererería. La botánica es 
el conjunto de estas leyes. 
Y ¿qué diremos del reino animal? 
La zoología, la fieilogia, la anatomía y 
demás ciencias afines ñas enseñan que 
en todos los cuerpos, desde el infuserio. 
el microbio, la célula, el parásito, hasta 
el león, el elefante y la ballena ¡ no hay 
más que orden, proporción y belleza, 
porque todo está sujeto á leyes sabias 
y precisas, de tal suerte, que la biolnrjía 
no viene á ser otra casa que una serie 
de leyes estupendas. 
Xada diremos del cuerpo humano, er» 
el cual el ejercicio de sus sentidos, el 
ojo. el oído, el tacto, el olfato y e! gus-
to, están sujetos á las leyes admirables 
de la acústica, la óptica y demás. 
Pero dejemos ya el cuerpo y entre-
mos en el santuario de nuestra alma, 
'•xaminando sus potencias y facultades, 
y empezemos por la primera, que en-
contramos en el vestíbulo: la imagina-
ción. ¿ Podremos afirmar que no está su-
jeta á reglas y leyes? Solomos decir que 
un hombre es fantástico e mudo su ima-
giua.-icn vâ rx libremeir; sin su'etaiso 
á molde alguno desJ-'ñ.-mu) !as le-
yes y principios á que debe someterse 
si ha de estar en su estado normal; sin 
embargo, tiene la imaginativa sus le-
yes que se ha encargado de copiar su 
moderadora la estélica. 
Reglas tiene también, y nadie lo ig-
nora, la memoria, en virtud de las cua-
les se perfeccionan prodigiosamente. 
.Mas ni la imaginativa ni la memoria 
son exclusivas del hombre; el bruto 
comparle con él estos favores. Entre-
mos, pues, más adentro y veamos lo 
que pasa en la voluntad, esta reina que 
desde su elevado trono manda á la ima-
ginativa, á la memoria, á los sentidos, 
á todo el hombre en una palabra, como 
el eapiián manda á sus dóciles solda-
dos : e%ta señora que á todos manda >i tie-
ne ella que obedecer á su vez. ó es por el 
•contrario sui juris .é independiente de 
ícdo yugo? La respuesta es clara y 
precisa; también ella tiene que obede-
cer. La razón de lo alto de su trono, 
superior al de la voluntad, le hace oir 
su autorizada voz y constantemente le 
está diciendo: "Haz esto, porque es 
bueno: emite lo otro, porque es malo". 
Tiene, pues, la voluntad, que obedecer, 
código al cual ha de ajustarse si quiere 
mandar rectamente y no prefiere ser 
reprendida por la razón. Está siempre 
sometida á su código inmutable, cuyo 
intérprete es la razón; este código es 
de la honesiid-ad, de la justicia de la 
Conviene estudiar si esta ley constan-
•te. que hasta ahora hemos observado en 
todos los seres, se detiene aquí, ó si por 
el contrario, la escala que nos llevó del 
átomo á la voluntad sigue aún y nos 
introduce en el regio alcázar de la razón 
para decimos que también allí domina, 
siguiendo esa maravillosa ley universal 
y constente, que hasta ahora hemos vis-
to que no fallaba. Para que la razón no 
tuviese reglas, no estuviese sometida á 
reglas, que ya por analogía ñas parece 
debemos atribuirle, sin que tengamos 
que hacer una excepción eij su favor, 
tendríamos que afirmar que nada exis-
te sobre la razón, nada bajo la razón 
nada en torno de la razón; y esto es tan 
falso que nadie se atreverá á ponerlo en 
duda. Parece pues, que ya. por así de-
eir. á priori, debemos reclamar para la 
razón algún molde, al cual tiene necesi-
dad de ajustarse en sus operaciones. 
Pero hay más; desde que el hombre 
existe, bien ó mal. ha hecho uso de la 
razón, y todos prácticamente al menos, 
se vieron obligados á reconocer algunos 
principios, por todos admitidos, como 
base de todas las investisraciones del en-
tendimiento humano. Estos principios 
fueron, poco á poco, desarrollándose, 
ordenándose y reduciéndose á formas 
cada vez más precisas, las cuales, una 
vez reunidas, han formado esa ciencia, 
conocida por todos con el nombre de 
lógica, que todos desde Aristóteles has-
>¡a nuestros días tenemos necesidad de 
aprender si nos dedicamos á los estu-
dios serios. 
No han faltado semi-sabio^ que han 
negado esta ó aquella ciencia, la metafí-
sjea y la teodicea, por ejemplo; pero la 
lógica, ese código sagrado é intaugi-
ble del pepsamiento humano, nadie. 
{Qué diríamos, pues de uno que en 
nombre de la libertad de pensar se atre-
viese á afirmar: "porque soy libre nie-
go la lógica"? Diríamos que el que así 
se expresase no discurría con su cabéza, 
y nos compadeceríamos de él; de donde 
sacamos que la Mbertad de pensamien-
to es una utopía, mientras el pensa-
miento tenga necesidad de reconocer 
las leyes de la lógica, que brotan del 
fondo de la misma razón ¡ que por esto, 
y «-ólo por esto, denomina así. 
Por consiguiente, los que tanto ha-
blan de la libertad de pensamiento, si 
no pretenden engañar como ordinaria-
mente sucede, han de confesar que la 
razón está sowefida á las leyes de la 
lógica: y que la libertad de pensamien-
to, si es una verdad, merece una no muy 
pequeña explicación, que debieran dar 
los que insultan á todo el que con razón 
y con lógica admite científicamente es-
ta, distinción. 
emilio S E R R A N O 
"La Sociedad ñiomatíca 
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Con la brillantez que era de espe-
rarse revistieíra, se celebró en la no-
che del viernes .en el Aula Magna 
del Instituto, la fiesta inaugural de 
la "Sociedad Filomática Cubana," 
reciVntemente constituida. 
Fné una h e r n i a velada. 
Bajo 'la presidencia del doctor Juan 
Santc-s Fernandez. Presidente de la 
Academia de Ciencias, del director 
del instituto cíoetor Eduardo Plá y 
del doctor IíBM Baralt. 6A6 <• miumizh 
el aeto com el brillante díseisnso del 
Presidente de. la Soñedat señor Cha-
eón, que haciendo gala de una vasta 
y refinada cultura, rindió al arte un 
calureso homenaje, demostró el error 
de los que niegan toda vocación ar-
tfstica á nuestro siglo íeñameirtenieiite 
positivista, y expuso finalmente el 
pro grama que al surgir á la vida se 
prepone realizar la Afi -iaeión. las 
nobles finalidades y elevadas ideales 
de la juventud animosa q;:e la cons-
i tituye. 
E l segundo número del programa. 
' á ea»rgo del jo vera doctor José L . 
¡ Mniitoro. fué una hermosa, disertar 
•cien gO'bre el movimiento literario del 
| romanticismo, en la que el culto cmi-
; ferenciante expuso co.n la fluidez y 
i galanura de dicción que le s :n lpro-
I pías, eu histeria y desairi o-llo. los ras-
gos salienitas que lo caracterizan, y 
asía grandes •protagonis'tas. detenién-
; dose á hacer en especial un estudio 
: sucinito de la persenalidad poética 
' de Ramón Campo^mcr, genial culti-
1 valer del arte dceente, el arte de sras 
| Dolerás, de las que recitó la titula-
j da "Propósitos vanos" y otras va-
1 ric.^ que icorastituyero la más viva pe-
i netraicicn del corazón humano y de 
I la realidad de la vida, y que bastan 
'cada una para inmortalizar el nom-j 
i bre de su esclarecido aaitcr. 
Teírmimado el dierais:> del señoap: 
j "Montoro. ocupó la tribuna, entre los | 
I aplavsxDis de lá. numerosa concniren-j 
i cia. el ilustre catedrátic> de nuestra ! 
iDtówiwdaíá dector Evelio Rodríguez 
I Lendián. Habló ex t-nsarmenté ded 
j nuevo movimiento literaria desper-
| tsdo entre nosotros y de los fines y 
¡objeto de la Asociación Filomática, i 
creyendo •,jnnece>aria su voz de alien- i 
i to á tan entuNiiasta juventud, ya que \ 
j por ccntradicciónT á m juicio inexpli- | 
j cable, actualmente en nueítro • país; 
Tome usted HERBINA para la indiges-
j tión. Alivia el dolor en pocos minutos y 
fuerza la materia fermentada que causa 
' el malestar dentro los intestinos donde 
es expelida. ' 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
se deben las más generosas iniciati-
vas y laudables y dc-iii.^rcsados 
ejemplos á esa misma juventud nue-
va, á 1 s hombres de la generación 
que empipza. 
Con el discurso del dovter Len-
díau terminó la veLaJ.a que ha inau-
gurado la nueva Sociedad". 
L a Saciedad Filomática. como su 
nombre lo indica, es sociedad de 
¡nnanle. del c-tvdio: fe quices, ávi-
do-, It; Bttber, buscan en la firman 
a -iada el apoyo y la fuerza de la 
uüii'n para la realización, de «u loa-
ble propósito.' la afín aspiración de 
todos: aprender. 
Sn modestia recuerda la del Pitá-
grras que al pa^ar á Italia á expli-
car srcfca lec-ii.nee se niega á que se le 
llame ''sofio" (sabio) sustitiryendo-
este .ncMibre por el de ' 'f i lósofo" ó 
amante de la sabiduría. Modesta en 
el nombre como la ciencia filosófica, 
sea, al igua' o: e ella, exuberante en 
vida. Así parece aupnrarlo ea inau-
guración de jinr die y el ent'iuic-nr> 
de su¿ fundadores, que »e propon; n 
labor: - • 'id.-s. en aras de 0a amor 
al estudio y al progreso y de > : in-
terés por la cultura de la patria. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 2. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 764*63; Habana, 765'00; Matanzas, 
765*21; Isabela, 765'35; Camagüey, 764*16; 
Manzanillo, 762*15; Songo, 762*75.. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento. 22*4. máxima 28*0, mínima 22*2; 
Habanal del momentô O'S, máxima 20*2, 
mínima 22*6: Matanzas, del momento. 22'9, 
máxima 27*8, mínima 20*6; Isabela, del 
momento, 21*5. máxima 30*0. mínima 2ü'5; 
Camagüey, del momento, 23*0, máxima 
30'6, mínima 20*8; Manzanillo, del momen-
to. 21*8. máxima 31*0. mínima 20*0; Son-
go, del momento. 23M). máxima 30*0, mí-
nima 20*0. 
Viento: Direccidn y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE.. 5*0; Ha-
bana, E., 4*0; Matanzas, E.. 5*0; Isabela. 
NE.. 8*2; Camagüey, NE.. 2*7; Manzanilio. 
ENE.. 2*3; Songo, NE.. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río y 
Camagüey, despejado; Habana, Matanzas. 
Isabela. Manzanillo y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martínez. 
Guane, Mántua, San Luis. Alquízar, Güi-
ra dé Melena. Matanzas. Corralillo. Que-
mados de Güines. Carabatas. Rancho Ve-
loz* Santa Cruz del Sur. Niquero, Ticua-
bos, Guantáuamo. Jamaica, Imías. aracoa, 
Cuabitas, Caney y Santiago de Cuba. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"WIOURET." poderoso reconstituyente del 
sisterra nervioso "on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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H O M B R E S 
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L I B R O S 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
Todo hombre debe pedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
villoso libro. Hombres que je hallan próximos á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
oon exceso, han traenochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaí los — hombros Incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente de los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR P E ESTE LI -
BRO Q-EATIS. Este libro explica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
eaifennedades y \como pueden «er restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y á un costo muy reducido. Si LTd. desea ser un hombre entre los hombres, este libro 
le indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades tales como; 
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A , 
Enfermedades del Ketómago, Hígado, Vejiga, y Ríñones, Atrofia, Estrechez, Reuma-
tismo, Pérdidas ds Fluido Vital, Emisiones Nocturnas, Virilidad Perdida, Masturba-
ción, Nerviosidad, Pérdida de Fuerzas y Todos Los Demás Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Ser Pronta y Permanentemente Curados. 
No sufra Ud. naa. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores que no entienden tu mal. 
£ste valioeinmo libro ha salvado á miliares r i « | 
de hombres enfermos, de una muerte uUPOII Q^Td S l D r O SfóTÍS 
temprana; deje Ud. que le ayude m • mhibnbb• • bhdbnH• • m • n • 
P O R E N C I M A D E T O D O S E N B U E H f l C f l L I D f l D 
antes de que sea demasiado tardo. No 
sos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA 
LIBRO GRATIS, recórtelo y 
ENVIENOSLO HOY 
MISMO POR 
C O R R E O . 
i DR. JOS. LISTER & CO. Sp. 200 208 N. FIFTH AVE..CHICAGO. ILL-. U.S. A. 
MUY SRES. MIOSr—Estoy interesado en su Oferta dd Libro» S 
Gratis y Ies agradeceré se sirvan mandarme inmediata- • 
mente un ejemplar. II 
• 
Nombre completo 0 
• 
Calle y número 9 iudad 6 Villa. 
E?tJuJo. País. 
fiOTOSOS 
Si queréis evitar que esaa cnsiH se repitan tomad do unm manrira aeguidm?^) 
P i P E R A Z I N E ^ 
Jno/eaeiira. Ocho irecea mr.m activa que la L>.thinm. 
E l mayor :i:a. Irfri..e conocido de? Sicido úrico. 
MIO V. I IS.Ftok» St-Ho»ore JPARlsT*'- ¡JtdtirAt F'rrr.tciit y [ reguirtit 




Embellecimienlo de ia piel 
Higiene intima 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás anima/es cénenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de !a piel, de la nariz, del oído y de los ojos 
CONSERVACIÓN, ¿'ancura resplandeciente de los dientes 
con el 
{Polvos. Jabón. Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
IV: LIONNET. Qoimico-Ánalísta del Instituto Pastear, 36, ¿veqae Niel — PARIS 
Kn LA HÁBÁ//Á, DROGUERIA SARrA y D' MANUEL JOHNSON̂ .y todas farmacias 
í 
A rfli 1̂ A <lh ^ • 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
E * una p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las cortadas, her idas y golpes, como t a m b i é n p a r a la-
v a r t e la boca y dientes. 
S e puede usar de mi l maneras . 
N u n c a e s t é sin el la en la casa y e s t é searuro que s e a 
de la m a r c a C U B A N O L A . 
D e venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e exclusivo: O . C . S M I T H 
San Igrnaoi* «. Habana. Ho^ton, S. A. 
C 600 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y m c e n e n 
Jaqueca. Malestar, Pesadez Gástrica, «fe. 
Exüase ios VERDADEROS GRANOS * SALUD *! D FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
'r'- X ^ B R O Y , 90. Une ithmuXmrÂ ra, PARIS j/ todas leu Farmaclft$. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
ULTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P C 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A. PICARO -:- PARIS 
C r e a c i o n e s I D Y L L I S — J O L I A 
U l t i m a s 
HABANA ^ : todas las buenas «sas 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO 
c _. _ . . 
y 
er-
i O C A ' D E T T E R U ^ ^ n ^ í ' 0 ' eXqU:rt0, P ^ P ^ o Con KOLA AFRICANA âs intelectuales recon.t.tuyente del sistema muscular y de las fu 
rlcTDP!~%CCn Sran en fata miento de 
N E RVI OS A S, A N̂ENM A ̂  ''rAQ U IT I ̂  M ^ ? p m r> a' ̂  ̂  ^' ̂  ^' EN-ERMEDADEÍ CIA. > Mf\c.iv:iA, RAQUITISMO, DhCiLIDAD GENERAL. CONVALECEN' 
mero 1 ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ / 0,f^Ue,,íá *ei ^ T^ÜECHEL; Obispo n ü 
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GURUS DE U CONDESA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
iva suene a'- un banderillero cornea-
do ó do xm siniestro criminal sentencia-
do por la jiLstieia, interesa á la num 
intinitamente más que la desaparleión 
de Jiombres conao don Aureliauo de 
Beruete, que era una de nuestras glo-
rias. Ha muerto envuelto en aquella 
,ii>~reta penumbra misma en que vivió, 
v que. si demostraba la modestia de su 
(•ará-oter. tambi'n probaba, ¡ay! el in-
diferentismo del público, ese aeorcha-
miento funesto, que mata tantas ini-
rialivas. que hiela en ñor tantos r-apu-
llos. Sp necesita tener la voluntad muy 
tirniP para hacpr aquí arte serio. 
Rpruete nació en Madrid, en Sep-
tiembre de iS4.r<. ET̂ BOBé, oraiq tantas 
^pañoles , docior en derecno. Su voca-
• ión. Vio obstante, era otra: aprendía 
«.-iduamente dibujo, con el profesor 
don Carlos Mu úrica, y copiaba ya. en cl 
MfaSeo y del natural, trazando man-
efaaa y apuntes á su alhetlrío. Durante 
el período de la Revolución, fué dos 
ireset diputado á Cortes; pero la moji-
ganga política le disgustó, y. no nece-
sitando tomar la política como base de 
una posición, renun -ió i olla, del ic in-
dosc por completo á la ^pintura. Era 
entonces su maestro el célebre paisajis-
ta Carlos Ha con fd cud exem-io-
naba por España, en iv.]s?a de impi'C-
siones pictóricas. Eu 1878. ;', los treinta 
y tres años. eKpütsp por pnmera Tf^ 
en Madrid, el bello cuadro Oriltas ftcl 
Hfdiitanares, que fué premiado con ter* 
cera medalla y fifrnró >m la Expositdún 
Eniversal de Par ís del mismo año: este 
ejoadro se contempla hoy en el Museo 
Modérzio. 
Bn París, de l irado á hacer estudios 
de las lindas niárgenps del Sena, en las 
- iifdrs hay inns clcMientí s djS poesf^j de 
¡i» que s-p siich' creer, trabó amisfa'b'S 
Pernote con el renondu-a lo paisn.ii^a 
Martín Rico, acerca iel enal correo le-
yendas 1 • aniorc-j infortunados. Mar-
tiu Ri o fué la segunda influencia po» 
d^rosa sobre Beruete; la primera hn-
hfa sido, como sabemos. TTaes. que te-
nía una pastosidad luminosa muy ho-
landesa. Poro andando el tiemipo. Be-
hiete sacudió el yugo de las admirncio-
nes, se íoriiv') su estilo propio, el más 
sen j i l o y natural: la reproducid '.n siu-
cerísima I " la roali lad. tal eual sns 
• •jos la veían, al aire libre, sdn Paisas 
luces de tallar, sin convencionalismos. 
Dueño de caudal y con una esposa |iK-
cifraba su ilusi'm en alentar al arrisía 
en su noble» ta rea. recorrió las variadí-
siiiias regiones españolas, que tanfo se 
diferencian entre sí. en este maravillo-
so suelo en que el paisaje empieza con 
el pino y acaba con la palmera, reu-
niendo así, (como no pudo sueeder en 
la canción de H'oine). en lazo de | taoÍ . 
al Xoríe y al Mediodíi. Perueto. in-
cansable, exenrsionó en diversos vera-
nos por las Vascongada-. (-íali dn, San-
tander, la región andaluza, y a-hinftá su 
exploración, en esas vicias ciudades 
Mágicas 'ni ? se llaman Toledo. A vi'a. 
Segovia y Cue.nea qne guardan, en siíS 
piedras, lo mejor y mú-. "-enfial •,,<-
nuestro espíritu. Pero Fíemete, nue 
tanto tenía, de étepim y genuinameí^te 
español, era al mismo tiempo, como es 
¡ debido, hombre de cultura europea, con 
la mirada f i ja en lo prende que descue-
lla en otros países, y f>u.s viajes por Eu-
ropa fueron continuos, y en todos re-
i produjo con amor las perspectivas de 
! los patseá que visitaba. Pintó en Suiza. 
sobr-1 las vertientes escarpadas y n^va-
i das de la Jung-frau. y H) Framda. Ho-
lán la. Inglaterra. Alemania ó P.ditf, 
; siempre con la misma conciencia, • orí 
i imial devoción de la «verdad, que era 
! su musa, su inspiradora, 
i Vo. que todos los años visitaba, reite-
i r idameníc . el taller de Beruete, y te-
I nía ocasión de seguir el desarrollo y 
i afirmación de su talento'artístico, com-
| prendía perfectamente este su modo 
1 de ser. por:ue no hay nada en el muv-
| do que sea indigno del arte; la caeMjnón 
j es acertar á vierlo y repro .lucirlo. La? 
i eercanías de ^ladrid. por ejemplo, han 
•sido siempre consideradas como le los 
j sitios m-Vs feos y secas, y desagradecidos 
i ^ue pueden existir en el mundo. B ti 
embargo, aun existiendo un patrón eoi -
tado y obligatorio para la amenidad y 
i para la lui-nosura. é» los alredTior. s 
i de ^la Ii id. en ej Pardo, en la Mondón, 
¡en las frescas margen, s dd iManzamy 
! rea, hay rincones ajustados á ese pa-
: trón. y tan deleitases como los süoñg 
| la fantasía. De t̂ ste encanto peculiar 
! del paisaje madrileño, fué Beruete 
uno de los primeros ucscnbridore.s. y 
[ .v'gnrani.'n.e el cantor, estrofa por es-
I trofa. de los poemitas de color que oiré-
ten las riberas del "Manzanares, paras 
ó Tíoya y á don Ramón de la Cruz. Ba-
i jo.'el pincel de feeruete, adquirían vida 
' los npíáa humil les Doi iu moivs: el at^O-
Mllo flaco que al -opio primaveral ront-
1 pe m Floración friolenta aón. eoino 
D visa del áspero beso de los últíntos 
cierzos invernales: la manzana de ca-
sas ruines, de ventanas y puertas tef-t-
das de añil ó bermellón; la noria velos, 
ta; el arco moruno, patinado con rcfle-
| jos eomo de eoln§ por el tferopo; el ale-
¡ ro carcomido; el t oi lojcro donde flo-
tan, como bandera líe miseria, los tr.M-
pitos al sol: el grupo de álamos; la 
charca, irisada P(|r eJ o t o ñ o . . . Todas 
estas oosas, cuando las vemos reales y 
: efectivas, quizás re-balan sobre nues-
tra sensibililad sin afectarla, y es éf 
| privilegio de] arte mcstiérnoslas con 
i tocio su in te rés En la época romántirj.. 
; se buscaba el pal-aj.' expresivo, las aba-
lites en ruinas, los lagos sombríos, tos 
• despeñaderos de los Alpes, las casca-
las, las grutas do azur; pero el adveni-
.' mienta del realismo, y una pdueación 
j paás intensa de la percepción artística, 
Lse han juntado para ensañarnos a 
i apreciar todos los a.spectos de la natu-
raleza y de la ob»a humana, aun los 
i que parecen más TaHos de atractivo; y 
! como el poeta Cabriel y Galán, ¡uc su-
• po infundirnos la sensación especial 
| de Castilla, sacando de sn propia mo-
i notouía .su nota grandiosa,- impiesio-
nante, Beruete, sin faltar en un ápice 
• íi la verdad, supo hacernos mirar con 
lelicia lo -cfiie nunca nos había inlere-
; sado. \ 
< Yo estaba preparada á comprcuiler 
; este aspecto de lu pintura <ie BerneLe, 
i por frecuentes conversaciones con mis 
amigos de la Ins;iirc.-jÓJi Hl^re de En-
. • oanza, doñ Pran-iseo Giner y don 
| Manuel Cos-Í!). que tJc-de ha,-... a¡if| 
• practican con sus alumnos las excursio-
nes eseolares. y defienden ae^Iorada-
meutT- las exceleiudas típicas del paisa-
je madrileño. A l principio, confieso que 
la tesis no me persuadía. Yermo, ama-
rillento, agostado, el terruño que cér-
ea á Madrid reve«ría. á mis ojos habi-
túa i«>s á las verdores del campo de 
licia. el aspecto triste de un erial. Ex-
enr-iones. %dajes. comparaciones, rcíi-
namiontos del sentido, modi-ficaron mi 
criterio. La línea austera del agro pro-
i píamente dicho, no carecía de majes-
tad y de poesía melancóli-a. í.a M -n 
cloa. las Viveros, las orillas del río. las 
Pron ' ' - i W é á del P^rdo, eran oasis ya. 
Aran juez ostentalwi el aspecto sobera-
no v!̂  un W : salles. Donde quiera "¡uc 
hay agua^ esta tierra se convierte en 
verjel. \ i le ta lia hojarasca inútil y 
enmarañada de verdura, sus árbo'es. 
buseando las capas hondas d^l terreno, 
toman un porte que en otras regiones 
tai* húmedas no aleanzan. Había nota-
do yo eon sorpresa esta particularidad, 
sin dar eon la explicación: en el 'No-
roeste, no hay árboles del porte d | los 
• Aranjnez. En día. me lijé en los enr-
íes de las eam-teras. en las zonas de 
terreno que descubren, y notó que la 
capa de tierra vegetal es relativamen-
te poco profunda ¡ que af punto la 
reemplaza la arcil'a. en I | eual no en-
cuentran alimento las raíces noderofas 
de! arbolado. Los. colosos de Aranj'.^z 
hunden su rai'.rambr-' en fondos de ma-
yor espCsor, bus-ando la humedad en 
el subsuelo. 
Otro descubrimiento de Beruéte y 
i( !a Institu d:'»?i. es ¡a Sierra. La ^ i ^ -
rra dél Guadarrama, qué envía á iNla-
drid las pulmonías, no ee le á nfn-r'iua 
en maeniJi -enciat -n . a las. Beruete. an-
tes que nadie—ahora le baja pálido PU-
merosos y brillantes eompétidores—-es-
tudió la niéve, reflejíi lumínica 
blancura en e| lienzo ó la tabliia. La 
SiertÜÍ va poni'ndose .|(-. moda: si hu-
biese activid;; !. industrialismo, se cons-
truir ían en ella hoteles, á imilaeióir de 
ios buízgs, y grañd « Sanatorios, oara 
íurás !- alí i tu 1. Kl spon empiéxíi.á 
desarrollarse en los picachos iue Be-
ruete visií-'i. con sn eaja de --olores y 
su eal allete portátil, resistiendo el frío, 
ó mejor dfe'.hoK dislVui'ndolo. 
Las r.-'com pe usas á la labor le Berue-
te no guardan propor dóu con los m 
I tos. En las. Exposiciones do I8f8 v 
1884. en Madrid, obtuvo medalla de 
tercera clase, v de .sea-mida en las de 
1901 y 1004. en la tjniycrsál d - Chi-
cago y en otras Pxposieionos. Si hemos 
de dar eródi'o al axioma de que las pri-
meras medallas las discierne el favor y 
las segundas el mérito, nos expíieare-
mos el caso. Xo hubo hombre menos 
intrigante, m uios ári%vi$ÍQ, como aho-
ra se diee. qn-e Beruete. 'Satisfecho con 
su situación, enemigo de Pai-sas y ca-
bildeos, ni se apoyo en la prensa ni en 
el elemento olicíál'; le baató su trabajo, 
y. ermio Inuro. el prestigio sordo—por 
decirlo aa^nqne toé rodéen lo su .fic-u-
ra de artista y de erudito. Porque en 
Berucíe, adeinás de la obra aríístK-a. y 
con no menes intensidad, resalta la-su-
ma de conocimientos lómieos .pie fué 
alesovaudo año tras ano. y que le situa-
ron, muy en primera. ]íne;i. ení r - t.,> 
e\i>er;os v los bícdigíjítes. A élla detí . 
tvaíiGr sidi. ••! •d lo iiifétniro del Juga-
do on las Expi sirione.s T^ivereales de 
París de 1^89 y l^OU. y eondeeorado ! trado en su compañera. María Teresa 
i . spectivamente con las cruces de Car 
ballero y Oficial de la Legión de Ho-
nor ; y. cosa más lisonjera aun, ser con-
sultado privadamente por cuantos ex-
tranjeros se interesan por el arte his-
pánieo. haeieudo ley su dictamen.,Xa 
Moret, la mujer ideal, partícipe de sus 
aficiones, alejada como él del bullicio y 
las frivolidades de la sociedad ele- -
te. en la cual por su nacimiento y su 
fortuna arabos tenían puesto, y consa-
grada lo mismo que él á los goces esté-
die como Remete para descubrir las | ticce. no sólo de la pintura, sino d^ la 
falsificaciones de obras de arte: natlie I másiea y las letras, pues este matrimo 
| nuák informado, por sus ineesaníes v i -
' sitas á Aínseos. de las peregrinaciones y 
¡ vicisitudes de loe cuadros famosos. 
Kn Km M ü i ü É españoles existen. ' 1" 
'mano de este artista, la Vista cU fóle-
H-, (ksd' los Cigarrales, on el de Bar-
Celona: OrUHU d.l Arla, en el de Se-
vi l la ; Orillas dfl Manzanares, en d 
de San Sebastián; v. en museos ex-
nio exeepcional era todo arte, y seguía 
I el movimiento artístico en España y en 
{Europa, eon interés nunca atenuado, 
i con pasión, puede decirse. La suerte 
¡ favoreció en tal respecto á Beruete. y 
le coneedió lo que no suele hallarsj. 
porque mujeres de tanto entendimien-
to y tanto corazón como su esposa, no 
abundan, y es difícil unir dos volun-
tades y dos inteligencias en tan estre-
chísima comunidad de ideales y aficio-
tranjeros: Barrio de las Covachv 'O* 
1 de Toledo, en el del Luxcmburgo. de i 
París- Vúfa de Toledo, en el de : nes- Para complemento de ventura, el 
Pan - v fdtafe d ú f a los Cigarrales, en « j o de Beruete. único, un simpaim-o 
iel de Amsterdam. Yo poseo, del pincel j muchacho, que pudiera entregarse, eo-
1 de Beru 
Berb 
rasiellano. llena de luz 
1 a . i  , a i mr.ei fí"í"" ' ^«^«^  m-LL^ai^, w 
eruete. una preciosa Rihem de!. 113,0 tantos, á la disipación, á las diver-
H'< v una impresión de paisaje i ^ « e s vacías, i la vida de Casino y de 
Por el desahogo de su pask-i-m. Be-
ruete no necesitaba vender sus cuadros, 
,v no pintaba para hacer dinero ; los afi-
cionados, no obstante, adquirían esos 
paisajes tan sinceros y tan sentidos. 
Era uno de los varios motivos por los 
sport, en toda su nulidad, se consagró, 
ja l contrario, á las mismas devoeiones 
i de su padre': no se dedieó á pintar, pe-
ro sí á estudiar la técnica y en pocos 
años so ha sranado un lugar distingui-
dísimo, en la primera fila de los críti-
cos de arte que existen en España, y 
que son bien contados. Aurcliano de 
espontáneamente á la eniinen.-m de los 
merecimientos, entendería que p i e r l u 
su valor cuando el que tiene á ellas mas 
que sobrado derecho las ha de preten-
der sombrero en mano. ?H la Aeado^ 
mia, ni la Cruz de Alfonso X I 1 . pre-
miaron á Beruete. En eaflyWo, los pr». 
eos que aquí se internan de corazón 
por estás -osas, que son henra de la pa-
tria y trozos de nuestro patrimonio es-
piritual, respetaron élí Beruete, al 
maestro, y lloraron al amigo encanta-
dor, que tanto iluminaba nuestra men-
te, i lustrándola en entender la Belleza, 
y adoetrinán-lola en sentirla. 
M coxdesa DV. PARDO BAZÁX. 
P O R U Í S O F i C I N i l S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Mítines autorizados . > 
El viernes se autorizó la celebra-
CiÓB n Guantánamo de un mitin del 
Partido Indeiíendientc da Coló.', y 
ayer, sábado, otro cu Santiago de 
Cuba, en vir tud de haber in formal ) 
^el Gobernador de Oriente que no se 
al terar ía el orden en dichas fiesta^. 
i euales me inspiraba Beruete simpaí ía * 
extraordinaria: en él veía cd tipo .del M ^ " ^ ¡^?ara a. r-onerse al fren 
artkrta por v..c;ndó«. que no pide á su ! ^ f C , * y H por'el camino em 
arre sino ¿ á t i ^ c c l o ^ purísimas v ge-j P m K ^ 0 ^ brillantemente en sus h-
tiarosas. v ^ue fli peraigne •-n envi-1ia h7roÍ ^ ^ f * * 6 l"ü"rn *e %*' 
arta, T áldés LeaP, y en sus lucidas 
que ni per 
á srs rivales, ni anda á $828 de elo'óos 
y de repula muí estruendosa, por cual-
quier medio; y csia condición no'uilisi-
uk; del ánimo de Beruete se demostró 
plemiuicnte en la campaña de entvsias^ 
mo v de loores que hizo en pro le 8 »-
j rolla, á quien profesaba, más que admi-
i ración, Fervoroso culto. Decía que, dcs-
'le Veló/Muez y Goya. no había existido 
jen España temperamento de pintor 
! tan ecmp.leto y tan fuerte. 
Daba enorme ?>eso á los fallos dé Bé-
ruétíe en mat rins de arte, su cultura, 
j Formada con Ui lectura, el via jar y ver 
; tierras, el tratar á los grandes artistas. 
: y probada en la forma-ion del peqne-
| ño Museo qué en s^ easa de Aíadrid ha-
bía reunido, y en el cual figuraban 
, cuadros y dibujos $6 primer orden. 
Ei eerentemente una taz-a de te era el 
pretejetd para enseñar las nuevas ad-
' (piisiciones. y para oir de aquellos doe-
, to.s labii s una eonfei en-ia en forma 
ainenísuna. Allí exislen. del Greco (Be-
| ruete f u i uno de los primeros apasio-
¡ nados de este genio sinfUlar) él au-
j toretrato. el retrato del Cardenal Qui-
i roga. y una maravilla, que ha sido ad--
' quiriíla á alto precio desnu's por algún 
' Museo: la perrina deliciosa tie lleva el 
i título de ftristo 'rhando del femjjio ó 
\ los mereadores. Allí se e inserva tam-
j bien el retrato de Don Dieso Esquive!, 
'por Mor i l lo ; el de doña Mariana de 
jAu-stria, por Car reño ; e! del 'Mar.pi 's 
j de Nevares, por Vicente López; un 
; Sau Pedro, obra de la primer manera 
de Velázquez; la Alaría Luisa, por Go-
jya,; y olro.s mur-ihos lienzos de alta va-
ilía, sin hablar del íamoso dibujo de la 
| Sibila Líbica, original, auténtico, de 
(Miguel Angel. Estas riqu-zas artísti-
• cas. e4i que so rec-reaba. y los largos 
viajes, eran el lujo de un hombre sen-
1 cilio en sus gustos, y que babía en -on-
¿ Sufre U d . Dolores de C a b e z a , Bi l iosidad, 
P I L L S 
i n d i g e s t i ó n , ó Elnfermedades del H í g a d o ? 
P r u e b e las 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. , I 
Pildoras Pequeñas — Dosis PequcnvL. \ 
í 
PÍTTSBUR B . A . F A H N E S T O C K ( 2 . ? 
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D I G E S T I O N L E N T A 
La digerí i s e hace lenta,-las-mas de las veces, por comer precipitada-
nienfe y por 7io m.vcar' bien. A igual resultado, pueden contribuir cireunstan-
eia- como el ponerse á ;a mesa en estado de agitación o de mál humor: dispu-
tar.m:entra.> se está comiendo i'imiy característico de los latinos), o comer con 
el periodiijq ante los ojos, que.es <-o-;tumbre sajona. A la mesa se va á eom >r. y 
>i aeaso. eutr.' horado-, á departir ligera y "amistosamente, á distraer'el pen-
i-amianto, pues el ff-ndiro. 'hxseausado ayuda muchísimo á l'é buena digestión. 
Má.s Una <jue el estómago se vuelve perezoso. qi\c las fibras musculosas qptte 
la forman pierden yigbr y que do sus infinitésimas células no sale sufieiente 
cantidad de jueiKs uástrieos para efectuar una digestión normal y regular, es 
Hígada la hora, de tomar las * 
Pasti l las del ••dr." tíichabds. 
porgue ^^^'"j1^^^-0 nr' SP resfable^ autonu-íticaiiv-.n!••. ITay '|u^' ;!-v'il 'ar^ 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfermsdades de la piel, de las llagas de 
las piernas y de! artritismo, reumatismo. gota, dolores, etc., 
— — POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
confVreneias del Ateneo. 
A sn padre debía ya este ramo de la 
literatura, la erítiea artí.>ti'.-a. otro libro 
esrima ií'dnio. el esindiq completo sohtv 
\ elá/ipiez. euva primera edición fuó 
impresa en Paris. en la casa H . Lau-
Tom. en Í898. y. en vista de lo muy 
ensalzada que fué pov todos los inteli-
gentes, que apreciaron 10 seguro de 
sus noticias y lo ar-eríado de sus j u i -
cios, fué tradueida al ingles y publiea-
da por la ea.sa M^tboen y «-ompañía, 
en Londres, en líMKi. y últimamente 
public ada en alemán, en lujosa edi m, 
poY la Pholograplitsrhe Gesellsehnft de 
'tícrlín. traduciéndola el autor del me-
jor libro sobre Goya. Tales anteceden-
tes habían dado á Beruete esa aureola 
inconfundible que. se llama la a>'tori-
dad. haciendo decisivo su voto en po-
lémicas y euesi iones de arte: lo jímicoi 
que no habían cousegui:io, era. . . nom-
brarle Aradémieo de Bellas Artes. 
Cierto (jfiie, si no me eugaño. no lo pre-
tendió nunca. E l juicio sobre ia u t i l i -
dad y valor de las Academias, se pue-
de condensar en estas palabras: Be-
ruete. nuestra mayor competeneia ar-
t M i -a. no fué Ai-adémieo de San Fer-
nando. i'onviem1 reeordar gstos liéchos 
y su significación, para que en Áin^^i-
ca, donde acaso, por el espejismo do la. 
distancia, nuestra.; i-areomidas Ai-ade-
mias tengan prestigio, se sepa que no 
lo merecen. Sería asunto de emborro-
nar muíhas páginas fundar e«ta aser-
ción, (¡n.• a iuí está en la conciencia ê 
todos. Ello es «pie Beruete no líegó & 
sentarse en la Academia de San Fer-
nando, lo. coal le hubiese sido bien fá-
cil poniendo en juo^o inOuetícÍHS, pcies 
contaba entre sus allegados políticoa de 
altura; pero, nev.ndo sin duda. 0y^o 
creemos (mantos respetamos el arre, 
que estes di*tincione« deben ótorgárse 
SSCÍRETARIA DE HACIENDA 
Acertados nombramientos 
En cumplimiento del decreto del >e-
! ñor Presidente de la Ifeptiblica. de 27 
j de Febrero último, han sido designa-
¡ dos los señores Belisario Alvarez y wr-
i guel Angel Pujol para desempeñar el 
• primero la Contaduría General de ]f> 
Lotería, y el segundo Ifl Jefatura del 
Despacho de> la Dirección -(Teneral de 
¡a Renta. 
SECRETARIA B E 
m s T n u G c i o s r publica 
Licencia. 
; Se han concedido 30 días de licen-
cia con sueldo, para .asuntos propio*, 
| al oficial de la Secretaría, en comisión 
¡en el Archivo Nacional, señor Este-
¡ han Díaz Sollén. 
' SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Al señor Lucas Alvarez óerice, pa-
ra-un aproveehamieiiTo forestal cv. la 
finca ;"Santa fsabei'? 'a) "Menén-
dez/ ' en Martí . 
A l señor Manuel González Echc-
mendía. para un ^aprii>yéeliande1ito 
maderable en la finca ".Ojo de Acrua.'' 
en Ciego de Avila. 
Al señor Manue; Torres GrüV, pa-
ra un aprovecharnieulo ma'ierab'e cu 
¡la finca '"'La Ofelia."" en Morón, 
í , A los señores Díaz y González, p.i-
' ra un aprovechamiento forestal cu la . 
finca ^Pinar de la Deseada,' en S.iu 
Cristóbal. 
Minas á deniaricar | 
Por la defaiura da Montes y Mmiss 
de la Región üriení . i i se •jirocedeVí 
del día 7 al d] del actual á la deaMtr-
cación de las minas siguientes. 
C r i s t ó b a l / ' ' : Juan, 




" • - Luis. V 
en el tórau: 
mino municipal de .Maynrf. so.iídí i -
das ñor el sSñor Emilio Márchéíp 
A e O K O S DE S W I F l ñü 
nm. f r u í a l e s y mm 
L A M A T E R I A D E H U M O S A N I M A L , 
S A N G R E Y H U E S O , m e z c l a d a e n l a s p r o p o r -
c i o n e s q u e r e q u i e r e su t e r r e n o , d a r á p o r r e s u l t a -
d o u n a u m e n t o m u y c o n s i d e r a b l e e n e l r e n d i -
m i e n t o d e l a c o s e c h a . 
F o l l e t o s e n E s p a ñ o l é I n g l é s , i n f o r m e s c o n 
r e s p e c t o a p r e c i o s , e t c . , s e r á n s u m i n i s t r a d o s c o n 
g u s t o p o r 
Swiít and Co.-Apar 61 -Apariado W - H a t a , Cuiia 
© i © : © : © 
O S T I O N E S Y F R U T A S F R E S C A S 
Importamos por todos los vapores, dos veces por semana, quesos Cre-
ma y Roqucfort. frescos: sardinas La Habanera aromatizadas, y en aceite y 
tomate, así como á la cazuela, á la tártara, á la salsa, á la Rabigot. Tru-
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas finas, etc.. etc. 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chacolí blanco y tinto. 
El PRflfiliESfl IB PAIS-Büstillo y Soirino-Gallano m m 18 
CASA KSPECrAI, K\ -nA.VCII0>" PXHA PAMlIXCÉ. 
739 al!. 
08HAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
F u e u i e s . U l e r e a d o s , T e c h o s , I v a c c n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s . A l m a c e i t e H , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p p r i a l i d a d ew la. f a b r i c a c i ó n d e a r r a a x o u e s p a r a c a s a s 
p a r f i c t ü a r e í . 
cs i ' i i s í í eseé per ]x fibricaoiSa i i a s ta ladóc ú& IM WW î 
4 Í S E R Í O A P I S T E E L G O M P A . ^ Y O F 
iyGE>"IEEOÍ Y FABEIÍAXT! 
HAB ANA. APARTADO Núm, 
F. 1 
Antes de la curación Después de 15 días de trAtamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el 
Descubrimiento sensacional del Sr. L. Richelet. en le concerniente 
á las-enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indi-
camos las afecciones que más particularmente «on curadas por 
este prodigioso tratamiento. 
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, roje-
ces, sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosís de la barba, come-
zones, enfermedades dej cuero cabelludo, afecciones de la nariz y 
oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-
rllíticas. 
La curación es igualmente segura, en los trastornos de la cir-
culación en el hombre y en la muyer, y en el artritismo, reuma-
tlrmo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA HABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamianto, ejerce su acción tanto en «I 
PL«nto donde se localiza el mal como an la sangre, que la deja 
co^oletamente purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. RICHELET se encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. • 
Un folleto "iuítrede- W lengua ejpanoia. tratando •J» i * * $p 
fsrmads'Jes ds !s ptel y srtpi*!«m;>. ha de> ««(• «©mitíd? ''gra• 
m.a-̂ s err i.ct dspósit*-»}'»* í }*$ persew ay* pid?-
D?po$! to«: D r o g u e r í a s d« Sarra y Jétif^Of). 
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C A R T A S D E A C E B A L 
(Para «I OIARIO DE LA MARINA; 
E L D O M I N G O E N M A D R I D 
Es una mañana dominguera. Las 
m.iñañas domingueras de Madrid sou 
alegres y jubilosas: los moradores ca-
llfjean, aeuden á loe templos: hay en 
toda la ciudad oomo una alegría de 
fiesta. Xo se parecen nada estas maña-
nas de Domingo madrileño á las de Pa-
rís, ni mucho menos á las de landres. 
E n estas ciudades, el Domingo es—al 
menos para el extranjero—un día de 
tristeza gris, un día monótono. E l des-
canso dominical, tan rigurosamente 
practicado, sobre todo en Londres pro-
dii'p el efecto externo de entristecer 
la ciudad. Los veeinos quedan reiduklos 
en sus hogares, buscando el repaso en 
la paz de la familia: ó salón de sm '-â a 
para abandonar la ciudad y huir al 
campo. Es decir que ó de puertas aden-
to (\o la -asa. ó de puertas afuera de la 
villa. De donde resulta que la ciudad, 
la villa, queda poco menos que desierta, 
como un pueblo abandonado. Y no sé 
si habéis observado la impresión angus-
tiosa de tristeza que produce una ciu-
dad sin moradores: es sentir ia soledad 
de un modo casi físico. Es un efecto 
deprimente como pocos. 
E n pleno París lo experimente un 
Domingo. Era en uno de los parajes 
más concurridos habitualmente. en una 
de las más suntuosas vías de la gran 
ciudad: en la Avenida de la Opera. 
Hora: entre uba y dos de la tarde. Hu-
bo un momento; porque aquel.. . i có-
mo llamarle?. . . aquel fenómeno, acaso 
no duró más de unos momentos. Ello 
es que en esos momentos vi la ancha 
vía parisiense, que tiene el teatro de 
la ópera por fohdo, desierta, comple-
tamente desierta. Es de advertir que 
era aquel un domingo de sol resplande-
ciente, un día de luz verdadera-
mente excepcional. Esta benignidad 
del día en mitad del duro inviér-
i no parisiense, contribuyó sin duda, al 
fenómeno: rtodos los parisienses que 
1 pudieron, tomaron un tren y se fueron 
1 lejos de la ciudad. Los que quedaban, 
gozarían en aquellos momentos las de-
< licias—bien francesas—del restaurant. 
En la calle, ni un ser viviente. Yo solo 
| como expectador de aquella escena sin 
personajes. 
Pues sentí en aquellos breves mo-
mentOB una impresión extraña qiie no 
olvidaré nunca. Me parece que ninguna 
representación plástica de la soledad 
podrá alcanzar mayor fuerza y más vi-
va penetración en nuestro espíritu. Ver 
desierta una avenida de tanta masrniti-
cencia, calle de continuo tan concurri-
da, tenía al2:0 hasta de inquietante, has-
ta de siniestro, Y no empleo estas pala-
bras vanamente y con un sentido sólo 
literario. Xo; de tal soledad me sentí 
rodeado, que me asaltó irresistible un 
miedo. Soy de los que sin rubor confie-
san su miedo. Xo era.uil miedo de esos 
vagos, imprecisos que surgen prontos 
v obstinados en la soledad; era un mie-
do real, miedo de un peligro que posi-
tivamente existe en los lugares y en los 
\ momentos de soledad en las vías de Pa-
rís. Era el miedo al a j w h e . Como^i fue-
' ra media noche, y en recóndito callejón 
i pudiera haberme desbaiijado—y algo 
: más—uno de esos salteadores audaces 
i y diestros. Breves fueron aquellos mo-
i mentes: bastantes sin embargo para el 
rapidísimo maniobrar de estos moder-
nísimos bandidas ciudadanos. Poco des-
pués he sabido del total desbalijamien-
to de un caballero en circunstancias 
muy semejantes á las mías: pleno día, 
avenida lujosa, y 'lugar céntrico de la 
ciudad. 
Hablase luego de la soledad de los 
• campos. Xi en el bosque más intrinca-
do, recóndito y solitario, sentiremos 
nunca tan fuerte impresión de soledad 
y de silencio como en medio de una 
hermosa calle que hemos visto siem-
pre animada, y que una vez vemos de-
sierta. La soledad en el campo, en los 
bosques y en los montes, es la cosa más 
natural, como la soledad en el mar. Y 
es la soledad que busca precisamente el 
hombre ciudadano, porque es la sole-
dad que apacigua, que serena el alma : 
' es la grande, es la fuerte soledad. Todo 
lo contrario es la ciudadana soledad, 
que en vez de serenar, angustia; que eñ 
vez de aplacar, intimida. La solodad 
, de los campos recoge el espíritu: la de 
; las ciudades le sobrecoge. 
E n la ciudad madrileña no sentiréis 
nunca ese angustioso Domingo solita-
| rio. A este pueblo no le ha dado el des-
¡ canso dominical obligatorio, una triste-
• za .dominical abrumadora. Parada toda 
la actividad de colmena, persiste la ani-
mación del pueblo meridional. Xada de 
1 tristeza, ni de soledad. Al contrario: 
una galanura singular y atractiva de 
fiesta. Es como sentir materialmente la 
dulce impresión del día de descansen 
Xo es que el descanso no se cumpla, 
que al contrario, ha sido de las moder-
nas costumbres que con más rapidez se 
I han impuesto aquí. En día de Domingo, 
i no veis en todo Madrid ni más tienda 
I abierta, ni más comercio ó industria en 
! actividad, que aquello que es indispen-
! sable para la vida. Pero estos morado-
' res de Madrid, no tienen—por lo me-
! nos no tienen todavía—la costumbre de 
salir al campo, ni mucho menos la cos-
! tumbre de quedarse encerrados en sus 
i casas. Eso si que no. Todo el mundo á 
:1a calle: que para el madrileño de ver-
dad la calle es una indispensable pro-
longación de la casa. 
Di/en que las casas de Madrid, son 
pequeñas, son incómodas, que incitan, 
por falta de confort, á abandonarlas, 
y que en esto consiste el callejeo madn-
: leño. Angostas, y no muy confortables. 
1 serán las viviendas de Una parte muy 
| considerable de la población madrileña: 
' pero ¡hay I que os digan lo que son las 
viviendas de la clase media—y no digo 
de la clase pobre—de París. S i tener 
un par de habitaciones de amplitud 
razonable, toca en los límites del lujo. 
Xo esta en la mayor ó menor comodi-
dad de las viviendas de Madrid l a / a ; 
! zón de esta alegría dominguera. Esta 
| en que esta capital se ha adaptado rá-
pidamente costumbres modernas, como 
la del descanso dominical entre otras; 
y en cambio se adapta con mucha me-
nos rapidez otros usos, como el de salir 
al campo durante todo el día del do-
mingo. Madnid. es una publación muy 
modernizada, y sin embargo, conserva 
aspectos muy curiosos de antigua capi-
tal de provincias. 
E l domingo madrileño es un día muy 
provinciano. Por la mañana, la salida 
á misa. Hay, naturalmente, iglesias 
prefenidas por la gente elegante. Aun-, 
que la gente más elegante, la gente 
aristocrática, no sale á misa; tienda en 
su casa, en su oratorio. Todavía hay 
antiguas familias, en cuyas casas se 
ove la misa rodeados de los familiares, 
de los dependientes, de la servidumbre 
toda. 
Pero hay quien teniendo el oratorio 
en casa, prefieren la misa en tal 6 cual 
iglesia. Ya que ¡a salida de misa, en 
Madrid, como en todos los ^ pueblos 
de España, sigue siendo sm traza 
de que varíe, una costumbre tra-
dicional.. Es un momento de. . . . socia-
bilidad: sobre todo para gente joven. 
Y después de la salida de Calairwvas 
hay su hora de paseo por Recoletos 
arriba ó por la Castellana abajo. E l pa-
seo más provinciano nada tiene que en-
vidiar á este paseo madrileño, en donde 
las niñas casaderas hacen ejercicios de 
flec'ha ó de anzuelo, ni más ni menos 
que en los viejos tiempos del viejo Ma-
drid de Mesonero Romanos. Ahora ya 
no le falta á este paseo, ni la banda niu-
nidpal . ejecutando lo más escogido del 
repertorio para amenizar los flecha-
zos, 
Y á la tarde, otra vez el paseo; aun-
que ahora sea ya por las amplias ave-
nidas del Retiro. Pero hay á la tarde 
otros paseos más .populares; en reali-
dad todos los contornos de Madrid se 
convierten en paseos hormigueantes de 
gente. Entonces es cuando la animación 
de esta ciudad alcanza un punto máxi-
mo: es extraordinaria. A donde quiera 
que uno se encamine, encontrará masas 
humanas que van y vienen, que circu-
lan lentamente, con esa indecisión ron-
cera de las multitudes que po tienen 
rumbo seguro, ni dirección precisa. Son 
gentes que van de aquí para allá, sin 
más fin que e*! de ir de aquí para allá. 
Es el más puro cultivo del dulce calle-
jeo, 
XTo es así como se quiera unas cuan-
tas gentes las que se lanzan domingue-
ras á las calles de Madrid. Casi es la 
población en masa la que circula y se 
mueve durante toda la tarde del Do-
mingo, E l descanso dominical, en vez 
de disminuir la animación callejera de 
ese día, la ha acrecentado. 
Al infinito número de madrileños 
que durante toda la semana transita 
divertidamente por las calles, añadid en 
Domingo—¡ eso es nada !—la formida-
•ble parte de población, que está rete-
nida durante los días de trabajo en los 
comercios, en los almacenes, en los ta-
IKNIU 
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lleres. en las oficinas, en los hanc*. 
añadid también la servidumbre de 
casas, que tienen asueto en una tan 
las mene(jilda¿ que allá van muy p 
perifolladas con sus galanes; añadid t 
davía el recio contingente de la ^jj. 
I cia, porque también en esa tarde ?e <\ 
licencia en los cuarteles, Y figuraos r 
es esto sólo: una guarnición de un 
cuantos miles de hombres, gente nin 
y de "buen humor, que con sus rpl 
cientes uniformes se lanza á la cali 
Bastaría esto para dar un marcado ^ 
rácter al domingo madrileño. A los f*B 
tranjeros les sorprende la cantidad AM 
soldados que durante el domingo se v • 
en esta capital. Xo saben que ese di • 
se vacian las cuarteles. 
Al caer de la tarde, todo este públ¡ J 
que se ha esparcido por los arrabal^J 
vuelve á refluir sobre las calles cé^l 
•tricas. Hay momentos en que ]a ^ 1 
culación por las más espaciosas v ú . 3 
llega á hacerse molesta; tan nutrido^» 
el contingente de paseantes que torntoB 
á sus hogares, ó que todavía buscan un>| 
tiltima hora de recreo en las teatros, Jm 
los cines. 
Acaso no hay actualmente n i n g m j 
otra capital de Europa que ofrez a nrn 
animación dominguera tan grande; ! * • 
sana costumbre de «pasar el Domingo ej ,-
el campo comienza á desarrollarse en.» 
tre nosotros: de año en año aumenta « 
: número de excursionistas que en {¡M 
I trenes matutinos se alejan de la ciudad. 
¡ y no tornan hasta la noche. Pero reía. \ 
ti va mente á la masa de población 
constituye la capital, aun es pequeño 
este núcleo de los que convierten ^ 
descanso dominical en un descanso ni.:¿. 
ral. Creo que caminamos hacia ello; l J | 
compañías ferro-viarias tienen que an.|| 
mentar cada temporada los trenes df 
excursionistas; y estos salen abarrota, 
dos. Hace muy pocos años, éramos un 
reducido montón de ciudadanos los que 
nos íbamos campesinos. Llegará est* 
bullicioso y alegre Madrid á tener sus 
domingos monótonos y grises, tristes t 
aburridos. Por hoy, todavía, es como un 
día de fiesta en un pueblo: todo el re. 
gocijo de la ciudad, rompe en la calle, 
brioso, bullanguero y popular. 
francisco A p E B A L , 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Relación de personas cuyo parade-
ro se desea conocer en el Consulado 
de España (Obispo 21, altos,) para 
enterarles de un asunto de interés^ i 
Rafael Lucas Blas. 
Tomás Gruselias. 
Domingo Vega Trujilto. > 
Eleuterio del Rio. " ' ' 
Josefa Pinaza. 
Manuel Gutiérrez Arguelles. 
Antonio Beltrán de Heredia. 
Gmillermo Contera López. 
Braulio Cortés. 
Matías de G-racia. - . 
Vicenta Villanova.. "J 
Juan Soler y Mensa. 
Manuel Soriano Fernández. 
Emilio Sánchez Jordán. 
Fernando García Alvarez. 
Salvador Suárez Márquez, 
Diego Santiago Cobo. 
Antonio González Rodríguez. 
Tomás Pageras. 
Luís Díaz Aumasseane. 
Hermana de D. Rafael Marín. 
Los niños que tienen lombrices están 
pálidos, son revoltosos, espantadizos y on-
fermizos casi todo el tiempo. El reme-
dio aprobado para librar el cuerpecito c« 
estos parásitos es el VERMIFUGO DE 
CREMA ''WHITE'S". Una vez extraída* 
las lombrices, el niño crece fuerte, robus-
to y lleno de salud. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Pnrton, lOnfprmrflndcH de Sofiorn» y "S'Ulos 
Consultas de 12 á 3. 
San «Franrlnoo 1̂ . Víbora. Telf. A-«011. 
23S9 26-1 M. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MKniCO-CIRTJJANO 
Enfermedades de la boca, médicas y <\\xi-
TtiTgictM. I'InferniPdades <lol aparato dlgoa-
tlvo. Consultas de 2 ¿ 4. 
Snn Mlgrucl eHiiuioa ft Knn .McoIAn 
24(12 26-1 M. 
I S I D O R O C O R Z O 
AHOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
• De 2 & 5 
G 78-8 F. 
G E R A R D O D E A R M A S 
GASTON ALONSO BET&NGOURT 
A B í> O A I> O S 
Estadio: han Ignacio >»>. Ae 1 ú 3 
T»iefpno A-790« 
A SL 1S 
DOCTOR H. AlVARfZ ARTIS 
Enfermedades da la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consulta» de 1 á. 3. Consulado 114. 
C 424 F. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Rnfenr.edcLdec de nidos, aefioraa y clru-
tla en general.—CONSULTAS: d« 12 k 2. 
Carro 519. Teléfono A-3715. 
C 419 , F. 1 
Dr. J i a n P a b l » G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIA8 URINARIAS 
Conaultaa: Lúa 16, 12 á S 
C 410 F 1 
D R G A R C Í A C A S A R I E G O 
! .'r"ia"0 deJ hospital Núm¿r.! Uno Es 
^clalista, *el Díspenaeirto "Ta^ya.- Vlr 
tuda. 1S«. Teléfono A-»l';«. C ^ x l l u d. 
4 4 a y do T », » p. 
CIRUJIA^-VIAS URINARIAS 
C 412 F 1 
D R . C - C N 2 A L 0 A R O S T E J I T I 
Médico da la Casa da 
Baneficoncia y Matarnida* 
Especialista, «ii las enf«rinedaJea 4« 
los alfios. médicas y guirürtrlcas. 
Consultas de 12 4 i. 
A0jiar 10«!/a. Tmidono A 309K 
Q 423 F . 1 
b r . m n n u m 
Especialista del Centro de Dependientes 
Eufermeds/des del cerebro y ,d« lo» nor-
rios Consultas en Belascoaln 106% pró-
ximo í Reina, de 12 A 2. Teléfono A.-7602. 
C 413 F. 1 
D O C T O R D E N O Q U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á. B. 
Aarnlla nüm. 04. Teléfono A-S944 
1442 i 26-6 F. 
C1RÜJ ANO-DÍÜNTLSTA 
T J l n l ^ y s L Y X S L T X . 11o 
Polvo* deotrlflcoa, elixir, cepillo». COM-
unltnNt dr 7 A .*>. 
1917 26-17 F. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura al vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero sau 
murtlatco (cura ia ruortinomanla.» Se pin? 
paran y venden en ei Laboratorio 3act« 
rológico de la Crónica Médico Quirúixlca 
Prado 105. 
C 493 F. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño* 
Conaultaa d« 12 A t.—Cbatrtc 31. mmm» 
* Acuac&ta.—Tel*foaa 9M. 
DR. G U S T A V O S . DÜPLESSIS 
Director de la Casa d« Salud da la 
Aaociacién Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
lealtad nCmero 36, T«léío£M> A-4486. 
C 421 F. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paul*, de las escuetas de 
x arlE y Berlín. Consultas de 1 A 3. Pobres 
de S A 4. un peso al mea 
IWa«trl« > Om. 130. 
C 404 • F. 1 
GONZALO G. PUMARIEGH 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
667 26 F-ló 
D R . J O S E A . P R E S N O ~ 
Ca-edráLílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A -4544. 
C 433 F. 1 
á J t A K G U K A ci&mero a\) 
Tsléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamlcn* 
to y curación de ias eníprmedadea maníale» 
y nerviosas. (L'nico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 424 F. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA88 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y BRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. VELEPONO 9153 
DE 8 A Ü A. M. Y DE 1 A 5 F. l/i 
C 408 F. 1 
• " P e r d o m o 
Vlaa urinarias, Eatrecbez do ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 6a€. Teléfono A-1322. De 13 
6 3 Jf^ús Marta número 3X 
C 416 F. 1 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCVMSTA 
Prado núm. 105 
Connultan y oprrnolonm dcOft I l T d r t f t S 
C 4i5 F. , 1 
ABOGADO 




H I L A R I O P O R T U O M B O 
Abogado 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De 1 1 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 411 F, 1 
D R . Ni. M A R T Í N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIB1 JAN O 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Moníe 92 (106 nuevo) Tolf. A-4f»34. 
1367 2-8 F. 
33'JET.. I ^ ^ G r t t 
Via*i «irinirias. sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26-22 F. 
J O S E P U I G Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se ha tra l̂adsdo & Cuha 17. altos, switJ 
na á Empedrado. Teléfono A-2064. 
I i 4. Habana. 
C 596 2S-15 F. 
G . B R I S T O L 
Exquiroprclinin do la Kral FomiHa K.«pañoIa 
Pedíc-nro por oponloiOn 
úel t'pntro Antnrlnuo tlf \H ({Roana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantirá curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, tocias las onformedades de los 
pies: Callos, ojos de gallo, uftes enconadas 
y Juanetes. No dejare*» engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid 1 Bnstol. 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. . 
Horas de consulta: de 8 ft, lí m. y ,ie 
3 & 5 p. m. 
Los días fesMvoB, de S ft ] p. m. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á. dos cuadras de la Mangana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A-71í<» 
C 6S1 jg.j f 
CLIN ICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
•ntrs Muralla y Tomenta Rey. 
Se practican anAllsis d« orina, esputo^ 
aajirre. leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materiaa. grasas, azúcarea. etc. 
Análisis de orines (completo), ••-
putos, sangré ó leche, do» posos (2.) 
TELEFONO A-S344. 
C 422 F- 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfarmedades rte Señoras.—Vlaa Urtna-
' rías.—C'lrujJa en gensraL—Consultas de IB 
4 San L&saxo 246 —Teléfono. FS5M y 
i A4218. 
Gráti» á los pobrsa. 
O 430 F. 1 
D R . J Ü S T O V E R D U G O 
Módico GirujajM» ds ia Faculta o a» Par4» 
Esp^cialksta «e entarmedades asi «otA 
tn&e» é Inteatinea serAn el proced»ml«ut» 
•e los prc' norM éaetar— Aajren y Wln-
tm de Parle,, por «1 aoAiUte dsi Jago «As-
irím Consultas 1 4 S, Prado 76. ba>*a 
C 435 i 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
De 1 4 
C 418 
ABOGA I>08 
S, Coba 9. por C 
F. 1 
Se Oancio liello y AraRgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 432 r . I 
D r e s . Icrnac io P l a s e n c i a 
é I a n a c i ó B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Bnfernsedaaas 4a Maca-
res. Partos y Ciru.'la se «scaral. Coasal» 
de 1 4 3. Kmpodrsdo 6«, Teléfono 29U 
C 431 . . F. 1 
DB. ADOLFO i l S Y X S 
Enformodadas del cstómaas 
4 íntasrinos. «xcluslvsmo«tta 
Frocedlinlento dei profesor Hayeas, ée4 
Hospital de San Antonio de París, y por ai 
an&llsis de la ortna. aaagre y nalcroscdpica 
•'onsultas de 1 4 3 dt Is rarda Lampe-
rtlia 74, iltoa Teléfono 374. Autom4t-l 
co A-Sf'RS 
C 405 F. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Corapo.trla 23. moderno. Teléfono A-446S. 
C 426 F. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
modales venéreas. Curación r&plda. Cón-
sul taj» de 12 & 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 . , F. 1 
D R . R O B E L I N 
P i K L , MVIJLES, SAN O R E 
Curac&oaes rápidas por sisvem*© 
medemisuaoe 
OONSüLTA£ D® 12 A 4 
P O B R E S CRRATfS 
JKSUS MAPXA NUIffSTlO 91 
T E L E F O N O NUM. A1382 
C 408 F 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da la Escuela de Medicina 
MAjSAOíB VIBRATORIO 
ConsuMae de 1 á. 2. Neptttno nthnere 41 
bajos. Tetófono 145». Grttis sólo tunes 1 
cn&ercotes. 
C 425 F. 1 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista on Enfermedades de los OjM 
y de loa Cides. 
y 
DR. J, M. PENICHET 
Eepeoialistf. en Enfermedades de les Ojo* 
Oldoa, Narn: y Garganta. 
GABINETE: Oallano 50. TeL A-4«1L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 4 6. 
DomicHio 'M Dr. C. E. Fln^y, 17 y * 
Vedado Teléfono F-1171 
C 420 F. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. SIfllle, Enfermedadeí *• 
eeñoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-24W. 
EMPEDRADO 18. 
C 429 F. 1 
DR, FRANCI8C9 1. DE TELASOO 
Enfennedadee del Cotasdn. Pulmone» 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aiailücas Con-
sultas dt 12 4 2. Díss featlvoa. de 12 A 1. 
Trocadero 14. anticuo. Teléfono A-M18. 
C 427 r. 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Conaaltas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 409 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en slíllls. hernias, tapetes-
cia y efterilidad.—Habana número 49 
Concrultas: de 11 4 1 y de 4 4 5 
C 491 ^ l 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultaa de 12 á 4.—Pobres gratis 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralv4nicas. Far4dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de alr« 
callente, etc. 
B U HERNANDO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n u m i oídos 
Neptano 103. de 12 á 3 todos loe dlaa sX' 
ĉ pto los domingos. Consultas y operacl** 
Ttve eai el Hospital Mrecedea, lúnes, n»1**" 
co>ee y cernees 4 las 7 d« la mañana 
C 406 F. 1 
rerfO401 Al'Z*M~Com*>*mtola 101 (hoy 103) 
. F. 1 
08 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu' 
t C Q r 1 i berculoaos, y actual Jefe de la Clínica & 
" t W ^ A R D O C A S T I L L O Tuberculosos del Hosp.ital Numero l • 0 
Consultaa sobre Tuberculosis Pulmonar J 
| Medicina Interna: Martes, Jueves y ̂ ába' 
| dos, de 3 4 5. 
j POLTCLIXICA pnra los pobres: los dem* 
I d as ($2-00 al mis.; 
t C 428 ' F. 1 
CORREDOR NOTARIO COMKRri^L 
CIENFTEGOS 
Se hace carRo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la rompra 
y venta de proplcdafles rústicas y erbanas. 
Apartado Kib'S. 
G 2 E. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i e i ó a de la mañaua .—Marzo 3 de 1912. 
B U R L A B U R L A N D O 
Cof ias d e a l l á 
l.fi¿ españoles que hemos atravesac.'o 
rí charco -^stañios i-onílcnados á vivir 
<»n aasia perpeíu«. CuaDlo residimos 
pn la Anu'rK-a teni*ino> c! ansia por las 
'•osas le E s p a ñ a : cuando resrrcsanios í 
Kípaña nos asaltan allí las ansias por 
l i i -usas dp la América. E s t a s i tuación ¡ 
de ánimo Bfl xplica fáci lmente . Todos ! 
los e s p a ñ o l a pniisrrados tenemos pucst.i \ 
hi E s p a ñ a la mitad de nuestro cora/Ú! | 
y la otra mitad en !a America; por eso 
vivimos en inquietud perdurable. 
E n la América, sin embargo, solemos 
hallar lenitivo i nuestras "soidades" 
Ipypndo los periódieos españoles que 
aqm' se publican. En mayor parro de 
QÜta) nos brindan á diario informacio-
nes completas de las eosM de (España y, 
ndemés, tod -̂s los días salen en sus eo* 
lumnas art ículos que son verdaderas 
voces de consuelo, de fe y de espernnzr. 
en los futuros destinos de nuestra Pa-
tria. X o hay m:ís que echar la vista 
sobre cualquier número de este tfrau 
DIARIO DF LA ATARIN-* para eonvencer-
se de esta verdad. 
Pero un día el • indiam"' tiene la 
inmensa d H i a de volver á sentarse á 
1« sombra de la ' 'f ipal" de su quinta-
nja. Los primeros día> do su ostan-ia 
^n la aldea nativa lodo lo olvida por-
que en su corazm no caben más 'jiio 
tlM blffaMcM sensaciones, del qué VijetVi 
¿ su hogar: mas al eabo de algunas se-
manas V U ^ V P í pensar PII la Arnéri'-n 
y á sentir la necesidad de saber oómo 
andan los asuntos por estas latitudes. 
Si os " liabanero.r" se aouenla 1^ 
Centro Asturiano, de! rVnlro Galle-
e o . . . Piensa en José Miguel, ^n los 
veforanos. en Estenoz. en la mulata. . . 
en la Cañandonga y en otras cosas no 
IIH'OOS pintoresoas. . . T «unnue osíe 
humilde servidor de ustedes no tien^ 
nacía que ver eon la Cañandonga ni con 
la mulata—-; ay ! ya oso pasó—^f» ve 
ahora en la nopesidad de pre^enlars^ 
al ilustro donado pomo protagonisla ĥ1 
.su cuento con el único objeto de sim-
plificnr sii narraoión, 
•Cinco so)nanav llovaba ya vasrando 
por mi aldea sin tener de Cuba la me-
nor noti-ia. Las orrexas. las fresas y Ion 
bigos s a n j m ñ e r o s habían borrada Je 
mi memoria todo oí mundo del pas.i lo; 
poro al fin... me acor lé de los mj'n-
ffCNBi Los mangos simbolizaban para mí 
^n aípirlla ocasión la," ' 'dulzuras" de 
la tierra eubnna. 
Sin pafioncia i)ara espera!• cartas v 
nri iódiccs de por acá. sabiendo quo lo 
ono mis s( espera no llega nunca, me 
decidí á susoribirmo .-i tres de los máü 
i inpor íanto i periódico^ de i\r.adrid. E s -
tos, mo dijo, traerán planas enteras, 
nú moros enteros consagrados á los 
asuntos lo la Amériea. Qué mones 
pñédéi] haoor? La América es un conti-
nente español. Al l í está el alma de E s -
paña, la sangre de E s p a ñ a . . . L a b 
de España . Y no drje que estaba el co-
razón de España, aun 'uc. bien mirado, 
pudiera decirlo. 
A l cabo de mea y medio de a*idui 
lectura de los periódiros dé la corte < o-
mencé á sentir un frío mortal. N'ada 
'•ui-outrc en ellos referente al mundo 
de Colón. A lo más tal d ia l sue l í ec i to 
vergonzante hablando Jo la sonrisa de 
Mr. Taft. De los gestos de Gómez "ol 
de arr iba ." de Gómez "el de abaso" 
y de Gómez "el del arraba l ." ni una 
palabra ¡ y rso que la suerte de miles de 
i spañoles sa halla muy á menudo ]yen-
d ien ío de las muecas de cualquiera de 
lo.s infinitos " G ó m e c e s " que manda i 
en el continente americano. 
— ¡ B a h ! — m e dije—no es de extra-
ñar. Ecío del R i f tiene ahora coraple.a-
mente embai-gada la atención d ' • 
prensa española. Todavía, ayor so üi''i 
una batalla por la conquista de la lo-
ma del Ciruelo. 'Eslo QOfitó mnciiíi san-
gre. E l pueblo español o.sté sediento de 
not irlas. 
Y esperé un m^s y más. y Ips .perió-
dioos do i\la Irid siempre llegaban á 
mis manos i-on el mismo sueltecillo ruin 
sobre los asuntos hispano-araericanos y 
sobre la sonrisa de Mr. Taft. "Desespe-
rado ante tan necio olvido mo Jije una 
m a ñ a n a : E^ta prensa poca lora iuu-' 
quince años hizo todo lo que pudo pa-
ra perder á la América: ahora hace 
todo lo ;uo puede para olvidarla. Tal 
vo-< SM "liosiión 'do conciencia. . . Ta l 
vez sea porque allá so han acabado las 
aduanas, las magisinituras. la< ;nt;'n-
dencias. Pero aun (pieda mucho que 
lograr én ol Xu"vo .Mundo. ¿ E s que 
esa prensa de la corte está dormida?. . . 
Vov á des no rt arla. 
^r onn el mismo entusiasmo con píe 
don Quijote eotrín S v êcéfi la pluma pa-
ra dar remate á a lgún lance eaballo-
ffificO, mal referido, yo lambién cogí la 
mía y escribí un arvíeulo algo cabatlc-
resco taiíibién. pevo breve., claro, díñi-
do. contundente—basta que lo diga yo 
—el onal terminaba as í : 
•"Es necesario c t̂d lo,> periódicos h; 
Madrid vuo!vau los ojos linoia la Amé-
riea en justa correspondencia eon 
a JIICUOS "indianos" que no tienen ojos 
más que para la .Ma I r - Patria. E s in-
creible el trabajo g¡üe lia;i realizado 
aquellos buenos españole^'para reivin-
dicar ol buen nombre de España . Gra-
'•i;ts á ellos ese nombre augusto es hoy 
p;-onunciado con amor por los natura-
les del Xiievo Mundo desde la Calnor-
nia hasta la Tierra (Je] Fueiro. Ellos 
<r in sosteniendo una lucha homórii a 
por abrirle á España las puertas de un 
grandioso porvenir en aquel continen-
te. Ellos, en fin. han izado otra vez 
sobre las más altas cúpulas de las ciu-
dades americanas la bandera de Cas-
t i l l a . " ' 
Tal vez—me dije al ver terminado 
mi art ículo—tal *ez esta mi prosa lia 
na y humiluo no encuentre buena aco-
gida en aquellas redacciones olímpica;;. 
" ( ¿ w papel hará este mi pobre tra'.a.,.. 
al lado de aquello: trabajos peno lisn-
cos llenos de ciencia, de arte, de pom-
pa, de mag€«tad y do modernismo. 
Con todo, ¡allá va! 
Ocho días me pasé .speiando que 
saliera mi eserito en el periódico cor-
mno, mas al fin no apareció X r'i M-
quu'ra me dijeron el porqué. ¡Caram-
ba 1 ni por cortesía. Harto de esperar, 
cojo otra vez mis borradores, copio mi 
art íenlo v se lo envío á, otro de mis ps-
i iódk-os " predilectos. . . Pasan quince 
días y ¡ n a d a ! L e c u m i a á tía amigo mi 
extrañeza y este me dice: ^ 
S e g ú n tengo entendido en jas re-
dacciones de los periódicos madrile-
ños se tiran al cesto los periódicos do 
la América sin romperles la faja. T u 
artículo trata de la A m é r i c a . . . Y a 
; R . v r ¡ s t o : - murmuré P*" 
sible? Xo. no puede serlo. Y al ía lor 
do una nueva esperanza torné á reha-
cer mi trabajo y se lo mandé certifk-a-
do á r J Paral, "per iód ico que nací. , 
con los ojos puestos en el por ven ir 
ségun él mismo ¡uteguraba, Al cabo de 
siete días Wl Foro! tuvo conmigo una 
amable condescendencia pues me de-
H •'. esio BRjdtecitp: " S r . M. A. M. no 
publicamos .su a n í c u l o por falta de es-
nacio." 
¡ Y a lo v e o : — g e m í — e s t á visto qae 
en' los j»onódi -os cortesanos no guada 
sitio para la América. 
No por.eso iojé de leer E l Farol . 
Hoy me hablaba del patriotismo iuma-
•nlado de I ^ r r o u x : mañana le llama-
!.a Catón á Pablo Iglesias: pasado ma-
ñaña comparaba á Podrigo Son,'no 
con Horacio Cocdes. Todo esto acabó 
por divertirme. 
Y aquel periódico que no pudo pu-
blicar mi art ículo americano ' por fal-
ta de espacio" l legó un día á, mi poder 
-on un trabajo de dos columnas con-
sasrrado al trascendental asui]to de si 
L a Qoya, cupletista célebre y hermosa, 
se retiraba ó no de la escena pani ca-
sarso r-on un ganadero. E l artieulista 
: •nninaha haciendo fervientes votos 
porque L a Goya siguiese triunfando en 
la ascena. pues lo contrario sería un 
gran infortunio nacional. 
Otro día me encontré en E l F a r o ! 
tres columnas dedir-alas á Vicente 
Pastor. 
Más adelante lleffó />' Farol con to-
da una plana profusamente ilustrada. 
E r a una crónica del juicio oral del 
• 'Crimen del matadero." Consist ía el 
argumento, d^ la crónica en que el 
Chato, rufián de la peor rabia, había 
apuñalado á .su coima la MoñotUso 
por mor de unos pavneses que ella se 
negó á darle. Él Farol insertaba .•ule-
más el retrato del ilustre defensor del 
Choto, ol do éste, el dé la Moñot ieso 
y gl de la Fufo, encubridora de la .Vo-
ñoHrso. 
Vamos. (|up el Chafo, según parece, 
tenía infinitos admiradores y la pren-
sa noce.sita!)a cumplir con los admira-
dores del Chalo, 
¡ A i i ! , por fin un día descubrí en E l 
F a r o l un gran t í tu lo que dec ía : "AV,-
tieias de la A}})é)i''a." Me siento con 
jrauas, nó de leer, sino de devorar aquel 
trabajo. Tres columnas ocupaba. ¡ Loa-
do sea Dios! Pero ¡ ay ! al llegar al ter-
cer renglón sentí en el paladar una 
amargura infinita. E r a le revista de 
una corrida de toros celebrada en Mé-
jico, Hablaba de los toros y de los ..ri-
ba líos que m u r i e r o n . . . 
De los españoles que perecieron á 
manos de las hordas anárquicas que 
hoy dominan en la Xueva E s p a ñ a . . . 
i-Nadál 
Rompí en mil ptsluzos E l For >! y 
me dije desolado: 
— ¡ D i o s te ayude, amaefa iberia, 
porque sin la ayuda de Dios no sé qué 
será de tí.'. . . 
M. A L V A i l E Z M A R R Ó N . 
" E l 1EREZAN0" e legante 
¡Qué sábados y qué domingos! 
¡ ¡Qué variación d.' platos c-os ilia-.' 
| j Qué paellas, qué almejas, qué caraco-
les, qué gazpacho á la andaluza! ¡Qué 
ajiaco el domingo! 
PRADO V VIHTCDES 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
•La causa contra el general Aceveclo 
La Sala Primera de lo Criminal , 
por providencia dictada en el día di 
ayer, ha ordenado que sean puestos 
cu libertad los procesados Geróni iu > 
-Morán. Pedro .Meíkros y Manuel 
García X e g r ó n . tres de los c o m p a ñ e -
ros del general Acevedo en el proce-
so seguido al mismo por rebel ión y 
otros delitos. 
E s t a reso luc ión la ha adoptado la 
Sala á reserva de dictar, p r ó x i m a -
mente, la sentencia definitiva que co-
rresponda en esta debatida causa. 
Como es consiguiente, se ddduee 
(pie ai ordenar el Tribunal, la libertad 
de los aludidos procesados, no dreta-
rá contra los mismos n i n g ú n i'ailo 
condenatorio. 
A] ú l t imo de los acusados puestos 
en libertad de fend ió lo el doctor 
J o a q u í n L . Torralbas. y á los otros 
dos el doctor Ricardo R o d r í g u e z C a -
co res. Los informes de estos dos le-
trados llamaron poderosamente la 
a tenc ión de la Sala y del numeroso 
públ ico (pie los e s c u c h ó ; y al termi-
narse la vista ambos recibieron ca-
lurosas felicitaciones. 
E l señor R o d r í g u e z ( áceres es su-
maraemnte joven y apenas hace más 
de un año que sa l ió de las aulas de 
| l a Universidad, después de estudios 
br i l l an i í s imos coronados con la más 
' alta y honrosa de las ealifieacionos 
j académicas . 
E l triunfo forense que acaba de 
l alcanzar debe llenarle de l eg í t ima 
j sa t i s facc ión porque le augura un 
j hermoso porvenir en su carrera. 
Reciba, lo mismo que su compaño-
; ro el señor Torralbas. nuestra cor-
I dial enhorabuena. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en i a A u -
! diencia para mañana , lunes, las per-
! sonas siguientes: 
Letrados.—Alberto J . Carri l lo . Mi-
I guel Vivaucos. Enrique Tovar Bftbé, 
I J o s é L . C a s H i a u o s , Francisco María 
Ross. Fernando. Ortiz. Miguel F . 
Viondi. Miguel V á z q u e z Constantin, 
Alfredo Valdés . Blas L . Morán. B.--
^ nito Colorió. Felipe España . (/OIS X 
Menocal. 
| Procuradores. — L l a n u s a . Sierling,* 
i Roguera. L lama. Granados. Daum.v 
¡ A . , Tejera. Zayas. (astro . Daum.v L . 
Aparicio. Sarra in . Pcreira. Llanusa. 
Sierra, Lóseos . F'errer. H e r n á n d e z , 
j Tosca no. 
Partes y Mandatarios. —Franc i sco 
G . Quiró*, Miguel y Francisco Martí -
I uez duan. Narciso Ruiz. F r a n c i s e j 
j Diaz. Rafael S. Jorr ín . J u a n I . Pie-
• dra. Fernando G. Tariche. J o s é A. 
Montero, Isaac Regalado. Luís Her-
nández . A s m c i ó n V a l d é s . Rosa 
• Aquino. José F e r n á n d e z . Fel iz Armas.' 
j Antonio Lamoiax Pedro V c l á z q u c : . 
Francisco Cueva. Rafael C a n l á s . Jo - ! 
gé C a r r e r a . J o s é Rodríuez. Gumersin-
d o Vázquez , J o s é Pi t lar i . .Miguel | 
iMoutejo. Manuel Ramil . Aíanuel G ó - j 
mez. Manuel R. García . Quoug W o j 
L u n g . Amador F e r n á n d e z . Pablo Pie- ¡ 
dra. Leopoldo G. Abren. Gonzalo P 
; Rodr íguez . R a m ó n I l la . Francisco V . i 
! H e r r a r a . ' F e r f e c t o P i ñ e i r o . Nafctor j 
iMivares. 
1 -
¡ N o t i c i a s 
I d e l P u e r t o 
E L S A R A T O G A 
, Con carga general y pasajeros sa-
l ió ayer tarde para Xueva Y o r k el 
vapor americano ' 'Saratoga." 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano '"Olivet-
te," se hizo á la mar en la tarde de 
ayer, con destino á Cayo Hueso v 
Tampa. llevando carga general, co-
'. rrespondeucda y jiasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
Kn la tarde de ayer fondeó en puer-
to el xapor americano *'Excelsior.?r 
procedente de. New Orleans, trayen-
do carga y 52 pasajeros. 
Entre el citado pasaje figura la 
señorí ta • A l i c i a Terry , sobrina del 
Comandante del guarda-costas • • C o -
pe-des," s e ñ o r Alfredo Laborde; el 
estudiante F . G. S á n c h e z ; el inge* 
uiero Mr. T . H . Morley y señora y, 
Mr. H . "B. Eholt , militar retirado. 
E L Í 1 A L 1 F A X 
Este vapor ing lés entró en puerto 
anoche, procedente de Cayo Hueso. 
R E C O M P E N S A S 
Al teniente de la Marina Nacional 
señor Luís Mart ínez Ol ivera, ayu-
dante del Jefe de la Marina Xacio-
nal, le ha sido concedida por el Con-
sejo Supremo de la Cruz Hoja, una 
cruz de oro, como recompensa por ei 
auxilio prestado á la señora Micaela 
Herrero Marqueti. que como ya se 
lia publicado se arrojó al mar con in-
tento de suicidarse, el dia 8 del pasa-
do mes de Febrero. 
También han sido recompensados 
con la cruz de plata por auxilio pres-
tado eu el mismo acto que el tenientg 
señor Olivera, el vigilante de la Po-
l i c ía del Puerto don J o s é A l v a r e s : 
el patrón de la lancha •'Habanera,** 
don Eduardo Er les y el botero Car l tn 
Rodr íguez . 
E L . M A T A N Z A S 
Ayer á las cuatro de la tarde fué 
botado al agua el nuevo guarda-costa 
'Matanzas ." construido en los ta-
l l erés de la señora viuda de Gámiz; 
Xo hubo ceremonia alguna. 
Asistieron á ese acto el Jefe de \$ 
.Marina •Na'cional y Capi tán del Puer , 
to, Teniente Coronel s e ñ o r Morales 
Coello, su ayudante el s e ñ o r Martí* 
uez Olivera, los capitanes Raucc i , 
del Reay y otros oficiales de la Ma-, 
riña 'Nacional. 
A L V I V A C 
A consecuencia de un expediente 
instruido por l a Secre tar ía de 1H-
cienda contra Antonio L lardo Var-
dell. tripulante de la goleta' costera 
" U n i ó n , " y J u a n M. Vázquez , vigi-
lante de la Aduana de este puerto 
por in fracc ión del impuesto de a l -
coholes, fueron detenidos dichos n-
d i v í d u o s en la tarde de ayer y rcm -
tidos al V i v a c , por orden del señor 
Juez Correccional de la S e c c i ó n Pr i -
mero. 
Una tercedura del pie ó tobillo pnod^ 
resultar muy seria. Una tercedura es in^s 
deloroaa que una rotura. Lo mejor que 
puede usarse para terceduras, cortes, '¡no-
maduras, . contusiones y escaldaduras os 
el A«BITE MAGICO "RENNE'S" M VT \-
DOLORES. Alivia el dolor, reduce la 
chazón, es un antiséptico perfecto y cura 
rápidamente. Es asimismo aficaz tom:Vi-
dose para el cólera morbo, calambroñ y 
disentería. 
De venta en loda; 
macias. 
Dropucrías y Far 
" L I N E A W A R O " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S, Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen- de la Habana todos les Martas y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cías?, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00: 
é Veracru?, $32-'J0. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las lineas trasatlántica*. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
AGENTE» G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L r . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 7$, 
C 3145 15«-7 O-
E L VAPOK 





el día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
V A P O R E S C O R H E O S 
| T r a s a i l M c a 
/. N T E . S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
A L F O N S O . V i l ! 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
raifrá para ' % 
Veracruz y Tampíco 
«obre el día 4 de Marzo, llevando llevando j 
Ib corrcspmideucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto, 
ljñ9 bHlet«« Q« pa*aje será.n expedido» 
haota Jas PITÚZ del día de la salida. 
Î as póliza* de carpa se ArmarAn por «1 
Consignatario anr.es de correrlas, sin ciiy# 
reqtiiídto aertn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
V I A J Í S [ X T R A O R O I N A R I O S 
E L VAPOR 
A L F O N S O X l l l 
Capttín iÓMWANA 
vía©, o o r u n ^ . 
Q U O H Y SANTANDER 
tí die V M Máo-o 4 M| mitro «J* II Ur-
de. ll«vaBdo ¡a correspondencia pública. 1 
Admite pasajeros y carga general, la-1 
c;>;.-n tabaco, para dichos puercos. 
NOTA.—VAHÍ O/mpaíJía tj¿>ne ana p<Wl»A 
flotaíite. así ptra esla iínea coir'> pa/'a la-
tías 1*8 detn&B, bajo la cua-l pueckvn a^eíru-
rarse todos los efet;to<j que se eraOcu-oueo 
¿n sus vapor«B. 
Llam&mcw la atonción o« los seflor«s w%-
Bft.}«rns. hacia el artículo "i 1 del Refriamien-
to de paeajeroe y del orden y rAgimen in-
terior de Ion vaporea de esta Com-pañia. el 
cual dio? )>JI\: 
"Ixis patiajcrois debertn eerribfr «obre io-
dos loe buJton de BU equitíaje, cu nombre 
y «* pu«r*o de destino, con todas sus letras 
y con ¡a mayor clartdad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
p&ftfa no rtdmltrft bulto aJsrar.o do equipaje 
que no iave ':iaraaj»«nte estampad^ su nom-
bre y «^-«ÍUdo de ¿u duefu\ asi como el del 
piterto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuítamenift !» 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de /a mañana. 
Tedos los • : «s de equipaje llevaran 
etiqueta adHerida, en la cual i>on#rtar& 
número de billete de pasaje y «l punto 
donde opte fu^ expedid» y no j»erá.n reci-
bidos & bordo lo* bultos en los cuales faJ-
tare esa etiaueta. 
Par* cura«>llr el R. D. del Gobierno d<» 
Bejiafla. fecha 2: de \posto últliro, no se 
admitrA en el vapor más equipaje que «i 
declarado por d pasajero en el momento de 
sacer su bülete en la ca«a Conslfmatarta. 
Par* informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTA DOY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenorep. dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R N H N T G A Y E 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS 90. T E L E F O N O A-U76. 
HABANA 
C 474 F. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i w mm \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N ? R O . 
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E , 
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
LINEA SAINT-N AZAIRE. SANTANDER; 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de Mareo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Conma Santander 
f St. Nazaire 
PRBCIOSÜ PASAJE 
Ia ciaw desde l l t ó a W l A. «i ibiuti 
E n 2b cíese „ 
E»! 3* Preterente S-TOO 
Tercera clase: $35 oro americano 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cnnitan «Jrruoi» 
laídrá de eace naerco los mi'írt,ul94 á 
las cinco do la carde, uar* 
S a ^ u a v C a í b a r i é n 
B r a a o s S a m f á m i m ( I t t í l 
C 473 F . 1 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, k las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo. Baracoa. 
Ciuantánamo {& la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23; á lae 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa. Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, á las de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
dé Macorfs, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
C O M P A Ñ I A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V 1 N A 
C a p i t á n : V A Z Q Ü K Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de cet* 
puerto, basta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Rio Blanco, Mala.1 AgTiaa, 
E í o del Medio, Dunas, Arroyo i , Ocecjj 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el Presidente de la 
c o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillajarigedo 8 v 10. 
C 467 V\_ i 
E Í P í E S u n S f i T s 
D E , 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
Vapor JULIA 
Sábado 9, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorts, Ponce, Mayagüee (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Síbado 9, á l«s 8 d« la tard*. 
Para Nu«vlt*$ (&61o a! re t ino) . Tuer^ 
F»4r*. Chapém- Gibar*, Vita, Baae», U*-
rir í 'Ntpe.t. w^co». (j^aotáfiamo f i ia 
ida y sa reMaftio) y 6a^tí%fó i e c%tí 
NOTA-^T-ste huque uo reetb» csrga en 
lá Habana par* Saatlsgo da Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, á las 5 de la Urde. 
Para Xueritaa, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Nlpe), Baracoa, Gnantá-
namo (P61O á la ida) y Sant4»go de Cuba. 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita. Bañes, Aia-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á l¿n, 5 de la tarde. 
Para Is oela de Sagua y Caibarión. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Pesco-Caimanera, 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Caaa Armadora y Con-
hignatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiliéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no seau 
precisamente los qiu la Kmpresa facilita. 
Kn los conocimientos aeberá el embar-
rador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
ios requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban laa palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
quo íior las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadí 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida-
sujetas al Irapueeto, deberán detallar -m 
los conocimientos la clase y conter.¡áo da 
cada Lulto. 
F.u la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
M el contenido d«l bulto ó bultos reunía-
j san ajaba» cualidades 
R M É Ü público, pan ¿oaaral coaac» 
' aneuto. qua no tafft a^mitiio «jiasúa ^ul-
| •e que, < juieie de lea S téw*a Seb^ear-
ro«. D« pneda ir en las bodaga? dai bu<3Ti8 
son U depjJa carga 
N0TA-—ist ia aaUdaa y taealaa podrá» 
ser mofllflcadas en la forma que crea con-
teniente la Empresa. 
Habana, Febrero V. de 19ir. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
mercíantea, que tan pronto estén ios bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dis- ] á deshora de la noche, con los riejgoa 
puesta, á fin de evitar la aglomoración .en | consigulsntes. 
los últimos días, con perjuicio de los coa- i Habana, Marzo 1". de 1912. 
ductores de carros, y también de lor- Va- , SOBRINOS DE H E R R E R A , 9- ••«> C. 
pores, que tienen que efectuar la salida q 4̂5 78-1 B. 
m m b e l i m a s J , B A L C E L L S Y C 
Z A L D O Y C O M P . 
Haoen pjigo* por ei cable, «Irao letras &, 
corta y larga vista j óan citstgm de crédito 
sobre New York. Flladelha. New Onean». 
San Francisco, Londrds, Paria, Madrid, 
Barceiona y deméJi rapitales y ciudad^* 
importantes de " « Eatadoa Unidos, Méjio« 
y Isiuropa, así como «obrw todos los pue-
blos de España . capital y puertos iV« 
Méjico. 
En coiiibinacíón con los señoree F . B. 
Hollin and Co., de New York, reuibeo Cr-
denea para Va cempra y venta, de notaiM 
6 acciones cotixablesi en la Bolwt de dicha 
ciudad, cuy.w cotizaciones se reí-iben i>or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
í l í i G i O Í Í ( l l i . i t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida sn 1844 
Giran Lretras á ic vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estadot Uniao* 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A . N C E S Y C O M F 
Teléfono A-174C.—Obispo nú moro 2L 
Apartado número 7'iL. 
Cable BANCES. 
Cusntas corrientes. 
Depósitos con y sin íntarfe. 
Descuentos. Pignorsciones. 
Cambio de Monedss. 
Oiro de letras y pairos por cable sobre 
tedas las piases comerclalee de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, ^"rancia, It»--
li« y Repúblicas dei Centro y Sud-A»*-
rlca y sobre toda* las ciudades y puebíoa 
de España, Islas Balearos y Canarias, ají 
como les principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES 13F.L BANCO DE 
ESPAÑA E \ LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
(8. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen ps-goa por ei cable y piran letrsjs 
i 4 corta y larga vista, sobro New TorK, 
t Londres, Parts, y nobre todas las capitales 
I y pueblos de España é Isla* Baleares y 
i CAnariar. 
Agente» de la Compañía de Seguros OOB~ 
• tra incendio» 
C 143 156-1 E . 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 7a—Cable: "RamoneryOe* 
DepósKos' y Cuentas Corrientes Depft-
1 sitoji de valores, habiéndose cargo del C»-
! bro y Remisifln de dividendoe é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
1 y frutos. Ccnapra y venta de valores pfl-
j blicoc é Industriales. Compra y venta d« 
, letras de cambio. Cobro de letras, cupe-
nes, etc., por cuenta ajeua. Giros sobre Isa 
| principales piensas y también sobre los pue-
] blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas •4o Crédito. 
C 3026 156-1 Or 
ft. Ü E L A T S Y C 0 M P . 
106. AGUiAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos per el cabio, facilitan 
cartas de crédito y giran ietrss 
á corta y ¡arge vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlaan*. Vera-
cruz, Méjico, Scíi Juan de Puerto Rieo* 
Londres, Parle, Burdeos, J^yon, Bayona. 
Ilaniburgo, Roma. Nápolen. Milln, Génova, 
Mar?»ella, Havre, Tyílls, Nantee, Saint Quin-
tín, Dieppe. Toiouse, Venecia, Florencia, 
Tnrln, Masino, etc.: así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
B A S C O E S P A I I I L B i L i I S L i D E C O B A 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- DEPAETAMEKTO DE GIROS -
H a e e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s é e c r é i l i t o 
y « r i r o s d e l e t r a 
sn pequeOas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia* y todoe Toe 
puehlo* de España é Islas Canarias, arf como sobre tos Estacoe Unido* ^e AjBérVak 
ínglater-a, Francia, r»ai¡a y Alcaaaita. 
C 450 f. 1 
^xpost^njirisjaoo"- 2 Orandes Premios 
Q R O T 
m i B M t f t M C 1 S « i 
m S d , D E S T I L A C I O N 
L G U I L L A U M E 
Aicnboi recíifiriíjo s % . »! piixuti ohano. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
¡ábríC¿9 de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
priTilegiádo 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — M a r z o 3 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
P A G A N E L L I E N " F / « V O R I T A " 
de J e s ú s d e l Monte , que J u a n M a s i p , 
e m p r e s a r i o de u n t e a t r o de G u a n a b a -
coa. no le h a d e v u e l t o v a r i a s d e c o r a -
c iones que le f a c i l i t ó , p o r c u y o mot i -
I v ó se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o en la s u -
m a de 125 pesos . 
. I M A L T R A T O ©CE O B R A S 
T r i u n f ó antes de c a n t a r , c a n t á t a d a , y A M E X A / . V - S 
E R A D E E S P E R A R 
S í . E s t a b a previsto . M u y a n t i c i p a d a -
mente s a b í a m o s lo que h a b í a de ocu-
r r i r la noche en que P a g a n e l l i c a n t a -
se . . . Ñ 
L l e n ó s e el T e a t r o P a y r e t , se a i / o el 
t e l ó n ante un p ú b l i c o i rapae ientemen-
te espec iante , y basió) que Pftgnnell i 
a p a r e c i e r a en escena p a r a q u ^ — s i n 
qir le , por s u so la p r e s e n c i a , como M 
ostentara s u ar te por v e s t i d o — f u l m i -
nase la m á s ru idosa a c l a m a c i ó n 1112 o í -
dos bumanos p e r c i b i e r o n : los especta-
dores, los m ú s i c o s , los c ó m i c o s . ¡ todos 
a p l a u d í a n ! F u é aquel u n momento e u 
grado sumo emo donantc . 
E r a a q u e l l a u n a a p a s i o n a d a mnl f i -
tuvl de devotos con a l i ñ a de iconoclas-
tas . 
P o r q u e el ap lauso no sonaVa sola-
mente á a p l a u s o : nitro m á s tr iste pa-
ree ía : alffo a s í como u n a c r u e l proíe .^ta 
c o n t r a a l g u i e n — m e r e c e d o r de to ios los 
respetos—que no estaba presente . 
Se a c l a m a b a , p n e í . al novel a r t i s t a 
que a h r r a . l l é n o de vigof1. asc iende , p o r 
rt camino le la g l o r i a . . . y . ni mismo 
t iempo, eran sus laure le s demoledoras 
piquetas de un í d o l o , a y e r poco a f o r t u -
nado, a l que se qu i s i era d e r r u m b a r . . . 
Los bombres .somos, á vece", h ' ima-
n a m e n l e i n h u m a n o s : hasta el p lacer 
bebemos en la copa de! a j e n o dolor. 
Pero, ¿á q u é d i v a g a r ahora sobre 
c ó m o somos, .si todos, a l fin. lo j'ufmos 
dr una, m i s m a lelezr.abie a r c i l l a ? 
K l c a « o . en o n e r d o . ?.s que .T'.oche 
P a g a n e l l i . . t r i u n f ó . 
TElEGfiAfrUS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsaies) 
C A M A G Ü E Y . 
u n banquete á R a ú l L á m a r 
2 _ I I I — I I a . m 
Org-anizado p o r l a - ' S o c i s d a d P o -
p u l a r , " m a ñ a n a á l a s ocho de l a no-
c h e d a r á s e en el ho te l " P l a z a " u n 
b a n q u e t e á R a ú l L á m a r , i n i c i a d o r de l 
m o n u m e n t o á A o r a m o n t e . p r e s i d e n t e 
de l a s o c i e d a d c i t a d a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A G - U A . 
E \ corone l P i e d r a . — L l u v i a 
2 — I I I — 1 p . m. 
E l c o r o n e l P i e d r a que d e s d e h a c e 
u n e s d i a s se e n c u e n t r a a q u í en v i a j e 
de p r o p a g a n d a á fa/vor de l a c a n d i -
d a t u r a de l g e n e r a l E u s e b i o H e r n á n -
dez, e m b a r c a h o y p a r a esa . 
L u e v e desde a n o c h e á p e q u e ñ o s i n -
t e r v a l o s , t i empo i n s e g u r o . 
L i n a r e s . 
G U A N T A N A T V T O . 
M a r i n e r o be l i coso 
2 _ I I I — 7 - 3 Ü p . m. 
U n m a r i n e r o de l v a p o r ' • S a n t o n a " 
d i s p a r ó á b o r d o dos t i r o s a l I n s p e c -
t o r de l a A d u a n a y á u n t r a b a j a d o r , 
f e l i z m e n t e s i n c o n s e c u e n c i a n i n g u n a . 
I g n ó r a n s e los mot ivos . 
D i c h o v a p o r z a r p ó p a r a N u e v a 
Y o r k c o n 34.000 sacos de t r e c e a r r o 
has . 
E l C o r r e s p o n s a l 
G U A N T A N A M O . 
L l e g a d a de E s t e n o z 
2 — m — 9 p . m . 
H a l l e g a d o á e s t a c i u d a d E v a r i s t o 
E s t e n o z a c o m p a ñ a d o de se is c o r r e l i -
g i o n a r i o s o b t e n i e n d o u n r e c i b i m i e n t o 
m u y f r í o . M a ñ a n a d a r á u n m i t i n en 
el p u e b l o de J a m a i c a . 
E n todo e l t é r m i n o r e i n a c o m p l e t a 
t r a n q u i l i d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l 
••y -
Agresión á on conductor 
P o r e l pardo J o s é L a r a f u é agred i -
d a a y e r entre C o l ó n y Agi í - i ca . el j e fe 
de l t r e n de v ia jeros ascendente H a b a -
na á C a m a g ü e y . 
M o t i v ó la a g r e s i ó n s e t r ú n hornos po-
d ido e n t e r a m o s , el h a c e r d í a s que u n 
insDect^r de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
e n c o n t r ó al L a r a v i a j a n d o en uno k 
los trenes do la C o m p a ñ í a con b o l e t í n 
de otra l í n e a de los mismos F e r r o c a -
r r i l e s r n i d n í . y o r d e n ó a l c o n d u c t o r le 
cobrase la d i f e r e n c i a . 
A v e r vo lv ieron á e n c o n t r a r s e pasa-
jero y oondu-Mor. y ^ n que m e i i ' i s e 
p a l a b r a a l g u n a , el p r i m e r o a g r e d i ó a l 
P a g a n e l l i es u n tenor l í r i c o , m á s 
de c o n c i e r ü » ^ :ue ÍL tonMo. E n u n s a -
l ó n p o d r í a ser 'tv-u, e r a b l ? . K n u n 
teatro, algo m e n o s . . . 
S u voz. s in embarffo. i o a v a como 
que teme l leve á v í a s de hecho sus 
amenazas . 
K l acusado no ha s i io detenido. 
L a j o v e n A d e l a i d a B o b a d i l l a y R u i ¿ . 
de 18 a ñ o s de edad, res idente en la c a l -
sada de J e ú s del 'Monte, ha d e n u n -
eia:lo á la p o l i c í a que el b lanco R a m ó n 
C r u z V a l d é s . con qui. 'U hace u n mes 
c o n t r a j o matr imonio , la m a l t r a t a de 
u n a r r u l l o dulce como s u s p i r o « ' o b r a s y la a m e n a z a de muer te , por lo 
inorada , delicios:. y on. r v a d o r a ^ i c n r i 
e^ni iTt -doni . 
B e a q u í que todo l i r i s m o se pooti. 0 
a u n má> a l pasar por s u g a r g a n t a . 
P e r o , en cambio, c u a n d o ese l i r i s m o j H C R T O E X C X H O T E L 
se d r a m a t i z a y el s u s u r r o de ahior^s se 1 M r AVi l l iams Jacoso . qn* se h o s p ^ l a 
hace rug ido f iero, P a g a n e l l i se n u b l a , en u n a casa del Paseo de A l a r t í . se pre-
se d i f u m i n a , se l e s v a n e c e : no se lo j s e n t ó - a y e r en ta " S e c c i ó n de E x p c r -
oye. I t o s " de la P o l i c í a X a c i o n a l , d e n u n -
| Anoche , pudo l e l e i tarnos a s í en el c i a n d o que de su h a b i t a c i ó n le s n s t r a -
p r i m e r acto, y no en el t ercero , que | j o r o n var ios " c h e k s " c o n t r a e l banco 
requiere o í r a voz y otros b r í o s . [ " A m e n e a g E x p r e s s . ' ' de X e w Y o r k , 
E n el cuarto , s u v i c t o r i a — i n j u s t o se- i y p r e n d a s por v a l o r de 300 pesos, 
r í a el no d e c i r l o — l l e g ó a l apogeo. I M r . Jacoso no sospecha qu ien puc-
P a g a n e l l i , con el h i lo de oro de s u j d a ser el l a d r ó n , 
voz seductora , p r e n d i ó de él a l m i l l a r j L E S I O X \ D O C V S C A L 
de corazones que ante a q u e l l a l a t í a n , j . . * , , r ? ' . - ' * ia} 
1 - ^ T i !• 1 « u,--« j .(onnn E » el patio de la E s t a c i ó n del A r -v e total lat ido so hizo u n i s o n o . . . • » v j . v. j 1 i « v v^w-* « s e ñ a l , a l t r a t a r de e n g a n c h a r dos ca-
E l spirlo qcvhl uroro de su ooca con | T v ' ^ 
1 t~ * rrog el obrero J u l i o F e r n a n d e z , vec ino 
s o b r e h u m a n o acento. J T^- • > m i " ' \n 
T 1 »N4.w»¿Áa ^cnnnt 1 M 6 t > i « n a n u m e r o 10. le m e cog ida la 
L a a c l a m a c i ó n entonces—esponi . i - . . . > e -
- • i i ^ „ ' - irt ¡nrlí. ^ v i . ^ niano i z q u i e r d a entre los topes de di -
uca v u n á n i m e — l l e g o a lo i n a e s c i i p r . - " . , • ' 1 „„i„ ^ 
' • ^ I chos carros , l e s i o n á n d o s e l a g r a \ e -
ble. Y P a g a n e l l i r e p i t i ó con no menor 
ar te el spirío gentil. 
T a l f u é lo o c u r r i d o . 
X c g a r l o es i m p o s i b l e : P a g a n e l l i 
v e n c i ó por s i . . . como antes , s i n c a n -
tar , h a b í a y a venc ido . 
; B r a v o , P a g a n e l l i ! 
T ú eres la J u v e n t u l que l u d i a , que 6, en e l V e d a d o , p a r a s er as i s t ido de 
hes carros , 
mente. 
E l hecho f u é casua l . 
y.E ( A Y O D E U N T R A X V T A 
E n la casa de s a l u d ' ' C o v a d o n e i " 
i n g r e s ó a ver el menor M a n u e l S a i n z 
Huiz , de 14 a ñ o s , dependiente de ! a 
bi dega .situada en la ca l le 17 e squ ina á 
a v a n z a , qif? t r i u n f a . v a r i a s lesiones en Ja c a r a y de f e n ó m e -
Y a v e r á s a l g ú n d í a lo que el t r i u n f o 1 nos c o n m o c i ó n c e r e b r a l , de p r o n ó s -
te cuesta . i tico grave . 
L a tr is teza de haber llegado es s i e n - E s t a s taáones las s u f r i ó c a s u a l m o n -
pre m u dio m á s g r a n d e que l a de aque l , te a l caerse en los m o m e n t o ; Á? hn 
que a u n no pudo l l e g a r 
F e d e r i c c i c a n t ó m a g i s t r a í m e n t e 
par te de Alfonso. 
M u v bien. .María R a m o n a G a l á n . 
se de u n t r a n v í a , frente á s u domic i l io . 
D O S D E T E N I D O S . 
s^ ; A y e r ingresaron en él v i v a c á nis-
j p o s i c i ó n del Juz.srado C o r e e - i o n a l del 
; p r i m e r d i s tr i to , el t r i p u l a n t e de la go 
Y coutr ibuvendo al m a y o r rea lce del lotH « « U n i 4 n , 7 Anton io L i a d o , v ej v i -
eonj imto , M i n e r v a R r u s . d i i . M a n ó gjJante rl(> A d u a n a J u a n % V á z q u e z . 
Spoto. y Antonio^ C a m m i n a d a : B o y ! , j l)ni. (.star ^^usados de i n f r a c c i ó n d e l 
s enc i l l amente a d m i r a b l e . impuesto . 
P R I N C I P I O D E l . X C E X D Í O 
t jna pretrunta : A n o c h e o c u r r i ó un p r i n c i p i o do i n -
L o s que piden la cabeza de la E m - j cendio en la casa E s t é v e z n ú m e r o 10. 
presa porgue t r a j o H C o n s t a n t i n o , te- I donde existe una c a r b o n e r í a , á c a u s a 
ñ o r de ind i scut ib le f a m a m u n d i a l , na- : de haberse prendido fuego á var ios sa-
ra que se le oyese por ocho pesos, ¿ q u ^ eos djj c a r b ó n . 
o frecen a esa m i s m a E m p r e s a por ha- \ A c u d i ó el mater ia l de e x t i n c i ó n de 
herles t r á i d o t a m b i é n á P a g a n e l l i . el ; incendios del C u a r t e l de Domberos del 
i C e r r o , que f u n c i o n ó breves rromentAS, 
j L a c a r b o n i ' r í a estaba c e r r a d a por lo 
! que f u é necesario v i o l e n t a r la p u e r t a 
j de l a cal le p a r a poder a p a g a r las l la -
j mas. 
Se ignora él origen del fuego, debido 
á q u ? el d u e ñ o de la c a r b o n e r í a se en-
contraba ausente. 
LO Q U E HARA. 
U n a m u j e r c o m p r a u n a m á q u i n a 
de coser por e l t rabajo que e je -
c u t a y no como u n mueb le . U n 
hombre l leva u n re lox p a r a que le 
ind ique l a hora y no como i n v e r -
s i ó n de u n cap i ta l aobrante, y e l 
m i s m o p r i n c i p i o se eigue e n e l 
caso de en fermedad . ^Necesitamos 
l a m e d i c i n a 6 e l t ra tamiento que 
a l i v i a v c u r a . E l t ra tamiento de 
u n a enfermedad no a d m i t e e m p i -
r i smos . L a gente t i ene derecho 
á saber lo que es u n a m e d i c i n a 
y sus efectos antes de t o m a r l a . 
D e b e haber dejado conoc idos a n -
tecedentes de beneficio, en casos 
i d é n t i c o s , u n a serie de c u r a c i o n e s 
que prueben sus m é r i t o s é i n s p i -
r e n confianza. P r e c i s a m e n t e porque 
t iene tales antecedentes , es que l a 
¡PREPARACION DE WAMPOLE 
se c o m p r a y emplea s i n vac i lac io -
nes ó d u d a s . S u b u e n a f a m a es 
l a s ó l i d a base e n que se c i m e n t a 
l a f é del p ú b l i c o y el b u e n n o m -
bre t iene que ganar lo por buenos 
resul tados . P a r a los fines p a r a 
los cua les se r e c o m i e n d a , es l e a l , 
eficaz y p r á c t i c a , h a c e p r e c i s a -
mente lo que t iene U d . derecho 
á esperar de e l l a . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene todos 
los pr inc ip ios n u t r i t i v o s y c u r a -
tivos del A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , que ex traemos d i r e c -
tamente de los h í g a d o s frescos 
del bacalao, combinados c o n J a -
rabe de HipofosfitoB C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s de M a l t a y C e r e z o 
S i lves tre . M e r e c e l a m á s p l e n a 
confianza en casos de A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d X e r v i o s a y 
G e n e r a l , T o s , I n f l u e n z a , B r o n q u i t i s , 
G r i p a , I m p u r e z a s de l a S a n g r e y 
Afecc iones A g o t a n t e s . E l S r . D r . 
B a i m u n d o de C a s t r o , de H a b a n a , 
C u b a , d i c e : H e usado l a P r e p a r a -
c i ó n de TVampole obteniendo u n 
resultado m u y f a v o r a b l e . " B a s t a 
u n a botel la p a r a convencerse y 
es eficaz desde l a p r i m e r a d ó s i s . 
X a d i e sufre u n d e s e n g a ñ o c o n esta . 
D e venta en laá D r o g u e r í a s y B o » 
t i cas e n todas partes de l m u n d o * 
VKDADO. S* alquila la c*sa ralle B nú' 
mero 21. esquina & 11, cor. portal por K s 
dos calles, «ala. comedor. 4 cuartos, uno 
de criador, cocina, dos inodoros y ba..̂  •>. 
L a llave é Informes al fondo, por la 
He 11. 2420 *"* L 
" S K ' A I M V I I . K IsTsala Vle'Pefla Pobre n*rn. 
5. entre Habana y Apruiar. en ciuince P' -
tos -plata; se da llavtn: M ' asa de mo-
ralidad; en la misma informan. 
2432 ' é 4'_2_ 
ICN 1S CEíVl'RjvES se alquila el esp léndi -
do alto Ue Reina 119,* compuesto de ^Ala. 
saleta, comedor, seis cuartos y de/nfts ser-
vicios. L a Uave é inferir.".-- en el 117» *n" 
tresuolo. k 2351 
T L A G O M A S M , se alquiUC con sala. -
dor corrido, dos cuartos bajos y un pito, 
bafio. etc. L a l'ave en e1 <afé. esquina ft 
Belasooaín. Informes: Obispo nü:r. 25, i a-
misería, de 9Vi fi 10Vi. J Acosta 32, ba-
jos, de 2 á 3. Te lé fono F-1159. 
2350 
«F \ , Q I T I . %N unos espléndidos altos, 
B-r» wimeroaa familia, en Keina 89, nntl-
T-ro Informan on Universidad núm. 26. ea-
S l ñ a A U f a n í a . 2216 5-27^ 
— s ¿ ^l,<iril.A>' los hermosos altos de la 
Ca -acia del Monf» núm. 491, esquina á. San 
Joaquín; Inforir-arftn en los bajos, bodega. 
Í»2«3 8'28 
ro n u m 
S E A L Q U I L A 
la casa D ndm. 212. antiguo, entre 21 y 
23. con sala, comedor, cuatro habitacio íes 
de dormir y bafio para familia, y dos cuar-
tos y baño para criados. Kn la esqu.na 
de 23 está, la llave, é informarán en Rei -
na núm. 21, " L a Viña." 
2S83 
C A L L E 15 K N T H E E Y D. con sala; co-
medor, cocina, baño, 4 cuartos y criado?, -
inodoros, jardín y patio. Se alquila en 9 
centenes. Informan en V'Ua «"arolina, 15 
y Baños , Vedado. Gibergá. 
2380 4-1 
a i n n i l a n p a r a l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o ó por a ñ o s , l a h e r m o s a q u i n -
¡ t a ' • C h i c a g o " ?r u n a c a s a a n e x a , pa-
r a u n a m u n e r o s á f a m i l i a : t i ene a r b o l a -
d a , j a r d i n e s y u n l iormnso pat io . T i e -
ne ' c o m p l e t a ' i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P r e d e n v&rse á todas h o r a s , d u r a n t e 
e l d í a . P « r a láa c o n d i c i o n e s de l ion-
t r a t ó i de Í 2 á $ en la o f i c i n a d e l .loe-
tor B a n g o , P r a d o n ú m e r o -W -j. 
C 674< 30 F 24 
—¡TÍÑ BAVXBL —í5»18- comedor, los 
cuartos bajoii y dos mtos y,demta servicio... 
L a llave :.l '"'lo. l-.forman en Cuba nú-
ihero G2, Te lé fono A-4 417. 
2212 ''•27 
— í í T T T í í r r i . A . V los bajos del' Néctar Ha-
banero on Prado y Trocadero y los bajos 
do Béíascoaln »1S, para establecimiento. 
Pujol. _ 8"27 
ciJlT* M tói ápartaroé11*0 para fa-
milia ^in niños: se . xifren reforencias. I n -
forman en la pilsma. '"' i 1 
S E A L Q l ' I I . A una casa en Belascoaín i.li-
mero 106, compuesta de ífcila, comedor y 
cinco cuartos. Informarán en Habana i.ú-
mero 184. 1409 8-2 
E N C T A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa de. moderna construcc ión sita en .Ja 
calle de Florida núm. 73, moderno. L a Ua-
vc al lado. Su dueño en Empedrado 12. 
2359 4-1 
S E ALQUILAR! 
los ventilados altos de la casa Uodrfsruez 
osquina á Fomento (Jesús del Monte,) cer-
ca del Puente de Agua í )ulce , á una cuadra 
de la Calzada, compuesta de cuatro cuartos, 
sala y comedor, en ?25 americanos. E s casa 
recién construida: son muy frescos y tienen 
magrntfica vista. - L a llave en la bodega. I n -
formarán en Infanta 42. esquina á Univer-
sidad, café. Te lé fono A-8301. 
2358 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Xeptuno !]6, 
esquina á Perseverancia, modernos, con sa-
la, saleta, comedor. 6 grandes habitaciones, 
dos servicios y z a g u á n ; las llaves en la 
misma. 2357 4-1 
E Ñ SAN MICiUEL NUM. 134, moderno, se 
alquilan tres salones altos, frescos y cómo-
dos. 2354 1-1 
H E R M O S A H A B I T A C I O N coa balcón á 
la calle, y ds más interiores, á dos y tres 
centenes cada una, se alquilan en Vil lesas 
68: y en Tejadillo 48. una en $6 y otra en 
9 pesos. 2391 4-1 
S E 4I .Ql ' ILAN dos liabitaciones en Cam-
panario 91, antiguo, á media cuadra de f'.an 
Kafael. en casa particular, con luz. servicio 
y comida, si la derean; en los bajos infor-
man. Se piden referencias. 
2447 4-3 
S E Al.t l l 'II 'A la gran casa, de dos y me-
dio pisos, calle de la Estre l la núm. 145. pro-
pia para almacén de tabaco en rama ó tren 
de despalillar, que antes tenía, ú otra co&a 
aná loga: ia llave en la esquina: lnform<-s en 
Castillo núm. 11 E , altos, Clemente (Jarda. 
2458 . S-3 
riel. npvel t r i u n f a d o r , para ( ¡ n e 
se ¿i dos pe.sos ? . . . 
P o r q u e hay que .-:er j u s t n s . . . 
CRJSTÓBAL DE L A H A H . V N ' A . 
C X C O B R A D O R 
O t F K 
Nrpnmdo inesptvji . lHm •ul'.\ y al t r ; i tar 
de defenderse el ntencionadp conduc-
tor, un grupo de i - o m p a ñ c r o s del l>.ira , . . , . 
Se a b a l a n z a r o n solaré 51. c.Tii-'m 1 >1; Q H : E N ( ) A1 A K C A . rj 
alp-unas lesione,-; le í a r á e t e r leve Al fonso Rengochea . gerente de 1? 
" ü n fiuar.lia R u r a l per tenec iente á i r a z ó n social " M a n i - c ' m y C o n i p a ñ í a . " ' 
la p a r e j a dp escolta une a r - u d i ó á a u y i ! ostablec-ida en la calfe l e O b r a p í a n ú -
l i a r al cnu'iu-'Oi- f u é t a m b i é n a g r e d í - ni ero 84. se p i v s e n t ó a v e r noche on la 
do. presentando ligeiííiií e s b o r í a e i o n e s of ic ina de la P o l i c í a J u d i c i a l ^ denun-
en u n a mano. c iando no haberse presentado á r e n d i r 
E l L a r a fué dMenidn y entrega lo á cuentas el cobrador R i c a r d o C a p a ••(••a. 
la« au tor idades d C o l ó n . qu ien tienp en sti i w d e r cuentas por 
( V u s i d e r a m o s que si bien ea r e r d a d ^albr de unos 350 pesos oro. 
q'n'e los e n n d i W o í e a deben de s e r ' c o r t e - ' ^0 i P n o r « s i le ha o c u r r i d o a l g u n a 
BéS con el p ú b l i c o qufl v i a j a '''•onio nos ! desgrac ia ó si se ha a lzado, 
consta que lo es el do rcfe^encia,) t a m - ' &1 .illp/- g u a r d i a c o n o c i ó de este 
b i é n el pasa jero ha le o b s e r v a r buenas ' h;jcho. 
formas con los empleados de las C o m - I R K V K R T A Y HERIDOS 
p a ñ í e s f e r r o v i a r i a y no p r o é é d e r co - j Anot!h., , „ i a . , a i ] 0 do E m p e - l r a d o 
mo p r o c e d í : , ej oue nos o c u p a . | ^ á Hal)Hna> p01, d i f erenc ian en 
L a s a u . o n d a d c . c a b r á n n u p o u - r l e ,., t r a b a i o gostuvieron u n a .reverta los 
CASA H E F A M I L I AS, habitaciones ani if-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión; 
á una cuadra del Prado, ex ig i éndose refe-
rencias. Empedrado núm. 75. 
2457 1-3 
« E H C K D Xl 'M, 3S. esquina á Habana, ye 
alquila, casa nueva, con sala, saleta, cu-uvo 
habitaciones y comedor al fondo. Su dye-
flo ilnfortna en 5a. núm. 72. Vedado, 6 en 
Tacón núm. 2, altos, Telf. A-3249, de 1 á 4. 
2455 S-3 
S E A R R I E N D A 
Una finca rústica, próxima á la vilht' 'le 
! <.!uanaoacoa. compuesta de dos cabal ler ías 
de tierra de buenas condiciones, con hac-
na agua y casa de vivienda de mainposturla 
y tejas. Para más pormenores, en Guana-
bacoa, calle de Máximo Gómez núm. 85, y 
en la Habana, calle de Inquisidor núm. 12. 
2466 4-3 
BN BBRNAZJl 
se alquila un local acabado de construir 
en 420 metros de superficie. 
2464 15-3 I*. 
S E AMJl I I . A \ . — K n $lft un departamen-
to de tres habitaciones con alumbrado y 6i?r-
viclo independiente: y en $15-90. un ¿alón 
con balcón A ta calle y con alumbrado, cu 
Composlela núm. 115, entre Sol y Mur.Mu. 
2393 - 6-a 
S E AI.QI II.A la casa Amistad núm. .'.0; 
| la llave está en la badega de la esquina; 
ii iformarán en el café. " E l Boulevard," en 
-\yuiar y Empedrado. Te lé fono A-2494. 
•̂lOfi 6-2 
el n e erario coi •tivo einuleados del p e r i ó d i c o ' ' E l T r i u n t o " 
Al fonso A l v a r c z G o n / á l e z . vec ino ¡o 
C r e s p o n ú m e r o 1S. y A g u s t f n F e r t i i u -
dez O r d é ñ c z . residente en H a b a n a 55; 
A m b o s i n d i v i d u o s r e s u l t a r o n l e o -
nados, por lo (¡ne la p o l i c é a los con hi -
j o a l hospital de E m e r g e n c i a s , donde 
t.n la o t i e m a de l a P o l i c í a S o c r e i a SP C o n s t i í i i v ó el s e ñ o r J u e z de f i a r -
se presento a y e r t a r d e d e s p u é s de las a ¡a 
c inco el b lan co A g u s t í n B a t i s t a V a l - ¿ ¿ ( U i ( f er t i f í cádo m é d i c o las leaio^ 
des. vec ino de E m p e d r a d o 57, de- nes que presenta A J v a r e ^ son graves , 
n u n c i a u d o á n o m b r e de J u a n a M o r a n y leves las de F e r n á n lez. 
C r ^ I I 3 
S U R T O D E ( " X A B O L S A D É P I E L 
Amlios individiUN' h a n s ido pues os 
á la d i s p o s L - i ó n del J ú e z de i n . s t r u e . i ó n 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
v E D a a o 
Pi rvx. de sTi p r o p i a r e s i d e n c i a , que 
de u n a s o m b r e r e r a que t i é n é eri la hn-
b i t a c i ó n ie s i r v e de r e c i b i d o r le 
h u r t a r o n uj bolsa de pie-1, e n la que 
g u a r d a b a un r e l o j de o r o c o n b r i l l a n -
cee, y « u á t r o pesos m o n e d a a .raer icana. 
A g r e g ó b a t i s t a (pie no t i ene sospe-
•' cha de quien pueda ser él a u t o r 
d e l h u r t o . 
S U U T D I O 
A y e r por l a m a ñ a n a a p a r e c i ó e n l a 
p a r t e L s t e de] east i l io cíe la P u n i r . . 
el c a d á v e r de u n i n d i v i d u o de la r a z a I S E ¿ l ^ i n i u ^ e n la Calzada ~4e~Gfc}tanp 
n e g r a n o m b r a d o J u a n L e o n a r d . so;- Í Í ^ Í S - . ' S I ^ . ^ ^ ^ ' Í ! ? ^ ? ? , * -
d a d o pertenec iente á la G u a r d i a R ü -
Ta.1. . . ; 
L e o n a r p r e s e n t a b a u n a h e r i d a de 
p r o y e c t i l de a r m a de fuesro en la M -
Kn |50-00 se abjuila la ta-^a calle "Juln-
ta número lfJ4, situada eiitre 11 y G, rc-
etentemente construida: y en $1S-00 la de G 
número 1. Llaves é informes en CaW.ada 
número 54, piso alto, entre G y F . 
na, entro Zanja y Oragone^, dos grátalas 
habitaciones con balcón f. la calle, jun'as ó 
separadas. 2452 4-3 
S E A L < n H . A . previas referencias, un 1 
nito departamento alto, independiente. < on 
vista al Malecón; 3 habitaciones. San 1 a-
g i ó n p a r i e t a l d e r e c h a , p o r lo q u e se " J J ^ * * : 19<!- antisuo- :N'0 ha> p ^ e i . 
s u p o n e que se t r a t e de u n s u i c i d i o . ! ~ A L o r í i V í T " g ; ^ — ^ ~ 
T̂ I j. , , . ^ ***** H A la casa Someruelos nüm 47 
fid c a d á v e r fue r e c o g i d o y t r a s l a d a - ron tres ..parto..; bajos y uno alto. L a na-
d a d o a! MeerOfcOqÚO á d i s p o s i c i ó n del V * 2 í S ^ bod<?g:a (1e esquina á Apodaca. 
J u z g a d o c o m p e t e n t e . -
Se i iTnoran las c a u s a s p o r q u e L e o - '«>s moden 
n a r a t e n t a r a c o n t r a su viñ» •''!'"• 0,1 1 
K M.Ql M AN 
p o r q u e I^CO- 'OS modernos bajos de Lealtad 148, antl-
" <M1 , - centenes. Informarán ^n ios 
- ^ . ^ >"0*- 244^ 1-3 
D O S R Q S K T A S D K P . K l L L A X T K S .n-:*t v VMCIA XI M. SS.—se^h.-nuan 
r , . . . - , . nnbltaelones en los balo» y una en la sxo-
JJ<? la n a b i t a c n m que en ¡a c a s a n u - & personan de moralidad. Precio» n u -
m e r o 21 de la c a l l e de l S o l o c u p a d e n ^ 4-Í 
J o s A n t o n i o I g l e s i a s . ' l e r o b a r o n un filJ^^:}***1 ó s^a ^ ü » lñ-
p a r de r o s e t a s de b r i l l a n t e s , v a l u a d a s ntm. «o, ochSS v caballerizas 
en q u i n c e centenes \ í***? ":i ,:a-0 r^m- 60. altos, de 12 * 4 
o • • - ' dr- la tar.] . . ;450 • » 
SP ignor?' ^u ien sea el l a d r ó n v la " w , .A w s " • • *'* _ 
p o l i c í a S e c r e t a di.» c u e n t a de ' este ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ 2 ^ 
h e c h o al J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a " " ^ ^ ,Pntéri ha"ta cu.itro. con Ó ^in 
S e c c i ó n P r i m e r a . Z Z ^ r S i t . X - r S T * * a b o ^ O S 4 * < T 
l ' X A D K N T X C I A . pvn* /"*n '7> , r : lT5 ,V ._^arbo ,n l r fa - t n n 
i'i - . . . » I I I . I \ les hermosos y frtacos a l -
r-l « . . i t o r e s c e n ó g r a f o A n t o n i o C a s - to* '•" - ' - ; - ^ i ^ a r o núm. ;:5 con 
t ro L ó p e z , ha d e n u n c i a d o á la v o l i t a . X ^ n o ^ r n Ú Z ™ ^ servlc¡os M 
S E AI .Ql II.A en un establecimiento, i a r -
le del local, situado en • la calle del Obis-
po. Informarán en el café " L a Flori la." 
de Obispo esquina á Monserrate. • 
2407 8-2 
M U R A L L A 81-, A L T O S 
esquina á San Ignacio. Se alquila un de-
partamento con vista á la calle, que se 
acaba de desocupar. Informan en la mUmax 
2405 4-2 
S E AI,<ll'II,AX' en 7 centenep, los fres-
cos altos de la casa Kiaruras núm. 94, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baflo. etc. etc. L a llave en los bajos. 
2399' 6-3 
I XA AMPLIA habitación, con vista b la 
calle, clara y fresen, liara un matrirúonlo 
ó comisionista, en punto céntr ico: altos de 
Lamparil la núm. 40, antiguo. 
2416 • S-2 
S E A H U H'A (sin n iños) un fleParta' 
mentó de 3 habita iones en sitio céntri %.>. a 
dos cuadras del Parque y media de San -
fae!. con todo el'desahogo de la azotea y 
comodidades modernas: más. otro ¿uarto 
bajo, con ó sin muebles. Industria 130. 
2431 1-2 
SK AL<i( II .A la eplétullda y hermoaa 
planta baja, a -abada de pintar, de la ca-
ea de San Ua-fael núm. 102:' las llaves fn 
el café de Gervasio. ^ Informes en Suárez 
núm. 7. 242S í -2 
S E AI-UI I L A V ¡os bajos de la cas.i ue 
nueva construcción Merced 110: tienen r a -
la, comedor y dos cuartos: la llave en el 
caft̂  de esquina «á Kgido. Demás Informas 
en Concordia núm. Sí, esquina á Manri pto. 
2425 * 4 - J _ 
EX' '!» < 1 , \ i : : \ K S se a lqui ían los moler-
nos bajos de .San Lázaro 24, con vis'-i al 
Malecón, sala, sa'.etíi. • come ior. 4 grandes 
cuartos, palio y d e m á s comodidaili -. L a 
llave é Informes en los altos. 
24 23 / 4-2 
SK; MA11II.A la planta baja de Alambi-
que núm. Cl, con sala, comedor y 3 i;ran-
dcs hablta. ior.es; el servicio sanitario á la 
moderi-.a. precio: 7 centenes. Informan en 
los altol . 2422 10-2 
LOMA D E L V K n \ n o , calle 17 núm. 222, 
moderno. Casa de dos pisos, sala. conu . ^r, 
cuatro cuartos, dos inodoros, luz eléctrica, 
agua en alto y bajo. etc. Informes: F núm. 
30. antiguo, entre las calies 15 y 17. 
L'377 8-1 
VEDADO.—Línea esquina á 4, a lmacén 
de Víveres , es tá la llave de una casa .i'On 
4 cuartos, sala, saleta, cuartos de criados, 
doble servicio sanitario. Se alquila en 6 
centenes. 2394 4-1 
R E I X ' A 111 E n esta espléndida casa se 
alquila una habitación alta, y se necesita 
un cocinero que tome la cocina por»- su 
cuenta; es negocio. Informa su dueño, en 
el primer patio, pasando por el zaguán. 
2392 4-1 
V ^ D A b o i ^ C a U e B '^ntre 19 y 31, se r.l-
quila una elegante casita de altos. Infor-
man en la fonda "Central de Baños." 
2386 4-1 
EX' O C E X T E X E S se alquila la casa San 
José entre Hospital y España. Letra B, de 
2 ventanas, construcc ión moderna, servi-
cios, sanidad, azotea, con mamparas y per-
sianas y demás comodidades. E n la bo-
dega del lado informarán. 
2318 ' 4-29 
DAMAS 81.— Ks'a ' asa. compuesta de sa-
la hermosa, gran comedor, ,1!4 espaciosos y 
patio muy grande; propia para una indus-
tria 6 depósito, se alquila en 8 contenes. 
Se da contrato. Está abierta ele 1 í 3 p. m. 
Informan: Cuba 140, bajos, de S á 10 a. m. y 
de 1 á 3 p. pi. g 231o 8-29 
S E AI.QI I L A la moderna planta baja de 
Animas 136. propia para familia numerosa; 
grandes salones y patios. S amplios dormi-
torios, en 17 centenes. Informa: A. Puente, 
Prado y Cárcel, café "Hiscuit." 
2313 4-29 
SE AI.QI I L A X las casas Luyanó 181, con 
sala, comedor y 6|4, en $34 plata; y'183, con 
sala, comedor y 2|4, en $20 plata. L a lla-
ve al lado. Informan en Morro núm. 7, an-
tiguo. 2312 1-29 
H E R M O S A S habitaciones con balcón á la 
calle, con y sin muebles, luz e léc tr ica y 
servicio de criados, se alquilan en Galiano 
núm. 101, altos, entrada por San José. 
2308 6-2'.) 
"'REÍ.VA~«0, inmediato á San Nico lás . Se 
alquilan habitaciones altas y baja.--, es-
paciosas, frescas y con pisos de mosaico. 
Informan en la misma. 
2324 4-29 
« R I S T I X A V E E R X AX'DIX' A,—Se alqui-
lan casitas baratas, modernas, claras y ven-
tiladas. Servicio sanitario, escaleras (JG 
mármol. Informarán all í mismo. 
2325 4-29 
S E Í L Q l I L A X ^ l i ' los de la ca-
sa calle de San Ignacio núm. 70. esquina á 
Teniente Rey. Informa/! en el café . 
2189 8'2" 
"ACABADO D B F A B R I O A R , en pocito y 
Delicias, J'r--;'is dal Monte, «S alquilan unos 
altos con I)!!, sala y una hermosa terra/.:i, 
en 8 centenes; también se alquilan los ba-
jos de la misma, propios para bodega, y dos 
casitas anexas: la Uave enfrente; Informan 
en Gloria 91. 2198 10-27 
S E A L Q l I I A. en Guanabacoa, la suntuosa 
"Casa de las Kiguras," propia para famil'ias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. «2, entrando por 
Maceo. 2208 26-27 F . 
V I L L A V I D A L , calle 17 entre I> y E , Ve-
dado, espléndido departamento indepen-
diente, asistencia esmerada, excelente coci-
na y trato delicado, propio para tourlstas 
ó familia temporadista. 
C 688 S-2T 
S E A L f l l ' I L A X . Marqués González 1 A, a l -
tos y San Rafael 14 9. altos. Las llaves en 
la bodega esquina á Marqués González, in-
forman en el Banco Xaconal de Cuba, De-
partamento núm, 501. 
2206 s-2' 
S E ALQ,lILAXr los amplios y cómodos '.la-
jos de Virtudes núm. 10T¡ L a llave en los 
altos. Informes en Ajeruiar núm. 38, Te lé fo -
no A-2S14. 2204 9-2' 
S E AliftTFllíAX ios ventilados altos de 
Concordia núm. 157, antiguo, acabados de 
construir. Se eomppnén de una gran sala, 
cowedor, 4 grandes habitaciones, 2 servi-
cios sanitarios con banadera y gran coci-
na. E n los bajos informan. 
2173 s"25 
SK ALQMLAX" los bajos de la casa ca-
lle Acosta núin. 99, antiguo. Tienen sa-
la, comedor y tres hablLaclones. 
G . F . 25 
6 RA i HOTEL AME RIGA 
Industria 160, esquina á líarceJoua. Con 
cien habitaciones, cada una con. su batió 
de agua caliente, luz, timbres y eleTaáor 
eiectrlco. Prcdoa sin cerr.ida, desde un pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para lamilla y por meaos, prociod 
convencionalos. Te lé fono A-2998. 
C 465 F . 1 
S E ALQX'ILA una espléndida casa en 'a 
Calzada de Jesús del Monte 35S A, con tres 
ventanas, portal, magnífica sala, saleta, co-
medor y ocho liabitaciones; servicio sepa-
rado para la familia y los criados." 
2139 ' 8-24 
S E A LUI ILA !a •-' osa, fresca y ve 1-
tliada casa núm. 65 de la Avenida de E s t r a -
da Palma. La llave en la misma. Informan 
en ci' BaiK-o Nacional de Cuba. Departam'-n-
to núm. 501. 2205 8-27 
VEDADO.—Se alriuiia, en ocho centeno», 
una bonita casa dé esquina, calle F entre 
13 y 15, Quinta de Lourdes, capaz para re-
gular familia. 21C4 S-24 
.IKSi7* D E L MOXTETsañto~Suárez ntfu! 
49, antiguo, se alquila barata esta espacio-
sa casa, con portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos y buena cocina. La llave 
al lado. Informan en 5a. núm. 72, esenina 
á I>. Vedado. 21."2 8-25 
S E Al . t i l 1LAX ios altos de la car.a ca-
lle de Empedrado núm. 22. antiguo, y 21 
moderno, de construcción K.oilcrna; la Ua-
ce en los bajos, é informarán de 9 á 12, en 
Manrique núm. 40, y Perseverancia 3S A. 
21 .'.5 10-24 
sy. A l . Q l ' i l . \ cl primer ni.--o ,1.-. la ra-a 
Sol núm. 2. propio para familia: es fras-
co y tiene buenas vistas. L a llave y pa-
ra informes, San Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera. 2107 10-Z3 
í<E AI.(II I L A . propio pata oficina, un de-
partamento en los altos de la casa San Pe-
dro núm. 6. Para informes: Sobrinos de 
Herrera. 2108 10-23 
S E A L < i r i i , \ ' \ los amplios aljtoa de An-
geles núm. 16. Su i lueño en Galiano núm. 
60, entrada por Neptuno. L a llave en los 
baj<% de dichos altos. 
2323 • S-29 
S E ^ L Q . I : I L A X los bajos, independiepti ;. 
do Kevillagigedo 139. con sala, saleta. :: ', 
grandes instalaciones sanitarias, pisos de 
mosaico: precio: 7 centenes: l á llave en la 
bodega de la esouina. Su dueño: Prado *7 A. 
altos. 2319 8-29 
"V-
S E A^.Ql I L A X . en lo mas rano de la ciu-
dad, los espiéndidos altos de Jovellar es-
quina á San Francisco; precio: 6 centenes; 
la llave en la bodega. Informes: San R a -
fael 120V6. bajo*. 2343 S-29 
SAX R A F A E L 106, antiguo, se álfiutlan 
magníf icas habltpc-iones con vista á la ca-
lle é inte riores. Virtudes núm. 90, antiguo, 
se alquilan de $6-50 en adelante. Casas 
tranquilas. 2" (5 4-29 
r \ s A ~ " ! í i ' E \ alquilan los altos ~ 
los bajos de Manrique 11. 'en 9 y 7 cent'-n s. 
respectivamente, con entrada independien-
te 'y toda claíje de comodidades, il una cua-
dra de San L&saPO. Informan en M«nte 473, 
altos, de 11, 6, 12 del día y de .'. á 8 de la 
noche. 23;'.) 4-29 
S E Al.íH H-A utifl -a'a baja, con 
dos ventanrs á la calle, propia para una 
oficina, y también dos cuartos interiores. 
Informaran en ICgidos núnis. s y i ¿ 
2333 4-29 
S B Al.qt i l .A un alto chico con sal.i 
dos habitacio;.F s y servicio, cor. cocina Iii-
dc;:.erdlerit'. (n la calla de Bernaza núm. 
2?, altos de la barbería; su precio son cua-
tro centones con fiador. 
2433 4-2 
SE AKIÍ I L A . entre Parque y Prado. >in 
piso. Virtudes núm. 2 A. el portero ihfor-
ir.a. :371 8-1 
j S E A l , Q i i t , A X lox bajo; de la casa Luz 
! Bfi, antiaruo. < on sala, s a l d a y 5 cuartos; 
• bVrrico i antarillado y pavimentac iAn; 
higiene y barata. La llave ó inronnes en 
Muralla núm. 72, L a Parra 
« 2 « 8 .2a_ 
SE' A L á t ii.AX', en Lux nttm. 7, entre fn-
quisiflor y San Ignar-io la sala y varios 
departamentos para oficinas hombres .̂ o-
los y matrimonio sin niño*. 
2096 e «.̂  
24IS 8-2 
S E \ i.o.i 11. \ N. do moden 
los bajos Ue Concordia núm. 212. nuevo. ¿011 
i sVila. comedor, tres cuartos y servicios sa-
1 nitarios, en precio módico. L a llave c-n ( 1 
206, • Informan en Neptuno 25, alto^ 
2335 . _ i-29 
! K N C I B A ESUV'IXA á Ó T Í e U f ~ s e alqui-
j lan locales para oficinas y habitaciones á 
1 hombres solos. ICn la misma se venden 
j unas rejas para puertas de calle. Informa-
j rán en el café Canlo. 23f67 S-2S 
j « • ! A I . « H I - A X los € spaelosos'v •'v'oñtüa-
: dóa altos de San Xico lás 10.". réc lentémenté 
pintados. L a llave en los bajo;. Informes 
Aguinr núm. 3S, Te lé fono A-0814 
--10 U-27 F . 
E X I .A V I B O R A , se alquila por "mese-, f> 
por años la cómodas y bien situada • --i 
chalet Atenido Juan Pruno Zayaa esquina á 
la de Luis F s t é v e z (á una cuadra de n 
i de Estrada Pahna.) T^. i i„vc Í .^V , 
''ladeo,. 2844 é 
SF. A L Q V f l ^ x habitaciones; ¿on aaisten: 
c ía 6 s^n ella, ha-- d e j í a r ^ i p e a t M con S s -
i úm n ' %n"SUo, altos. 
15-28 K. 
prin< ipal ¡ 1 ala. a ? 
frente, joyer ía La 
A ü B E A U S E J O M S t 
.VXTIGl A "C ASA H L A X C A " 
< •:>.!i pura FaaiiMu».—Fan:Ily Honne 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los tranvías y al íado de los 
baños de tnak 
Cocina Francesa y Espartóla, con tod)s 
los adelan'os modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para ími l ias y por temporada. 
< • 1.:.!; J5ASOS M M, 15. / 
Telf. F - l ^ J. \cilado. nabmui. 
«W9 2G-22 F . 
S E A L t i i I L A N . á hotinbrs -<ios ó n'ia-i 
trimonios sin niños, esplendidas habitacio-
nes ac-ahuda^ de fabrica;, en los altos del 
café "Vista Alegre," con frente á las ca'lcs 
de Ancha del Norte y Belascoaín . Informan 
en el café. 2084 1 5-22 F . 
I.M AATA XI M, P» 
Se alquila, propia para es tablec imlent» , 
con sala, sal( ta, zaguán y cinco cuartos, ea 
$.'o-0u. L a llave en Infanta ñúm. 3. esuul-
na de Tejas, 201 (T , 15-20 f. 
AMARCf RA «3. anticuo, altos, se alquila 
en G ocnteues. á scñuiMs solas ó matrmo-
nlo sin niños, un deparlamento indepen-
diente con doa h a b í ^ d o n e s ; cuarto de ba-
ño moderno y cocina. No hav más inquill-
i.os; se Informa en los mismos altos, de 7 
^ i r . . ^ . c p. mu v - , j j . j g F i 
E N C H A C O N 8 ( aIto^ )~eb capa dinST* 
nnha respetable, se plquila ana sala pa-
Tfi. escritorio. G, s 16 E 
V E D A D O , ^ C a Í l e ~ c " í ú £ : T s 8 r T n t r e ' l lTy 
-1. magnfllcoa altos, enteramente Indepen-
dientes; «:<iia ahmiítunií. i - • -
^"unuante, dos baños, cinuo 
dormitorios v luz eléctrica 
2024 ' . 
15-21 F . 
S E & L 
Lnn,.,!!»VrÍn';ÍI>al cn CarI«s H l esquina & 
i Oquendo de reclerite coostruccldn; con una 
-í-'i C-o'^i^1, la- gabinete, 6 cuarto», y un 
¡ .Ma nttin. 7. 10 bajo y en Obra-20-17 F. 
l lábana TS, m o d e r u o . - T e l í f o u o A-MT4. 
casa n „ » 7 " ' , , P 0U<I <lc"c•,' ahmilar alguna 
puede para^ por mí Ollqlna. donde se 
,acpu«d? Proporcionar su, .obrarle nada 
\ F . S 
A i o s v i a i e r Q ! 
BNQ \ X P A P A 
y 2^ e s q u e 
22^7 
" M :T'Trx<r 
leta, tres cu: 
centenes. L a E N T I . M i XTJ K I % sn. alto', se alqui-
lan habitaciones para hombres solos, con i Especial íntnrnmV \ r " 4wc,,ll'• J erí   
mueble» y 8in elle.: s , píden M ¿ n le • Bl P ^ J / 0 ^ " ' OW^o frent. 
Itrencia». l u - U I 1301 A'^^ar, casa de cambio. 
S-2S 
La Crai 
á una 1 
mida por ¿ 'a desde í f l ím 
:,-i-atl.s ¡,01- 1,, , ¡.i,, : 
t«l. en cuanto necesitea 
ia4o 
>tel y fonJ.t 
13, antiguo., 
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DOMINGO'DE "LA VIEJA" 
Los bailes de hoy 
Hoy ofrece la próspera Sociedad 
•Oentro de Depeu iientes su tra.^icio-
¡i ial baSe infantil . 
I Empezará á las dos de la tarde. 
E l Presidente de l a entusiasta 9 
L i ó n de Recreo y Adorno de esta Aso-
L j g e i ó n , niega por nuestro ^onducto 
R ios famiJiares de los n i ñ o . ^ u e asis-
I tan hoy al gran baile infantil , Ueveu 
I inscriptos en tarjetas los nombres de 
[los n i ñ o s y sus respectivos trajes, tar-
h e t á s que e n t r e g a r á n á la roraisaon 
; anoladora. E l no haberlo hecho en es-
[ta fonna en a ñ o s anteriores, dio lu-
gar á omisiones lamentables, ?n las 
"uales no quiere incurrir , con buer. 
Ucierto. la Secc ión de Recreo y Ador-
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
N A C I O N A L . — 
Gran función cinematográfica por la no-
che. No hay matinée. 
Después de la función nocturna, ^ran 
baile de máíscaras, con las dos primeras 
de Valenzuela. 
P A Y R E T . — 
Para la matinée de esta tarde se anun-
cia la ópera en cuatro actos "Aida,"^ <>n 
función extraordinaria. 
A L B I S U . — 
En Matinée. " E l encanto de un vals,' 
por la Labal y Cabello. 
Por la noche "Sangre vienesa." 
M A R T I . — 
SfiGGi se lim P r a i 
P A R I S • H O T E L DE BflSSiE • i " . 
Gds Boulevards — 1. Rué Drouot 
ai centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P í d a s e e l p l a n o - t a r i f a i l u s t r a d o . 
U"tAZARINE S •. 0E&SEI6NC. I 
macéiitico emiiiPiite. 3. rué« ic Vouilie. en Pai is 
prepara segu n !o« datos d e 1 Í; ra ir Pa sí cu i - do riu i*: i 
IM uÍM-ipulo. cura ¡os borrachcs CMi uiij nyuic» 
y una constancia voniaderamento n!'>¿ici"'ií • 
Dcpócito en Lt Habana : DR0G0ERI4 SARR* 
P A R I S 
A n t e s de a l q u i l a r ú c o m p r a r V l v l e n » ! * * , 
H o t e l e s , C a s t i S - y u i n t a x . P r o p i e d a d e s . P.»lA-
cioa amue l - lados ó no. n M a n l U f a ( t r a m i t a 
á T I F F B N . anticua r a s u J o l m A r t l u i v , f u n -
DOB grandes funciones, tarde y noo'.t.*, . :.»•« en is;*. tí, K u . i e a <-aj.-u i- * HUÍ. j 
K n . i a s e ^rati ." un nt imero del " G r a i n j J o u r - ¡ 
n a l Offioiel ," ó r g a n o de l a c * » » . \ 
no. 
No olvidarse de" la tarjeta. 
Por la noche abren sus puertas pa-
ira el gran baile de "XfH V i e j a , " «1 
Centro Asturiano, el Centro de D¿-
con un escogido programa. 
En la matinée "Operación ocular," y el 
benito düetto " E l limpiabotas," proyectán-
dose además varias cintas de gran sensa-
ción. 
Por la noche dos tandas: 
En primera: "¿You speack english?" 
En segunda: "¿Qué tiene el goberra-
dor?" y además varias películas atrayen-
tes. 
Ido se reflexiona sobre esta verdad, 
nuestro e s p í r i t u se a iarma; jpdreea 
I incre íble , sin embargo, mnoceroniog 
j por toda uua eternidad que nada ha 
¡ habido m á s cierto, 
D I A 4 
solitos Casimiro, rey. y Kome.'. . 
'confesores; Lucio, papa, ttanlio, E u -
• geno. Elpidio . Arcadio y Arquclau, 
¡ márt ires . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
j demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .— Di;! ^-COÍT. ^ 
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
CarMad. en SHU Xieo lás . VA dia 4 á 
Xnestra Señora del liosario en Sa ir ) 
Domiiiíro. 
C e n t r o A s t u r i a n o i Honradez en Vender Espejuelos 
Casino Españoí de la Habana 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autorizada por la Direct iva esta 
Se suspende la tercera tanda para dar Comis ión para celebrar el cuarto b*l 
pendientes, e l Centro (xaliego } , I ^ J . ai hajie de ' ^ a Vieja," costando la ' )e ¿ e ('arnaval, ésto tendrá lugar el 
Sabemos que se han organizado va-
írias comparsas formadas por varias v 
¿e legantes s éñor i ta s . para asistir á es-
'tos bailes. . 
Bailes p ú b l i c o s los hay en el X^-io-
L d ; con laíi dos primeras orquestas de 
'Vai?nzuela. 
También en Mart í h a b r á baile pu-
nlíco, con dos orquestas. 
P A R A R E T R A T O S 
el piatinc. rn.{,jminas y C o m p a ñ í a . — 
¿ A l í R A F A E L 32.—Retratos desde 
TJlí P E R O la ittedia docena en ade-
lacte. Hooenasuos pruebas. Stüpli-a-
n*m Tean nuestras m-nestras de am-
pliaekmes «rn« hacemos á precios ba-
rato*. _ 
S O C l M T s ESPAfiOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
{ g ^ f f f á 108 cabalI"0S r $0-20 ^ sábado ,dos de Marzo próximo, con las 
C A S I N O ! — siguiente prcicripcioncs: 
"Los embusteros." ";Quién fuera l ibnl ' ' P i r i m e r S — t f á puertas dt* ei i l ia ia 
tln^e07600'0"68 cinematográficas- en la r-,a-| se abni iiu' á la,s nueve de la noehe y 
Por la noche tres tandas, cubriéndose ; la ei:trada será por )a calle de Xcp-
del modo siguiente: # 
En primera "Los embusteros." 
En segunda "Por pptenpraa." 
Y en tercera *'E1 vals do la^ sombras. 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 5 de M a r . í o , p r i m o r n iar tos d d l - ' a d o 
1 S a n A n t o n i o . 
A l a s s ia te y mecjia a. m.. preces a) .Sa;ito. 
A l a? ocho a. m.. M i s a oantadar 'con F e r -
m « n . O e s n u é P d*» l a m i s a ve r e p a r t i r á n 
Hbros á los devo tos de S a n A n t o n i o . Se 
. -upl ica la a s i . s t e n r i a á los devotos de l 
Santo . 
A. I C D . G . 
X . B . — X o so o l v i d e n que el d ia de S a n 
J o s é es ol p r í i n F i o de lo^ T r r c e -martes de 
S^.n A n t o n i o . L a c o n i ' i n i ó n trieti^ ••i'rf-
c e r s e K l a v e z A S a n A n t o n i o como el n r i -
mero do d i c h o s T r e c e martep. . 
2é3S l t - 4 2d-í 
Antes de cada obra dos bellas cinta;?. 
T U R I N . — 
Matinée á las dos de la- tarde. 
3e pondrá en escena el divertido jugue-
te cómico "Los pantalones." la Bella Ma-
rietta cantará couplets de actualidad y se 
proyectarán varias cintas. 
Por la noche cuatro tandas: 
E n primera: "Los pájaros sueltos.' 
En segunda: 'vEl ultimo capítulo." 
En tercera: "Matrimonio secreto." 
Y en cuarta: "Por un «inglés." 
Además tomará parte la Bella Marict- I 
ta y se proyectarán muy interesantes pe- | 
líenlas. 
; tuno. 
Segunda.—Los bailes empezarán á j 
\ la« diez de la noche. • 
j Tereera.—Toda máscara tjue COOcq? 
| r ra á los ba iks mrneioiiados. estará 
obligada á quitarMi por completo el 
j a n l i i a z en el gabinete de reconoci-
! mifnto. ante la (Joinisióu nombrada 
al efeeto. 
Cuarta .—Tuda comparsé que desee 
concurrir á estas Eiestás del Casino, 
deberá anune;.:¡Ho jíj-eviamente á ví 
(.'ouiisión de Fiestas, qtiied resolverá 
respecto á la adinisi<>n. 
Quintfli.—No se pe imi t irá la eutsa 
N O V E D A D E S . — da en lo> sai*r:cs de la Sociedad á 1 --
EscogidQv programa ha combinado Gar-¡ cla peleona c.nvo traje desdiga <lel 
| cía para las dos funciones de hoy. que | buon u> y ¿ ¡a {.XÚUUii ^ lós e0n 
i darán comienzo á lat; dos de la tarde y a , i ^ i ' i i - ^ i*, 
l ias ocho de la noche, respectivamente. ''UiTentes hnbilr.ales a tóa n e g á i s Uf E N " L A B E N E F I C A . ' 
Ingresaron: José M. Cepera Otero.; N O R M A . — # 
Oerrasio López Fraga, Cipriano Sánchez Matinée á las dos de la tarde con re-
Fernández. Luis Prieto Péref, José Pére/. galo de juguetes á los niños concnrrenl^ü. 
Pérez, Juan Vázquez, Serafín García An- j Por la noche cuatro tandas, estreivsn-
dión, José Pérez Fuente, Cándido Martí- j dose cintas muy atrayentes y reprisñndo-
nez, José Vázquez. Manuel Vlllanucvo i se otras de gran éxito. 
Martínez, José Rodríguez Flgueiros, An- j 
tonio Caneda Lence, Manuel Paredes 
Quintana. Jerónimo Blanco, Eibas Obren, 
J O * Neira Nogueira, Juan Antonio Ló-1 ^ ^ f ^ » - ^ Ba»da *« 
pez Rolle, Higlnio Reyes González, Vir-; fel Cuartel General, dirigida por el mnes-
gllio Vfizquoz, Juan Luengas González, Eu- í tro Marín \arona, hoy domingo 8 de Mar-
genio Mouriño Fereriro. Santos Borrajo ^ . ^ ocho a djez y media de la noche: 
Cuadrado, Generoso Paz Pérez, Domingo 
.Ajitonlo Franco. José Pernas Corral, Fran-
1. —Marcha militar "AngeliHo:" S. Lope. 
2. —"Patria," Overtura Miliar (primora 
cisco Navelro Vázquez y Angel Alvarez | ^ memoria del Mayor General Ig 
r¿iaá • naci0 Agramontc^: Marín Varona. 
De alta: Domingo Antonio Franco, Ma- ' 
Cnsiiio, 
Sex ta .—La Ccmisiór. -'e Fiestas, 
confoimie ai ar t í cu lo 4:) tic! Regla-
mento hociftlj p -dvá obligar « que se 
•retire del Uu'ai dé 1:> Sociedad á to-
da persona t|iie estime conveniente 
sin riar por eilo exjdjeación de ningn-
na especie. 
Sépt ima.—-puedan snprinii.ias en 
absoluto las invitaeioii'es. 
Octava.—Los señores socios fceñ-
drán \% amabilidad de presentar á la 
C^adsión de puertas el recibo coi-ies-
nuel Madardo Gómez. Justo Pérez Novas, 
Manuel Fernández Alvarez, Andrés Ro-
dríguez Santos, Ramón González Dacal, 
A)er"Chant saiis paroles;" Tschai-i pondiente a l mes de Febrero actual, 
kowsky. B) "La Manola" (Serenata Es- j Hal);nia. I^chrer-) de 1012.— E l Se-
pañola); Ellemberg. i creí ario. Alfredo Tí. Mariboüa. 
4.—Gran selección de la ópera "La Mo-
f Ira \ 
Vntonio Bugía 'vieltes, Vicente González ! líeme;" Puccini. 
[ravedra. José Díaz González, José Vi- i ^-^auclA6n ^rabo:, ^í1^116;. 
vero Prieto, Ramón Expósito González, ! 
Manuel Diéguez Alonso, Elias Calvo Váz-
quez, Antonio Vidal Castro. José García 
Montero, Manuel Cordo Reino, José Rogo 
Rey, Alfredo Frollén Martínez y Modesto 
Pico Montero. 
EN "LA COVADONQA" 
6. —Danzón "Película criolla." O. Marín. 
7. —TVo Step "Cocoito:" Marín Varona. 
P U B L I C A C I O N E S 
mmmm de j o y a s 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
c o m m y > 0 8 . 
Asociación de Dependientes 
Comercio de id íiáana 
S E C C I O N D E R E C R E O y A D O R N O 
Secretaría 
Facultada c-sta S e c c i ó n por la .Tunta D l -
rec t i s a p a r a e f e c t u a r u n a ¡ n a t i u í f l p £ a n t l l 
y e l ú l t i m o b a ü ' «¡f f'firnaval. el día 3 de 
M a r z o , se h a f c p ú b l i c o por c.^if modio p a -
r a eonoeiitli.éiito j r e n e r a l d^ s e ñ o r e t í {.so-
'•!r> iox .ij'-p'.inifiiKlc.les Lo .« ig i i ient í ' . 
PRIM'.OIU).—I.a o n i r a d a serA por ):•. ptiéi*-
l a (jél P á s e a de .Mai-tf, llari'1 . ' índo le s l a a tpr . -
c i ó n g u r para m a y o r oomodicltid se nn (:; -
puét j tp que l a p u e r t a do la d e r e c h a Bfíá 
I q M l t l s í v á i R é í r t é p a r a los s e ñ o r e f ! Asoc.¡:'.drt5 
que v í - n í c a n a c o i n p a ñ a d o i : de PUS l a n i i ü i -
res , y l a de l a i z c iu i crda p a r a los A s o c i a -
do? '(-.ic c o n c u r r a n polo.»-. 
S ' . ' .OT'KnO. - l.s insttpéfl i n f a n t i l C)u >"7,a-
rá. k IR «upa p. ni. y ( i h a i l f á las mu-v \ 
T E R C E R O . — S e r á , r e q u i s i t o hidi::pe i - a i . l ^ 
p a r a l a e n t r a d j i . La ¡ •re - sputac inn d í l reí:!.-
ho de l m e s do F e b r e r o á l a C o m i s i ' m d « 
Pur-i-la.-. ^ 
«.TA r . ' ro .—Las m á s c a r a . ; que corten •T.-IU 
e s t á r . obiigradas á q u i t a r s e el antifai:^ por 
j comple to a n t c ^ i á CotáttfiÓii de Urcoi;-" i -
m i r n t o . no t en iendo acceso a l l o c a l s i n l a 
c o r r e s p o m l i e m e p a p e l e t a de i d e n t i f i c a c i ó n . 
« j f ' f N T O . — T a n t o l a C o m i s i ó n do P u e r t a s 
! c o m o , l a de r t c c o n o c i n d e n l o y la S e c c i ó n 
en s e n e r a l . estfm f a c u l t a d a s pov el Rocr l . i -
m e n t o d" \i\ mlsm.fl p a r a no p e r m i t i r l a 
e n t r a d a y r e t i r a r del l o c a l d l a p e r e o n a 6 
per.su'Mi.̂  q i ¡o e s l i m r n ])or c o n v e n i e n t e , s i n 
que por' e l lo t e n g a n que d a r e x p l i c a c i ó n \s 
do n i n g ú n s é n e r o . 
S . K X T O . — K o pe a d m i t e n comparsas- que 
no soan f o r m a d a s por . s e ñ o r e s Asociadof--. 
a s í como no se p e r m i t i r á l a e n t r a d a X laa 
p e r s o n a s cuyos-i d i s f r a c e s d e s d i g a n de l a 
c u U n r a s o c i a l . 
S K P T T M O . — L a s i n v i i a c i o n e s n a r a l a m a -
t i n í e i n f a n t i l están (í d i s p o s i c i o ó n de ios 
. s e ñ o r e s A s o c i a d o s en l a S e c r e t a r í a de esta. 
S e s i ó n . 
H a b a n a . 1°. de SíaVsso d^ 1!>]2. 
E L F I N A N C I E R O 
R^mAn^DíJVuár^r'MÍIn-.ei , S f ^ f ! íf0,, 61 -susto •de QOn Ien rel'0jes J j o y e r í a francesa alta 00-
Kamon Díaz suarez, ,\iigi<et ia puntualidad de siempre, el ultimo v, 1- , ^ %¿ -i x 1. -iv * 
mero de " E l Financiero," la importaure i V ^ ^ - oro 18 Qui la te COn brillantes, 
y acreditada revista que con tanta oom-1 zafiros, esnientldas. rubíes , perlas, 
petencia dirige nneBtro querido amigo y j etc., todo se ha rebajado iWI sesenta 
compañero don Victoriano González. i p0r CÍ€nto de sus precios. para ü q u i . 
i ciai- en este mes. 
Dantos factura de guvantia. 
L a Exposición Nacional de Agric;iitn- \ E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
,dez Fuente, seranu uonwiiez I W - i ra, Las Bolsas Españolas. L a Interpela-¡ ««jia+^g t-nPinos o r a n d o e^iat-enrifli- K 4 " ^ * ijaia *W 
5, Manuel Férez García. Prudencio c¡6n Damour: Carta del señor Díarf de >q . , ' Í S Í Í S Ü ffra™ V * 3 * * ? ^ \ t m m ^ sal011 
H í v a d o r S«U-r. 
S e c r e t a r i o . 
E l número de " E l Financiero" es inte-
Ingresaron: 
Palmer y Palmer, José Cebrián Barza, Jo-
sé Rodríguez Leirana, Laureano Igle-sia 
Fernández. José Fernández Pérez, Flo-
rentino Suáxez Fernández, Francisco Lnón 
Trujlllo, Manuel Fernández Nécega, Ne-
meclo Corzo Fernández, Manuel Menéndez ; resantísimo 
Díaz, Generoso Díaz Roka. Ramón Alonso He aquí el sumario: 
Lueje, Lino Martínez Pajares. Laureano 
Fernán ez P t , Ser fín Go zález Ro 
drígnez 
García Suárez, Florentino Menéndez Fer-
nández v Francisca CJonzález Acosta. 
De alta: Germán Fernández Pérez, Ma 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
A u t o r i / . a d a e s t a 
Villegas. Francia y Cuba: L a Unión de J ^ f modernistas, al alcance de to-
Fabricantes de Licores, Consumo de T;> las fortunan. 
baco en Cuba, Nuestro Pésame, E l Trata- | Relojes para Caballeros, 1, ? y 3 t^-
rino Corrales Peláez, Manuel Galindo ila- do de Reciprocidad, E l doctor Carlos Ml-íafti oro Í 8 a n ^ U s nut^uta «iÍ7»<! 
rrero. Juan Ladoga Gigorito, José Miguel ; guel á& céspedes. E l Oro Inglés. La Ca- ^ M 0 ™ ^ J f f i f í í ^ I t 
«le la Cerda Delgado, Agustín Armas Vi- ! re8tla de la yiúa E1 lmtituBto de g ^ , i « • ancora legrifimos. a 4, b y 3 Cente-
dal, Medardo Mufiiz García, José Martí-1 I-QS de París, Buen Viaje. E l Comer» i - nes-
nez Rodríguez. Robustiano Lagrana Fer- • eflxterior de Inglaten-a, La nacionaliza- Relojes de señora, 3 tapas í>ro 18 
néndez, José Pérez. Antonio Díaz Longo, : ci6n dei Seguro. Salud para los débih-s, ; Quilates enn Hi^ma.^t/» v hrillcuTit^: i '""" -
Joeé Suárez López. Manuel Bozanes San-¡ La8 Pensiones en Austria. Un Pueblo J S í 9 ^ L , ' ***** 
tos, Alberto Pumero Lemus, Ramón Fer- • deio y L a Información Mercantil. smzos. a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
nfindez Pére^ y José Alrarez Fernánde-í. , p^Hcitamos á Victoriano González por . «oljle; 
E N " L A B A L E A R " ; el acierto de una dirección que lo ba rta- Anillos ajustadores, macizos, oro 
Ingresaron: Gerterosa Palacios. An^e-; do extraordinario auge á su notable re- ae 14 y 18 quilates, á Uno. dos, tre<? y 
la González, Joan Perrer y Felicia Fer- ¡ v l8*a- _ | cnatTo pesos. Valen el doble. 
11 De'alta: Emérita Suárez. Miguel An-^ P e r Í Ó c í Í C O S L T - n t T V ? ^ 
ticb v Marta Gómez. I „ <( * . * •• n, • T ^ 5 > 3 ^ Y bnllantes de esta ca-
m L a Moderna Poes ía . Obispo f | importadora de brillante? y joye-
i 135. se han recibido los per iód icos de \ ría. 
i l a semana muy interesantes llamand-) 
S e c c i ó n por la J u n t a P i -
r c a r c u a t r o b a i l e s de d i j -
es del C e n t r o , se pone en 
ronnr-irnlento de loe s e ñ o r e s a « o c i a i l o s . IUO 
^stos t e n d r á n efecto en los df?.:; 18, 20 y 
25 flel p r e s e n t e m e s de F e b r e r o , y 3 de 
M a r z o n r ó x i m o . 
T a m u i ^ i i se c e l e b r a r á , u n a matiiLée i n f a n -
ti l el í 'r iVximo «iía del corrie'. ite nie>. 
P a r a los p r i m e r o f . s e g - u l r í i n las d i s p o s i c i o -
nes s i g t i l e n t e s : 
Primero.—T^ÜS p u e r t a s se a b r i r á n las 
iete y n-edia He l a nocl ie . y el l ia i l e e in -
D E P A R T A M E i l T O D E S A N I D A D 
Febrero 29: 
Irene Serp»; 22 años, .1 núm. 11, Albu-
minuria puerperal; Olimpia Caeano, 20 
años, Damas 20, Apendicitis. 
Gertrudis Valera, 50 años. Galiano 70, In-
suficiencia mitral; Peyrona Genivera, 8 
mese». San José 126, Meningitis. 
ígnacía Hernández, 26 años. Santo To-
más 49, Tuberculosis; Caridad Castilla. 4 Cárter y las colecciones de " E l -.Im-
meses. Esperanza líl. Enteritis; Estanielaa parcial"" • • ] • ] ] L i b e r a l " ¿ '^Sfeíadú 
Latasa, 46 años. Cuarteles 1. Tubérculo- ^ M a d r i d " 
^ Enrlqne V»!d*8, 33 años, Santo Suáre/, i Todos vienen con importantes no-
•29. Eclampsia; Rodolfo Hernández, 14 ticias y grabados, 
meses, Neptnno 207. Meningitis; Serafín 
la a tenc ión sobre, todo el "Blanco 
y Negro *f " N'ixe vo BI an do. *' " L o a 
Sucesos'." " L a s O e i i r r e n e i a s . ' A'-
redtídor de3 Mundo." "OtteUto S^-
manal ." " L o s C/onte•npo^áneos.'', j 
" H o j a s í^elei-tas."' muy interesa;! 
" E l Toreo. ' ' los « laHernog de Nick- : 
E L D O S O E M A Y O 
d e N . B l a n c o P H i j o 
Hf; bana . • - A n r ; r 1"s n u m e r o O 
C 466 F. 1 
C R O N I C A R i L I G í C S A 
D I A 3 D E M A R Z O 
KM. mes esta consagrado ai 
li'iarea .San -Jo«é. 
Pa-
S e g - u ü d o . — S e r á t reciui.sito inJ ispens iablo !». 
pr^Éentacl()ti <lel i-.-riho . le í mes de la f e ' h a . 
T e r c e r ' c . No se ¡ j e n n i t i r á el ac-ce^o a i lo-
c a r á n i t j g u n a «.-ompav-a que no e s t é f o r m a b a 
por sefioi-es asociado.-
O u a r t O . — A n t e s de í u b i r al s a l ó n de nestn* 
>-erá i n e l u d i b l e que to'dá^ las perdonas d i s -
. i f 'Boa,-- se presentc f i á l a C o m i s i ó n de ve-
c o n o c i m i e u t o . .. • 
Q u i n t o . — P e lnu-e s a b e r que p a r a m e j o r 
orden y propio de..oto do l a Soc iedad, l a s '-o-
tiii^iones de p<i»..'ttis. recot ioc imento y s e l o -
Jies Hor&r. intlexibles; « d e n t r o de Ja toé/jrW 
coi-rcucirtM i en exit- i i el eitactal c u n i p l i m i e n -
to cío ev'tpl < . \ tremof . i-ec h a z a m l o prini--i o 
i :: ía M i l r a d a - ó despuí : - - en lo.s s a l ó n ^ 6 
. . s c u l ' r a s . ^ los que Áb .V-rpobo p r e t e n d i e -
ran .-'.'rj-Hr que por o tras i l r c u n s t a n c i a s íi 
.inii-i.• de 109 s e ñ o r e * voi-al«K p u d i e r a n d a r 
orife-cn A, d e s a v e n e n c i a » y di«gr. . - í tos . 
S e x t o . - - L a s C o m i s i o n e s ú v o c a l e s que en 
« s t o s c a s o s t u v i e r a n que proceder , q u e d a n 
exento»», - e s r ú n lo*! a r t í c u l o s 18 y 1 ;> fiel I t e -
K l e m e n t í t de l a S e c c i ó n , de d a r e x p l i c a c i o -
nes de n i n e r . n a «laFe. 
S é p t i m o . — S o r e c u e r d a la p e n a l i d a d en que 
i - i c t i r r e r los s e ñ o r e s s o c i o » que f a c i l i t e n IU 
r e c i ñ o A personrix extraflá' nara. ••! d i s f r i i t e 
inani í i es to en Sanio 
Valdés, 67 años. Perseverancia 14, Cán-
cer. 
José Ortía, 39 afios. Quinta do Depen-
dientes, Filarla; Juan Rodríguez, 24 años, 
Quinta de Dependientes. 
Emilio Galán. 40 aflos, C nüm. 16, Inau-
flciencla mitral. 
IJA N A T U K A Í J E Z A NO P B B B f l T K 
O B R A S N U E V A S 
en rústica, recibidas en la "Librería Xuo-
va,'" de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro Martí. Apartado 20.'.. 
La Criminoiogía; por Garófalo. 
(1912) 
Las Grandes Corrientes del Pen-
samiento Contemporáneo; por 
Eucken 
Prolegómenos: por Kant . . . . 
Paradojas de la Naturaleza y de 
la Ciencia; por Mampaon . . . 
de fiestas ( a r t i c u l o I T . inc i so C n a r t o del 
Juhilt'O Cireuiai' .— Su Div ina iífl- l ft^rWAenté g o n e r a l ) que s6!o á, e l los p e r t e -
' n o c e n . 
O c t a v o . — P a r a 'os l irn'es ;T> l u r n o s no se 
dan i n v i t a c i o n e s r.i s< a d m i e n t e m e n o r e s d© 
doce a ñ e s . 
Xoveno.—VA ba i l e i n f a n t i l empeisarfe á l a 
n n a de Ja tarde . a b r ¡ é n d u « c las pnertai5 A 
las d o c » . y e s t a n d o A l a d ispoaic iAn de loa 
í-ef ioroá soc ios las in r l t a c i o n e s eérrénreh-
j t ' s l a d está 
Domingo. 
L a semaua próxima eatAr| expues-
ta Su Divina Majestad en el ^ a n u 
Cristo. 
Domingo (. 11 de Cuaresma.1 Santos 1 <liln.t*!s 
% 1-5^ Lució lo . Asierio. Marino. Emoierix) 
Celedonio, m á r t i r e s ; Jacobino 
_ Décimo.—IJOS s e ñ o r e s socios que tenafan 
y j «¡no a b a n d o n a r el l o c a l ant".- '1* t/^r Í, • . • 
C O U - • "1 ba i l e . r - T r u i t i r i n qu.- IH ror . - . i s i ón do 
i p u e r t e s e s t a m p e en el rec ibo el sollr. de sa 
0 tesor. carmel i ta; santas Cunegvmda, ; Mda. para ton€V d.reci,0 á la . . . . t ^ . 
Qne la Rosa toda fragrancia tetifira 
pesares. # 
¡Qué previsora es ]« natnraleea en no ago , 
biar 1» rosa con padecimientos mentaloe, pues i L a Conquista Mineral; por Lau,-
coán afligida habría d« estar al apercibirse | nay 
qne en elmomento de desplegar todas sus ga-! E ! Más Allá de la Muerte; por 
las un cáncer le roe el corazón, y que su bolle- i Leadbeater 
7a v fragancia están condenadas a desvanecer- An o«f*,„, J„ U . , . 
se. La naturaleza es una futo:* de recomoeu-j B * » » ^ de Crítica y de Historia: 
•as para aquellop que solicitan su ayuda. Mn j Por Taine 
afios pasados la oaída del cabello y el colorí E l Alma función del Cerebro: 
1-.Í0 
p o r 
por Feriere 
Las Fronteras de la Locura: 
Tullere 
Filosofía de la Religión; por Sa-
batier . . 
E l Libro dt̂ l Buen Amor; por 
Juan Ruiz 
gris'.ceo que inesperadamente hace so apí»ri 
ción han llenado de amargura y tristera el ce-
razón de millares de majeresjóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
neio. pero gracias á las inrestigaciones cientí-
floas. s s sabe ahora que la causa de ¡a destrue-
ción del cabello es un germen ó parásito que 
ro« los folículos del cabello. El Horpecid-
Newbro destruye en absoluto este a m e n EB;;¿a*niíio Gonaáíez: por E . Üon-
dando lugar á que. el cabello crcrca como te-| 
nía destinado. Cura la comezón del enero c a ¡ 
belludo. Véndese eo ia« principales farmacias i Obras Toeticas: por Oóngora 
Dos cs^aios, 69 cw. y l í er i»»ne4* ; BI CtotiOO Espiritual: por San 
«retloaaa.. •r'jen ú*- la C n í , . 
L a Renalftn.' Vfia. de .Tose Sarri é H4- i Provas. per CroazaV? "ic Berc*e 
Majiue! Jebaaoa. OMepe SJ y ai, Axee- j Derrcta 4* los P e t e e * » o^r 
de* sgp^etaJ^ I raxfn 
Sí Lazarillo ás Tonaes, por Kur 
t4io 04 -I«^4C23 • • • 
L-=s ¿uaHes; por Quered c 
¿as p.eiua del A o ^ a r r * fli '•cao;' 
por Leroui . r 
B 
'>80 e m p í r a t r i z y Marcia. nnii-rires. 
0i ' " L a voluntad de Dios es que os 
j hagá i s santos." Dios quiere que nos 
0-90, hagamos santos; ¿en quién consisto 
(\uc no lo seamos.' Dos voluntades es 
preciso que concurran necesarianitM-
'\-U0 te á nuestra santidad; la de Dios, sin 
euya gracia y auxilio no podríajnos 
1 salvarnos, y la nuestra, sin la que no 
0-90 í podr íamos trabajar en nuestra SM¡-
Í vación. 
1 Todos fueron convidados por el 
Vfl mí".! te. 
f i a b a n a. 14 de F e b r e r o de 1912. 
F l S e c r e t a r i o . 
yéráei'ÉÉ l ' n r d l a » . 
l ' . -U 
S E C R E T A R I A 
Subasta de un nuevo pobellón en 
la Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimic-n-
to, oue se saca á púPblica subasta la cons-
trucción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
Los planoe y pliegos de condiciones es-
tán de maiufie^to en esta Secretaría, á la 
disposición de cuantas personas Mseaq 
examinarlos, todos los días hábiles da iu:a 
á cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente mes. 
Laa proposiciones se adinitrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día lo del mes iictual, á las S en 
punto de la noche, hora en Que se reu-
nirá la Directiva en junta ordinaria pú-
blica y procederá á la apertura de plie-
gos. 
Habana, 2 de Marzo de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 7G0 alt. 
C L I N I C A 
Y 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
Principiar mal en usar lentes cau-
sará mucho sufrimiento luego. Com-
prando espejuelos á capricho ó dejan-
do que un dependiente los escoja para 
usted, p e r j u d i c a r á la vista. 
Hago mis reconocimientos de la vis-
ta E N P E R S O N A y tengo seguridad 
absoluta que los cristal 3S que doy son 
los que realmente L E H A C E F A L T A , 
a l cliente. D s ¿ p u é s de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
tadura á su capricho pues lo princi-
pal es tener los" C R I S T A L E S A P R O -
P I A D O S . 
No cobro nada por examinar la vis-
ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Ainistaí 
C ni-:;0 ló* r>. 
DE 
o r a 
T A L O N E S 
do rec ibos p a r a a l q u i l e r e s de c a s a ? y AA-
bi t í i c ione!= . con tabla-s de alfi'b'lere? iwinS 
dadop. á 20 ota., y sois por un .pt-so. O'ois-
I po n ú m . 86. l i b r e r í a . 
( ,2«7 4-2 
DENTISTA 
Y MEDICO CíRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se i 
practican por los mejores métodos . 
Extracciones sin dolor cpn anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas.. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
Sao i p i gg, M p t a á San Nicolás 
Telefono A 7619 
2048 26-22 F. 
C 0 » P E A § 
C A L @ M e E & S Ü A R E Z 
Ag-pncin de -N e í f o c i o » y c o r r e t a j e » 
r b n c A » y C n b a . T e l e f o n o A - « S 6 2 . 
C o m p r a n y vonden f incas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D a n d i n e r o en h ipo teca . 
Se a d q u i e r e n censos y d e r e c h o s y acc ionea . 
C 574 Í 6 - 1 4 K . 
m i m m m 
mmMnm 
A. ViiRHntl» K o b e r t n . a u t o r del "M-'torio 
N'ov ís imt) . ' ' C l a s e s n o c i u r n a s en s u A c a d e -
m i a , n n a h o r a todos los día?;, menos los 
• y li;i .¡OÍ;, un c e n f r i i a l ir.es. S a u Mijfiiol 46. 
U n i c a Academih . donde Jas ' l a ses son d í a -
r l a s ; pues es e l s i s t e m a m á s e l lcaz de o d u -
csa- « I 0M0. í ^ e i 13-3 JP. 
L A M I N E R V A 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO 
I X I i ; í , A VOIIMAL I>F. V A S O S T H A ^ 
\-
( O M M i l O S I I ' K n i O I Í P R K P V K A T O m ' ) 
t nl/.iiria de In ICeliin itúiv.n. «0 y »?, kUii* 
C o m e r c i o . Icig^éSi T a q u i g r a f í a . V é t < 5 r i o a -
r i a , M e c a n o g - r r , f í a . C o n l a l d l i d a d . B a c h i l l e r a -
to y iMag-isterio. O u r e r o n por l a noche . 
S E A D M I T E N I N T K R X O S 
M VIM-MX PRACTICA m: I \(;I7KS. C l a -
ses c o l e c t i v a ? m e n s u a l e s , c o n v e r s a c i ó n , 
graniAt i -ca y e s c r i t u r a a l d ictado. L a ú n i -
c a manore. de a p r e n d e r I n g l é s eu C u b a es 
e m p l e a r • • K l I t i n t r n e l n r lafsltH," por C . G r e -
c a : o - i t K i i . L v HX. altos. v 
2240 S . " -
colegio - m m & PÜTRIÍ" 
Directoras: Hern íanas Pali i . 
Se admiten pupi'as y eslcr.nas. 
P í d a n s e prospectos. Villegas 109 
(anticuo.) 
. C 479 F. 1 
D K C C K )X i:s DK I^TKÍTo-^iYTxc E S ~f 
t e n e d u r í a de libro.0: pr».>fesor <!ompetente; ft 
doml' . iUo 6 en su cr-sa. V i r l u d e s n ú m . 6, 
a l tos * ^'."S S-2S 
C X A JOVEN P E X I K H r ' L A R D E S K A Co-
l o c a r l e p a r a c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e nlgo 
de c o c i n a y .'íabe cumpl ' ir l̂ on su o b l i g - a c i ó n . 
X o re folora. si no es 'en el V e d a d o 6 .le.súsi 
del Monte . S u e l d o : 3 cen tenes y r o p a l i m -
p i a . D u y a h ó 71. 24B0 4-3 
Se solicita un buen mecánico 
que entienda de lámparas. Se le 
da buen sueldo. 
H i e r r o y C a . / m A l l L E S 
B B i S P O N U M . 8 4 
91 
c. 751 5-2 
U N A PENINSULAR « E S E A C O D O C A K S K 
de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o r a , s a -
biendo coser . D f n e a n ú m . 119, V e d a d ' j . 
2.454 4-8 
U N A J O V E N P E N T N S T . ' L A R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de mano, 
en c a s a *í« m o r a l i d a d : sal"- ' -umpl i r con 
s u o b l i g a c i ó n y es f o r m a ! . I n d u r - t r i a n ü m . 
120. i n f o r m a n . 2467 4-3 
V E N D E D O R 
h&bil. se o frece p a r a l a v e n t a & éOtUHév 
de c u a l q u i e r c l a s e de a r l f c n l o s . I n m e j o r a -
bles i e ferenefas . D i r i g i n o'íi E . S. C , A p a r -
l a d o de C o r r e o s ín' im. 12<33. 
^4¿r. 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D K 
manos , p e n i n s u l a r : t iene b u e n a s r e f e r o n -
c a i s y s a b e s u o b l i g a c i ó n ; d e s e a casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en O b r n p í a . nflm. 57, 
a n t i g u o . 2471 ^ 
""L^ÍA C l l f A X O i í R A . P E X T X S Ü L A R D E S E A 
que le den en IBU ca^ja. nn n i ñ o p a r a c r i a r -
lo & pecho. T a m b i é n acepta i r A rana ríe 
lo? p a d r e s s i "se c o n v i e n e en e l lo : ofrece 
l eche de dos meses . C a m p a n a r i o n t í m . 1S8, 
amipruo. 246» , 1-3 
D E ^ J ^ ^ O L O C A R S E " Ú N A C R I A D A P f ^ 
n n e u l a r que e n i i e n d e de c o c i n a y de l i m -
p i a r ha lutn ' - iones : Ireva l i e m p o en el pp's; 
V i v e s n ú m . 155, p r e g u n t e n p o r T e r e s a . -
244.4 t 3 
fundación del Maestro Viliate 
t s e n r l j » e l e i f i e n t » ! de Ar<es Ti lh írale i i - y O l l -
«•lo>». fi c-itrj;» Je la S o c l f d a d í i c u u f i m i c j i ; 
«le A m i g o » Uel T'al t .—MsiurSque SS. II».-
bnnu. 
E n s e ñ u n / . a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a : D i b u j o Nat - . i ra l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , ye «so y ce -
m e n t o ; . A r t e d e c o r a t i v o : I n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno. 
H o r a s de clase:!: de 8 i 10 de In m a ñ a -
n a ; de 1 á 1 do la tarde , y de S á. fO de l a j 
noche . 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e po-
tírún i n g r r n a r en .'a U s c u e i a . 
L a e n s e ñ a n z a es ¿rrat i s . C o m i e t i z a n l a s 
l i a s e s el d í a S. 
\urelio Melero. 
D i r e c t o r . 
G E . 6. 
I X.V J O V E N PENINSULAR D E S E A 
l o c a r s e de c r i a d a de mano p a r a l lmp:^' 
de habi tac iones i . en c a s a de m o r a l i d a d , ti 
im-mlo b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; diriglrs,-! 
t'.-cnfuegos n ú m . 5. antigruo, a l t o s de la 1,1 
t i ca . 2441 4 - : 
CRIADA D E M A N O C O N B U E N A S PA 
fci -enciaí» , se s o l i c i t a en l a c a l l e 11 n ú m . £ 
e n t r e I y .T. V e d a d o , d á n d o s e l e buen .suNi 
s i lo m e r e c e . 243? 4 -> 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a Jftcclones * d o m i c i l i o , de p r i m e r a y 
f e y u n á a e n s e n s i r / a y de p r e p a r a c i ó n p u r a 
ei M a g i s t e r i o y R a a h i r e r a t o . 
jnformarf l i e! s e ñ o r C ó n s u l E i p a f i o i , y en 
e » t a Adm'r.latincióT.. (i. 
P R O F E S O R A I N G L E S A ' 
Uiiii t*efiura jng-'esa. b u e n a r.roff^<-.ra Je 
BU id l ' - ím* r o n ! a * m e j o r a s r e c i > 3 n e n á a c l o -
r a s . o frece á t iar CIMCS W SU morae l* 
y fi do»r . i r t ! i o . E^rido n»jm. 5. 
D E S E A COLOGfARSE OKA COCÍlíiwA 
j i e n i n s u l a r que. ¡íáibi' <umpllr- con f u o b l i -
gactfin. t ier .c I n i é n o s i n f o r m e s y no le i m -
porta, d o r m i r en el acomodo; no t i ene f a m i -
l i a y pref iere l a H a b a n a . I n f o r m e s : A g u i l a 
m'ini. 147. 2449 4-.'. 
P A R A CASA DE COMBROIO O P A ' P . T F -
c n l a r , se ofteoé una eocinern. p e n í n s u l a r ^ i | e 
m e d i a n a edad, "que d u e r m e en l a coldc. - ic i í in 
y t i ene r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m . 2>, a n -
t iguo . 24<a t"! 
C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarBe, también sabe cocinar 
la criolla. Informes, calle de Santa Gli 
ra núm. 43, esquina á Cuba, altos. 
23Q8 4-29 
CENTRO ASÍURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Son lofe ino.jor.'s vinos y apnar HCD-
tes de! Rivcro. 
P í d a n s e en todas pai tos. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A-2578 
E s t a a c r e d i t a d a c a £ t a c a b a de resiblr 
u n a n u e v a r e m e s a de l a c r e d i t a d o v ino de 
mesa Ripja A ñ e j o : se d e t a l l a en g a r r a f o -
1 nes, bo te l l a s y m e d i a s bote l las . Queso C a -
b r a l e s . P i m e n t ó n D u l c e y P i c a n t e , .Inmoiies , 
L a c o n e s . V i n a g r e p u r o de m a n z a n a , C h o r i -
¡ zos E s p e c i a l e s , c o n s e r v a s finas de tod iM 
¡ c lase!» . B o t a í : p a r a vino, de todos t a m a -
j ñ o s . p r e c i o s m ó d i c o s . 
OBRAPi A 90 Teléf. 5727 
alt. 
LA aseffi.a, ci&roasL celares r -
doft. ©«atrtruaexága -difícil v laijeor-ea. 
~ curan c<5n el D I X A M O & E N ' O S A I Z 
D E C J & t Ó S 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
'or acuerdo de la Sección de Asisteu-
O-óo Pílll^,• 06 familias al banquete que lesjc ia Sanitaria, eancionaflo por la Dlroctiva. 
¡utbía preparada, pero ninguno se ise an"ncia Wr este medio, para general 
« 0 hal ló en ó] de e n v í o s 9é m m n é U ^ ? ^ ™ * 0 * ^ - ' ^ l í . T " S í " 
<»-50 —.. ^ - , -'-iso la pla^a de Administrador d^ la Qn't. 
P í o s tao f-u^rra a nadie, no da sil pa ¡ta Covadonga. 
O-óO r m o laá^ Ciu? á aqufUos que le qui**- i T̂ s-8 B^lfcitii^ét qv* deseen prcecof^r 
m , = i Q Í i N Ü ?*rvic:0 3JÍÍ. que los #e*<'ra* í'-mdtdoreg y <« nú-
^-p fí-!jt«? M i 1* «irvaB vnr aqjor Di*>? 
IMH| desptm de "habsrjjí» r e f i a d o conti'^ 
él. r baberle desobedeci-do. y nos-
otros eesarnos úfi inc-arrir *3 ¿> i 
i t a g H Ú M por nnevos pecados, Cuar.-
D E P E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E R A 
p e n i n s u l a r ; c o c i n a k l a a m e r i c a n a , cr io l l . i 
y e s p a ñ o l a . No sa!e d -̂ la H a b a n a . í n -
formarftn en C u b a n ú m . 1.07, a l tos , c u a r t o 
n ü m . 22. 2419 ¡.-^ 
D E S E A coLOtvARSK DE .TATTDÍVfsnó, 
un j o v e n p e n i n s u l a r que sabe bien el o á c t ó 
y t l e n é r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en la calle 
I n ú m . 2. Vedado . L';i4 4.O 
SeQtflisli tff^c» 'o; Vts híbüer | é I * 11 • 
le •n?ñ«Da t i 12 i 8 ds U '»r¿? h ^ . 1 
ta s! éU é *M TÍ?6SÍWC si*» i ^ i í t r t o . j 
A. MACHIN 
C e4o y 2C 
Se e x t i r p a por completo , 30 a ñ o - : fjo p r S c 
t i e » . A v i s o : •Rernaza 10. I n r o r m e * «rara^-
t í a í s a t i s f a c c i ó n . T e i f . A- ie .JS. Oarrta. 
_ t m í.24 
CONQF5TOR PERrPCCIONAOO 
Fa-"». i4^*t t •&:•,•£ .\.rS:-»ro ¿ i J h á A s t l 
«* jar* a^*4*í-.6liaí - vi&tift.* ¥i 
ÍUfte í* \t tK-inr y fentra itúrsnivUHf 
er . f t í íñeí i«S2 fífr;-*»? •;- •. V 
por m t í i r t i m t v u cufca. Ufáléb 
•nvitrs r o r corrfs». ?ratií, 
p«ctr al que lo p i d a Unico árente «yf r - j -
s T-T.p-rirsdo. Bé 1 a * y, m 
1lJW U- l t F . 
A LAS P E R S O N A S D E G U S T O 
Se s i r v e n c o m i d a s ¡1 domic i l io , en J e -
s ú s M a r f a n ú m . IC, pnr H a b a n a 
j f »i*t } ' .1.2 
ÚX C O t ' Í X i - R O LIMPIO Y-TRABAJiDÓri 
de.'ea e n - o n t r a » - t r a b a j o en c a s a p a r t i c u l a r 
6 <le c o n e r e i o . Informarán en- EítTollíi 
nt)m. 94, e?nn lr .a 4 ' . ' « i n n o n í r i o . ' 
r40S , j 
\ ¡ ^ A JoV-ft^ >'j5¿fí\-j; j ;n. ' f ' M i j T 
'í«T»fe 4# ' 5? ;? ! j í*ra r*p.:.en«<? ]«ijS^,. * r j c ^ . 
rrer^flacie^e- -• a b t i « ¿ « * á ! « e i i í - TMiAvMAn 
tn »"• r»"-.-:- }« ' • - • • : • ] ' - ¡V—*' - ' -
V e d a d o . -.¿AI " ',r, " 
f y l "~"~¿y^ff^r¿ '^xXF '•DtBt'JT': • 
l»C9.rfe de e r í a d a n-sr-v H i c e "c'en su 
í ) b l j g a c i « n v t iene muy h . ^ n a c rc-ferr.'o>«-
T n f r t v m a r í n en F a n R a f a e l núm. > 
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PAGINAS LITERARIAS 
L A CANCION DE L A S GOTAS 
¡ Sabéis qué dicen las gotas de airua 
al resbalar paiusadan^entc entr" las eor-
tadura.? del granito en gnirnalJa de lá-
grimas? Cantan y dicen:—Somos pe-
queñas, nada valemos; no realizamas 
gigantesco esfue'rzo ni titánica labor; 
pero cayendo una tras otra durante 
días y años y siglos, llegaremos á des-
trozar la roca. . . ¡ Somas la Constan-
cia ! 
| Sftbcis qué dicen las eotas de agna 
que formadas en arco majestuoso, aca-
rician con sonrisa de mil colores á la 
tierra extreme -ida y aterrorizada por 
la tormenta? Cantan y dicen;—Somos 
pequeñas, nadie nos teme... Pero, al 
hanamos á su paso el rayo h través 
de los espacios su monótona mar-ha 
desdobla en nuestras sollos sus tesoros. : 
esparce sim COIOFCS y derrama entre las 
ondas diáfanas, fantástica guirnalda ¡ 
¿ e deslumbrante pedrería. . . ¡Somos! 
el Genio! 
/, Sabéis qué dicen las gotas de asrua j 
agitándose con danza desenfrenada y 
loca en el seno de la hirviente cal Igra, 
al cboíar violentas contra las pare Sor, 
de su cárcel metáliea? Cantan y dicen; 
—Somos pequeñas. . . Tero animadas 
por esta extraña fiebre que nos impul-
sa, suprimiremos para el bombre el 
tiempo v la distancia; con nuestra ayu-
da perforará los montes-, con nuestro 
esfuerzo salvará los abismos; con 
nuestro auxilio se deslizará sobre las 
aguas como ligera brisa. . . Y pre^tn-• 
remos alas á su cuerpo, y potencia in- ' 
vencible á su trabajo, y luz á sus tinie-
blas.. . ¡Somos la Fuerza I 
,•. Sabéis qué dicen las gotas de aeua 
al descender, soberbias, de la cima del 
monte en terrible aluvión, al desb^r-
(larse indómitas del lecho del río, y al 
elevarse sobre las oins del mar en trom-
ba asoladora? Cantan y dicen;—Somos 
pequeñas. . . y si una á una desapare-
cemos absorbidas por un grano de sol ó 
un grano lo arena, juntas todas »'e<;a-
mos el florido valle, ó aneáramos la 
tranquila aldea, y anonádame?, al 
destrozar las obras todas de sus manís 
la soberbia del hombre, que creyó im-
ponérsenos.. . ¡Somos la Cnion I 
í Sabéis qué dicen las gotas de asrua 
al suspenderse en las paredes de la 
gruta para formar la capriebosa esta-
la-lita? Cantan y dicen;—Somos pe-
q u e ñ a s . . . Pero unidas por simpatía 
irresistible, formamos el artístico col-
gente, el racimo de perlas, la afilada 
amija de alabastro, y decoramos con 
viquídmo arabesco de irisados crista-
les las bóvedas del misterioso palacio 
qu?' en las entrañas do la tierra fabri-
can las badas. . . ¡Somos el Arte! 
¿Sobéis qu6 dicen las gotas dp agua 
al deslizarse temblorosas en o'as do 
ternura, de dolor ó de ansru<;tia. por 
las mejillas de la humanidad que î̂ n-í 
te? E.stas no cantan, callan; pero di-
cen con su mudo loncuaje. con su elo-
cuente é inconrprondido lenguaje.... 
| Somos el Alma I 
G. M A R T I X B Z S1KRRA. 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N F : -
jadora. sol ic i ta co io rac lón una joven pe-
n insu lar (Jue tiene buenas referencias: sa-
na 3 centenes y pago de viajes. San I g -
1 n a c i ó n ú m . 74, altoe. i n f o r m a r á n . 
2346 4-29 
;Por que no Intenta usted • 
¡ H A C E R S U F E U C I D A D ? | 
| Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ^ ^ 
ta l 6 que tengan medios de v l d a . ' A 
) de ambos nexos, pueden casarse 1 * * ^ 
Í
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honoraii le . ^ 
| H a y S e ñ o r i t a s 0 
y V i u d a s r i c a s 9 
m 
I que aceptan ma t r imon io con q u i e n w 
'carezca, de capital y r e ú n a b u e n a s ^ 
ft condiciones morales. Escriban c o n ^ ^ 
sollo para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-^P 
f mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - ^ 
) do *?eñor Robles. Apnrtado de C o - w 
rreo- n ú m . 1014. Habana. S e r i e d a d , ^ 
| d i s c r e c i ó n y absoluta rese.-va. ^ 
S887 8-1 • 
NEGOCIO V E R D A D . GANA $116-60. L 8 -
tiuina «le hierro y canterfa. con estableci-
miento, en la ciudad, en $13.800. E s Kang*. 
j.ago Lacalle San Jos* núm. 28, de 1 a 4. 
Telé fono A-áóOO. 
C T31 4-1 
A I.OS B V K B E H O S 
Se vende un s a l ó n montado 4 la moderna 
y con buen c r é d i t o . . In fo rman: d e p ó s i t o de 
la r r e m o l a , " O'ReUjy 32. b a r b e r í a . 
2360 8 1 
E N V E N T A , i NA CASA D E G R A N CA-
pacidad y con ' colgadizo, en la loma de la 
Calzada de las Puentes n ú m . 85, y frente a 
la f&brica de papel y de chocolate: puede 
verse á bodas horas é i n f o r m a r á n en Nep-
I t ino 168. m u e b l e r í a . -381 
SE V ^ D E ~UN"CA1'E CHICO SITUADO 
en buen p u n t o : hace buena venta y paga 
poco a lqu i l e r ; precio: $1,200. Sr. Lorenzo, 
San L á z a r o n ú m . 115, bajos.. 
2375 «-1 
PRECIOSA V E N T A . — E N $2.150 M . O. SE 
vende una casa de m a n i p o s t e r í a , con se rv i -
r lo san i ta r io moderno pisos de mosaico, 1 -
bre de g r a v a m e n : calle del Carmen entr-? 
V í b o r a y Monte . D i r i g i r s e á su d u e ñ a , des-
p u é s de las 12, Manrique 191. an t iguo . 
2385 4-1 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E G y H , NC-
' meros 202 y 204. se desea una criada d»» ma-
| nos que sepa servi r á la mesa y tenga re-
i comendaciono.M. 2298 6-28 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
j blanca, que duerma* en e! acomodo, para 
una cor ta f a m i l i a extranjera . O l l e 14 n ú -
mero 105, entre 11 y 13. Vedado. 
' 2263 6-2S_ 
1 T E N E D O R D E LIBROS CON BUENAS 
¡ recomendaciones, se ofrece para l levar la 
' contabi l idad en puesto fijo ó á ahoras suel-
i tas. Luz y Oficios, S o m b r e r e r í a . 
2230 15-27 F. 
DESEA COLOCARSE UNA COCIN^KA 
peninsular que sabe d e s e m p e ñ a r su ob ' iga-
eión y tiene recomendaciones; no sale de la 
Haabna y solo se coloca para cocinar, I n -
f o r m a r á n en Egido n ú m . 2. moderno. 
2404 4-2 
DE C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O DE 
manejadora, sol ic i ta colocación una joven 
peninsular con buenas -referencias. Con-
cordia n ú m e r o 136, ant iguo. 
2398 '-2 
.1 A RI>I N K FIO. I ."RS K A ~C( >! .O»' A U S E "I NO 
peninsular : especialidad en jardines . i r t ' s -
ticos. entendiendo de c a r p i n t e r í a y p i n t u -
ra y con buenas referencias. Inform.-irAn 
en Mura l l a n ú m . 10 pr inc ipa l . 
2397 S-2 
E N MARJANAO. C A L L E G E N E R A L T.FE 
n ú m . 12. se sol ici tan dos criadas blancas y 
un cocinero de color. Sueldo á cada una: 
cuatro lulses y ropa l impia , y al cocine-
ro seis centenes. 2417 4-2 
DE CRIATiA D E MANO S< ILICITA Co-
locac ión una peninsular ad i i j ia tada y con 
buenas referencias: no asisto por tarjetas. 
A g u i l a n ú m . 46, i n f o r m a r á n . 
2415 ' • 4-8 
UNA JOVEN P E N f Ñ S U L A R " D E S É Á ~ 0 -
locarse de cr iandera en buena casa; Llene 
buena y abundante leche, con g a r a n t í a s , y 
puede verse su n i ñ o . In forman en San Ra-
fael n ú m . 33. 2440 4-2 
SE S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, para dos 6 
tres personas y ayudar en los queha^res 
de .una casa chica.. Sueldo: tres centenes. 
Tiene que traer buenas referencias. Pre-
•é i i tenae de 8 á 10 y de 1 á 4 en I n q u i -
sidor n ú m . 5, entre Mura l l a y Sol. 
2413 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA T R I ANDERA 
con abundante leche, de tres m^ses. ¡o mis-
mo para el campo que para la ciudad. I n -
forma rftn en San Rafael y Oquendo, rolar . 
2412 1-2 
' " S E S Ó ' I T C Y T Á - U Ñ ^ ^ W X D ' A ' ^ D A NO 
que sepa su ob l igac ión y t r a iga refervn-
clas. Calle B n ú m . 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 2411 4-2 
V E N D E D O R E S 
de l ibros se necesitan ppra la Habana y 
resto de la Isla. Se mandan listas de pre-
cios de l ibros de todas clases, á quien los 
pida á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
2421? 4-2 
r . \ A PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, te-
niendo quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 29. 
2424 , 4-2 
SE N E C E S I T A UN PORTERO DE CON-
fianza. I n f o r m a n : Gonzá lez y Suárez , Ba-
r a t i l l o nú in . 1. 2421 8-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión de criada de mano en fanul ia 
cor ta y sin n iños . Luz n ú m . 137. 
2368 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A - C R I A N D E R A 
p tn im. ' i l a r , á media ó leche entera, de un 
meá, con bastante abundancia, reconocida 
por varios méd icos , l í i f o r m a r á n en ViUd-
gu- n ú m . 103. altos. Se puede ver el n iño . 
2369 , 4-1 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO QUE 
tome por su cuenta la cocina par t icu la r de 
Reina n ú m . 111: hay abonados en la oa«a y 
varias famil ias , siendo negocio; Informa 
su d u e ñ o en el p r imer patio, pasando por 
el z a g u á n . 2386 4-1 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA F N -
cont ra r una casa don'Ie colocarse de coci-
nera, teniendo referencias. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a núm. 316 A, cuarto núm. 19. 
2372 • l - l 
S E S O L I C I T A 
« n a mujer de mediana eda i , que sea flna 
er su t ra to , que e s t é acostumbrada á t r a t i r 
con n i ñ o s , para que pueda hacerse caryo 
de cuidarles con esmero; tiene que cuidar 
tres n i ñ o s y hsu;er la l impieza de tres ha-
bi 'ncionB; bueti sueldo y muy buen t ra i - i . 
si no r u ñ e todas las condiciones advertidas 
es i nú t i l presentarse. En Salud 75, mo-Jf,--
no. a l to, in fo rmaran . 2370 i 1 
UNA COCINERA V I Z C A I N A DESEA Co-
locac ión en casa de fami l i a ó de comercio; 
va á donde la sol ici ten y tiene referencias. 
San J o s é n ú m . 115, ant iguo. 
2366 4-1 
U N A SERORA A M E R I C A N A , GRADUA-
da, so l ic i ta puesto de Ins t i tu t r i z , ensennn-
do el Ing l é s , en casa de f ami l i a e s p a ñ o l a ó 
americana, en la ciudad, mediante un sala-
' r lo l ibe ra l . D i r i g i r s e por escrito á Ainc-
rlean. D I A R I O D E L A M A R I N A . • 
2384 4-1 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES L A 
Protectora, de Manue' R o d r í g u e z , Santa 
Clara n ú m . 25. Telf . A-6348. Fac i l i t o ca-
m p e r o s , porteros. cocineros, rrland^'-ac;, 
criados y criadas; toda clase de dependien-
tes á todo» giros, y t raba jadon. ; para toda 
la Isla. 2379 i - i 
D E S É A ~ COLOCARSE DE CRIADO D E 
mano un joven peninsular aclimatado en el 
p a í s : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n T t ie-
ne quien lo garant ice ; I n f o r m a r á n en Te-
niente Rey n ú m . 83, nuevo, f e r r e t e r í a 
2362 4.J 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA PEÑ 
r l n s u l a r para cor ta fami l ia , teniendo quien 
la recomiende y sabiendo c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en San Miguel n ú m . 
134. moderno. 2355 5-1 
UNA J O V E N D E S A N T A N D E R " " D E S E A 
co locare» para las h a b l t a c í o n e F ; sabe co. 
ser v i'epasar no recibe t á r j e l a s y gana 
buen sueldo. Salud n ú m . 22. 
232« 4-29 
~ U N A _ t O r l N K R A PENINSCLAR SOLl ' . -
ta colocación en ca<=a de fami l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Es-
t é v e ? núm. 3 «J^uguo, I n f o r m a r á n . 
UNA COSTURERA A D O M I C I L I O SOLT-
ci ta o c u n a c i ó n ; entiende de ropa de n iños 
y cahalleros. Palacio de Carneado, Ve-
dado. 2321 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera y repostera peninsular en casa par-
t i cu l a r ó establecimiento; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias; 
informan en Rayo 37. ant iguo. 31 moderno. 
2352 4-1 
D E S E A N COLOCARSE, UNA CRTANDE-
ra joveclnta . p u d i é n d o s e ver la cr ía , de un 
mes. y una criada de manos entendiendo de 
cocina y sabiendo cumpl i r con su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n en E s t é v e z n ú m . 105. 
ant iguo. 234S 4-1 
R E G E N C I A 
Se solici ta regentear una farmacia 
f o r m a r á n en Revll laglgedo n ú m . 15. 
2867 8-1 
l r . -
SE OFRECE UN COCINERO P E N í N S U -
lar, para establecimiento 6 casa par t icu la r ; 
entiende de cocina á la cr io l la , francesa y 
e s p a ñ o l a y hace dulces de todas clases, te-
niendo referencias. In fo rman : calle 13 n ú -
mero 99. Vedado. 2356 4-1 
""DESEA COLOCARSE ' U Ñ A COCINERA 
asturiana, acl imatada en el pa í s , con las 
referencias que se deseen, no durmiendo en 
la co locac ión y va fuera de l a pob lac ión 
si le pagan los carros. I n f o r m a r á n en Com-
postela n ú m . 171, c a r n i c e r í a . 
2322 4-29 
fcE SOLICITA UN CRIADO P A R A U N A 
oficina: sueldo: 6 centenes sin comida; c;c-
be t raer muy buenos Informes. Presentar-
se de 2 á 4 de la tarde en Oficios n ú m . 'J0, 
altos. 2364 4-1 
SE N E C E S I T A N PERSONAS • ACTIVAS, 
intel igentes y bien portadas que quieran 
dedicarse al negocio de comisiones. Se ga-
r a n t i r á sueldo. Cnban \ i n e r l r a n Commer-
olal Co.. O ' R c l l l y 4, ant iguo, altos. 
2317 4-29 
CRJADA D E MANO: SE SOLICITA UNA 
con buenas referencias, que sea l i m p i a : 
sueldo: 8 centenes. Calle 10 esquina á 17, 
Vedado. 2316 4-29 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DF í i 
á 14 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de una casa de toda moral idad. Bernaza 
núm. 67, altos, derecha. I n f o r m a r á n . 
2314 4-29 
DESEA COLOCARSE-UNA SESORA PÉT-
ninsular, casada, sin fami l i - i , con su m a r i -
do a q u í ; es modista y sabe t rahajar ropa 
de hombre y de mujer; tiene m á q u i n a , y 
duermo en su casa. Informa en J e s ú s del 
Monte n ú m . 310, ant iguo. Aurora D o m í n -
guez R o d r í g u e z . 2309 4-29 
Antigua Agencia de Colocaciones 
La P r imera de Aguia r . Agu la r n ú m . 71 
T e l é f o n o A-3090, de J. Alonso 
2162 : 8-25 
La Fonda "San Francisco" 
frente á la Lon ja del Comercio y á los 
muelles en e o n s t r u c c l ó n para el embarque 
y desembarque de pasajeros, se vende en 
magnificas condiciones. I n f o r m a n en l a 
misma y en Sol n ú m . 107. 
2396 6-1 
O C A S I O N 
Se traspasa el contrato de la casa Ofi-
c ios ' n ú m . 32. frente á la L o n j a del Co-
mercio y á los muelles. Plazoleta de San 
Francisco, propio para a l m a c é n . In fo r -
mes en Sol n ú m e r o 10V. 
2395 C-l 
F A B R I C A 
Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
1 A ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
Esta acreditada casa tiene en l i qu idac ión 
un g ran sur t ido de Mimbres. Escr i tor ios , 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. j ^ . . i * . 
Juegos de cuarto, sala y comedor, de^ue 
lo m á s fino i lo m á s corriente. 
Se construyen muebles ú gusto «e l 
cl iente. . , „ 
25 por ciento m á s barato que en nim, i-
na o t ra casa. 
C 767 *Z 
S E V E N D E N O «CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Dúo 
Mylords. Faraillareo, Faetón»*, í r a n 
burys, Cabrlolets. • 
Los inmejorables carruajes del fav 
te -Babcok" sólo esta casa los recih^ 
los hay de vuelta entera y media vu P 
Taller de carruajes de Federico D 
guez, calle de Manrique núm. i j g 
Salud y Reina. 1610 r«-9 
^1 
L a REMINÍíTON V I S I B L E e« la máquina 
de o c r l b i r que nr Impone en t uba, en don-
de se venden m á s que cualesquiera otras 
dos marcas en conjunto. 
Las vendemos al contado y á plazos, dos-
de $10 al mes. 
Representantes en todas las ciudades do 
Cuba, para atender mejor á nuestros n u -
merosos favorecedores. 
Pida c a t á l o g o de los modelos n ú m s . 10 y 
11 á F r a n k G. Robín» A Co., representan-
tes generales para Cuba. Obispo y Haba-
na. Apar tado 900. Te lé fono A-2381. Habana. 
(Mencionen el D I A R I O D E L A M A R i N A ) 
C 763 5-2 
1.000 P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
le producen 50 y 100«pesps mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Di r ig i r se á Oficios n ú m . 16, E s c r i -
torio nflm. ff. 3305 15-29 F. 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO P A R A 
casa de buena fami l i a , apto para el desem-
peño de una buena colocac ión , pudiendo 
presentar las mejores referencias. I n f o r -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 85, moderno. 
2304 4-29 
SE, SOLICITA IT NA COCINERA D E M E -
diana edad, que haga la l impieza de una 
casa p e q u e ñ a y duerma en la misma; es 
para una s e ñ o r a sola. Concordia n ú m . G;;, 
ant iguo, altos. 2302 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, de 
un mes. p u d i é n d o s e ver su n iño y teniendo 
doctores que respondan por ella. I n fo rman : 
calle de los Sitios núm. 19. 
2342 4-29 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, y- 'una en-
tiende algo de cocina, siendo muy t raba-
jadoras. Informes: Plaza del Vapor n ú m . 
40, altos de " L a Perla." 
2341 4.29 
" S E SOLICITA UNA C R I A D A DE MAÑO 
que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y t r a i -
ga buenos informes, en Leal tad n ú m . 100, 
moderno, bajos. 2339 4-29 
UNA J O V E N PENINSULAR' DESEA Co-
locarse para manejadora, en casa de mora-
l idad ; es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene 
referencias. I n fo rman en Prado n ú m . 80, 
ant iguo. 2337 4-29 
UN A " JO VE N PENINSU L A R DESEA CO-
locarse para criada de mano ó manejado-
ra, teniendo referencias y sin inconvenien-
te en ir a l campo. I n f o r m a r á n en Acos-
ta ú m . 17, ant iguo, altos. 
2336 4-29 
U N A COCINERA PENINSCLAR DESEA 
colocarse durmiendo en la co locac ión ; sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y t i e -
ne referencias. Genios n ú m . 21. 
2324 4-29 
U N C H A U F F E U R SOLICITA P L A Z A PA-
ra casa p a r t i c u l a r ó m á q u i n a de t ranspor-
te; tiene buena presencia y quien lo reco-
miende. I n f o r m a r á en Monte n ú m . «5. el 
sastre. 2332 4-29 
l ' N A IU ENA COCINERA T REPOSTERA 
penln.';ular desea colocarse en casa par-
t l e l l a r ó establecimiento: sabe cumpl i r su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. In fo rman 
en A m a r g u r a 64. altos, entrada por Com-
postela. 2330 4-29 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA PA^ 
ra corta fami l i a , una s e ñ o r a de mediana 
edad; menos de 3 centenes no se coloca; 
Habana n ú m . 128. h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
2329 4-21 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias de donde ha servido, de-
8«a colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan en C h á v e r esqui-
na á Porito. 23 4 7 4-29 
S E A f . Q n i . A el primer piso de Ta nueva 
casa Refugio núm. 16, propio para un ma-
trimonio df gusto, con sala, comedor y 3,4; 
las llaves en el mismo, de 9 á 11 a. m. y 
de 1 á 3 p. m. Informes; Villegas núm 3¿, 
* ' 2i2t « - : 9 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda o íase de trabajo» »*• 
eantabilidad. L leva libros *n horas desoco-
Púiaa . Hace balancea, üuuldac lones , etc. 
Gervasio 10B. antiguo, ó 39. moderno. 
A 
UNA P E N I N S U L A R CON DOS ASOS E N 
el pa í s , desea colocarse de cr iandera; t i e -
ne buena y abundante leche, y su niño, 
de tres meses, puede verse á todas horas; 
es v iuda y ha reconocido su leche con el 
doctor -Mario Sánchez , especialista para n i -
ños y c o m a d r ó n ; tiene buenas referencias; 
d i r ig i r se á la Calzada del Cerro n ú m . 675, 
á todas horas, admit iendo tarjetas. 
2179 8-27 
Dine»-e é Hmoieras 
E N E L B I ' F E T E D E L LCDO. ARMANDO 
Alvarez Escobar. Empedrado 30. altos, De-
par tamento n ú m . 28.1 se desean colocar 
$6.000 en Pr imera hipoteca sobre finca u r -
bana en esta ciudad. T ra to directo con los 
interesados. 2303* 6-29 
" " D I N E R O P A R A 1 Í I P O T 1 : C A S ~ M A S B A -
ra to que nadie, en todos los barrios y re-
partos; t a m b i é n en p a g a r é s y prendas, des-
de «200 hasta ¿oQ.OOO. T ra to directo: A. del 
Busto. Prado 101. de 8 á 11 y de 12 á 2. 
2277 8-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUTÍA 7 HOY 16 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casa:? y doy dinero 
sobre a lqui leres; horas: de 1 á 4. 
925 R2-24 E . 
¡ B U E M N E G O C I O ! 
Se venden, una bodega muy buena y un 
ca fé c é n t r i c o ] las dos c;xsas con buenn ven-
l a y buen cont ra to ; se venden por no po-
der atender á los dos negocios: \o mismo 
vendo una casa que la o t ra ; no admito co-
rredores ni curiosos. De 1 á 2. v i d r i r r a 
del ca fé Monte y Suá rez . 
2459 1-3 
LINDOS NEGOCIOS. NO CORREDOR. 
Un precioso .terreno en Sun L á z a r o , no l l e -
ga el ras de mar: $6,000 Cy. Una preciosa 
esquina en el Malecón, en lo mejor: $5.000 
Cy. Lake. de 12 á 4 y de 7 á 8. San 
J o s é n ú m . 28, bajos. 
C 766 i - i 
^ i A N A $47-70.—CASA MODEKNA. OOS 
plantas, escalera m á r m o l , sala, comedor, 2 
cuartos, sanidad cada piso, mosaicos, á t.na 
cuadra de Monte : $4,800. Lago Lacalle. 
San J o s é n ú m . 28. de 1 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
San J o s é n ú m . 28. de 1 A. 4 y de 7 á 8. 
C 765 4-3 
V E N D E VARIOS CAFES CON R E S T A U -
rant , buenos puntos y solos; casas de J i . iés-
pedes buenas y acreditadas, y se admiten 
socios con poco capi ta l . Lake, San J o s é n ú -
mero 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf . A-.oOO. 
C 764 4-3 
V E N D O I N D U S T R I A CONOCIDA (POR 
enfermedad) en marcha, acreditada y de 
fáci l manejo; produce sobre $400 mensua-
les; se da á prueba; $5.000 ó un socio. L a -
ke, San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 763 4-3 
SE V E N D E l ' N A CASA N U E V A : A D M I -
te altos en una de las buenas cuadras de 
A g u i l a y á i a brisa, con sala, recibid >r y 
cinco cuartos, comedor y cómodo ser-.'icio; 
buen pat io y traspatio, pisos finos, en $8,600, 
I n f o r m a su d u e ñ o en A g u i l a n ú m . 220. 
2453 S-'S 
A PLAZOS O A L CONTADO, SE V E N D E 
muy bara ta una casa moderna, s i tuada en 
el mejor punto de la Calzada de la V íbo -
ra. I n f o r m a su dueño , en la calle de San 
.Miguel n ú m . 163. 2340 4-29 
SE TRASPASA UN E L E G A N T E Y B A R A -
to local, s i tuado en punta c é n t r i c o y co-
mercial . Se necesita poco dinero . I n f o r -
ma: Guasch, Animas núm- -5, an t iguo . 
2338 8-29 
1.000 PESOS (iARANTIJEADOS 
le producen 50 y 100 pesos mensuales: pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. D i r i g i r s e á Oficios n ú m . 16, Esc r l -
l o r l o núm. 5. 3306 15-29 F. 
CASA P R O X I M A A R E I N A , CON SALA, 
saleta.^y cua t ro cuartos; mide 6Vi por SO; 
precio* $7,000. Sr. Lorenzo, San L á z a r o r ú -
mero 145. bajos. 2376 4-1 
S E V E N D E 
Para renta ú hogar. 3.486 metros en la 
Ceiba, con una casa de 10 habitaciones y 4 
anexas, cochera, precioso j a r d í n con f r u -
tles .corral de aves y palomar; luz e léc-
t r ica y agua de Vento, á 10 minutos de la 
Habana por t ren e léc t r ico . Es una ganga 
Nos hacemos cargo de fincas para su ven-
ta. J . I , . H E A D . Zulueta n ú m . 9. 
2311 4-29 
SE V E N D E . E N H A B A N A N U M . 118, A L -
tos, varios cuadros al óleo de buenas fir-
mas, bonitos asuntos y rico colorido, d i g -
nos por su m é r i t o de figurar en buenas sa-
las, g a l e r í a s , etc. T a m b i é n se vende una 
buena cama de nogal de ma t r imon io . Ho-
ras, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. J. Her-
n á n d e z Lapido. 
C 696 4-29 
T E R R E N O . — V E N D O 427 METROS E N 
Munic ip io , cerca de la Quinta La Benéfica, 
en $5,000, con una casa de m a m p o s t e r í a , 
moderna, que gana 12 centenes, l ib re de 
gravamen; no se quieren curiosos. Plaza 
del Vapor, c a f é Los r'ubanos, de 11 á 3. F. 
Arango. 2243 6-28 
B U E N NEGOCIO.—fSE V E N D E U N A CA-
sa de comidas, con vida propia y en buen 
punto, con cocina á la moderna, por sus 
d u e ñ o s no poder atenderla por otros nego-
cios. In formes : el d u e ñ o de la bodega de 
Cuba y Te jad i l lo . 2292 8-28 
S E V E N D E 
I.A CASA E M P E D R A D O NUM. 1. CON f>ñ0 
METROS S U P E R F I C I A L E S . - E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N O P O R T U N I D A D . I N -
FORMES E N M U R A L L A N U M . 54. 
2081 15-22 F. 
SE V E N D E U N S I L L O N D E M I M B R E , 
nuevo, que se mueve el espaldar y el aedal 
hasta convert i rse en cama; por su comodi-
dad es propio para anciano, convaleciente, 
para j a r d í n ó por ta l . Se da barato. Vt l .c^as 
66, an t iguo. 2373 4-1 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibi r del fabricante H a -
m l l t o n , que efe el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I L D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Affnaoatc nflm. 53. 
2344-2378 26-1 M . 
T r I m t m t e s y v T d r i e r a s 
D E C E D R O 
Se venden b a r a t í s i m o s cuatro A r m a t o s l - í s 
de t ienda de . ropa. S a s t r e r í a y Camlserra, 
Junto con 3 vidr ieras calle, mostrador, ta -
r ima, dos mamparas y u n á oarpeta. 
Pueden verse, de 11 á 2, en E s t é v e z n ú m . 
87. an t iguo . 2361 1-1 
P i a n o s P l e y e l 
Por el vapor "La Navarre" han llegado 
los que se. esperaban, al A lmacén de Mú-
sica, IPanos é Instrumentos, de Anselmo 
López , Obispo n ú m . 127, Te l é fono F -77 ;3 . 
Apar tado 153. 
C 630 15-18 F . 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de planos P n e u m á t i c o s . 
Tengo constantemente un sur t ido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
, E . C U S T I N . 
Habana tK. cerca de ObKpo. 
1999 15-20 F . 
PIANO nOISSELOT D E M A R S E L L A 
Se vende uno en buen estado, en 16 cen-
tenes. Manr ique n ú m . 80, moderno, altos, 
entre San Rafael y San Migue l . 
2145 15-24 F. 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wi f r edo" han llegado los 
modelos que fal taban. 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes, s e g ú n modelos. 
Anselmo López. Obispo 127. 
Planos de alqui ler , con y sin derecho A 
la propiedad. 
C 631 15-18 F . 
¡ G A N G A ! 
En $11.500 Cy. se vende una hermosa y 
lujosa casa, s i tuada en el mejor punto del 
Vedado: tiene diez habitaciones con tres 
baños , tres Inodoros y d e m á s comodidades: 
toda de a z o t e á . losa por t ab la : pisos de 
mosaicos catalanes; l ibre de g ravamen; I n -
forma el s e ñ o r Espejo, O'RellIy n ú m . 47, 
de 3 á B. 2274 8-28 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende 3n la calle 30, á m-idia 
cuadra de la calle de Línea, una her-
mosa y cómoda casa en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 6%. 
C 521 F 3 
V E N T A — S O L A R D E ESQUINA E N L A 
Calzada de Concha. 10 x 45, aceras y calle 
pagas. T r a t o directo. Hospi ta l 27, ant iguo. 
2234 "8-27 
B O N I T A CASA VENDO, N U E V A , E N L A 
calle Zequelra .cerca de Monte, con sala, pa-
leta, 2|4, patio, cocina, cuarto de b a ñ o * 
inodoro, suelos de mosaico y de azotea. J. 
Espejo, O'Rel l Iy 47, de 3 á 6. Precio: $2,:.00. 
2430 _ 4 j L _ 
" HERMOSAS ¿ X S ^ C O N T A 1: M N V POi : -
t a l 6 sin ellos, grandes, m o d e r n a í , en las 
mejores calles de J e s ú s del Monte, desde 
$3.000 á $10.000. Varias e s p l é n d i d a s , d« 
$6.000 á $8,000. • Lago Lacalle, San J W-
n ú m . 28, de 1 á 4. Te lé fono A-úóOO. 
C 724 4-i 
GANA $68-90.—CASA D E DOS PLANTAS, 
moderna, con sala, saleta, tres cuartos < n 
cada piso, escalera de m á r m o l , inosa ioa y 
sanidad; urge: $7.000, lo ú l l l iuo . eercu «le 
Monte. Lago LarnV.e San Josc^ n ú m . L't, 
de 1 á 4. T e l é f o n o A-óaOO. 
C 725 i - l 
S E V E N D E U N A BUENA BODEGA. PRO-
pla para un pr inc ip iante , se da barata por no 
poderla atender su dueño . I n fo rma , Manuel 
F e r n á n d e z , c a f é La Lonja, de 8 á. 10 y en 
el Café de Luz de 1 á 4. 
C 687 8-27 
S E V E N D E , E N B U E N PUNTO. PEPE 
Anton io esquina á Rafael de C á r d e n a s , Gua-
nabacoa, una fonda, buena marchanterfa; 
se vende por ausentarse su d u e ñ o . Para i n -
formes en la misma. 2210 8-27 
SE V E N D E U N A FONDA A C R E D I T A D A 
y ron buena m a r c h a n l e r í a . A m a r g u r a es-
quina á Compostela. 2174 8-25 
VEDADO.—SE "VENDÉ U N ^ C H A L E T D E 
esquina en l a calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En la 
misma I n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m . 
2043 26-21 F. 
P I A N O S P I A N O L A S 
A E O L I A N C O M P A N Y 
Han l legado varios modelos, que los ven-
de Anselmo Lrtpez. Obispo 127, ún ico agen-
te, desde $600 Cy. en adelante, s e g ú n mo-
delos, al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 F . 
Píanos de poco uso baratos 
De P L E Y E L , B E R N A R E G G I . C H A S S A I -
GNP', Vendo al contado y á plazos módicos . 
A L Q U I L A N \ BE LFINAN p i v s o » ; 
E. C U S T I N . 
Habana 94, cerca de Obispo. 
1998 15-20 F . 
A C A B A N D E L L E G A R 
PIANOS C. O E H L E R (Alemanes.) 
PIANOS D E K L I N G M A N N (Alemanes.) 
PIANOS K.OHLER Y C A M P B E L L ( A m e r l . 
canos.) 
A l contado y á plazos muy cómodos . 
E . C L S T I N . 
ilnbnna 04, cerca de ObUpo. 
1997 15-20 F . 
SE V E N D E U N G R A N PIANO E N B U E N 
estado, urgiendo la venta por ausentarse el 
d u e ñ o . Se da en 7 centenes. Obispo núm. 
99. altos. 2138 " 8-24 
O ' R E I I - I . Y 5« 
Salón Postal. Se vende una m á q u i n a de 
escribir moderna, de escri tura visible, c inta 
de dos colores, con tabulador y d e m á s ade-
lantos conocidos; se da en p roporc ión . Tam-
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
2149 m 26-24 F. 
GANA $26-50.—CASA MODERNA. CON 
sala, comedor, dos cuartos, sanidad y mo-
saicos, corea de Monte en esta ciudad. < n 
$2.600. San J o s é 28, bajos, de 1 .1 4 y do 
7 á 8. Lago Lacalle. T e l é f o n o A-550o! 
C 726 4., 
P L A Z A D E O A R C I M 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metnos. á once 
pesos « a m e r i c a n o s el metro. Francisco Pe-
ña lve r , A g u l a r n ú m . 92. 
1690 26-9 F. 
A T E N C I O N . GANA 24 CENTENES, H E R -
mose casa, de dos plantas, moderna. .-iala, 
saleta, 414, comedor, doble servicio, patio y 
t raspat io, escalera de m á r m o l . En cada Mi-
so igua l . Perca de Riela y Egido: $14.500. 
Lago Lacalle) San J o s é 28. de i « 4 Te 
l é fono A-5500. 
C 727 4J, 
S E V E N D E N 
Oofto rail cií\n metros de terreao a 
una .:uaora del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giajwies, cercaidoe de mampostería y 
libres áe todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 463 F . 1 
NEGOCIO D E P R I M E R A . GANAT $202^EÑ 
oro. F i jo , garantizado. Hermosas " casas 
Reina cerca de Galiano. c a n t e r í a , mo K r-
na. sanidad y mosaicos; renta segur.i 9 
buena. 10 por 100 libre: $23,500. Lago Laca 
lie . San J o s é 28, de 1 á 4. Telf. A-55'oo 
; c 728 4 ^ 
GANA $53-00, CASA MODERNA P O r T 
t a l , sala, saleta, 414. saleta al f o n d á pat ío 
traspatio, sanidad, mosaicos, una cuadra riel 
tranvía, azotea: $4.900. Otra sin portal «rn-
n!t »4VC40:»4•50(,• La*0 '-acalle. San José 
núm. 28. de l á 4. Te lé fono A-5500 
C 729 4-1 
P A R A F A B R I C A R . M Ó Ñ T Í T " ^ POR "T-
$6.500 Cy. Estre l la . 10 por 30: $6.000. V I -
llegas. .e,x a de Obispo. 7 ^ por 34: $8.5^0 
San NlCOlto S.por Í5í $4.000. Neptuno. Í U 
T V * 1 Z10-00 Lak,>- S«n José núm. 28 de 1 A 4. Talé fono A-5500. 1 
C 730 4-1 
CASAS E N V E N T A 
i:ti Vi l legas . $16,000; Consulado. $9.000; 
Corrales. $3.500; Manrique, $9.000; Refugio, 
$4,750; J e s ú s M a r í a . $8,000; Sol. $2,S00. Eve-
l lo M a r t í n e z , Habana 66, ante"» 70. 
2169 ' 10-24 
P I A N O L A S Y M E T R O E S T Y L E 
A B O L I A N GOMPAMY 
de poco uso á $120 y $150 Cy., a l conta lo 
y con 12 y 15 por 100 de aumento, á $10 
mensuales. 
ANSELMO L O P E / , . OBISPO 127. 
TI ' . I .EFONO A-77I3 
Buena ocas ión para darse el gusto de t o -
car el plano á la pe r fecc ión á poco costo. 
Pianos de a lqui le r con y sin derecho á la 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 15-23 F . 
de m u t mu í 
A U T O P I A M O S 
En existencia magní f icos A u t o p í a n o s de 
Tarlos-modelos; al contado y á plazos. 
.MA». D E S0.000 D E E L L O S E N USO 
CONSTANTR 
Los acorazados de la Mar ina Americana 
t ienen en uso 30 de estos Instrumentos na-
ce cua t ro años , y han dado la vuelta s i 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado el m á s leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
R O L L O S D E MI SICA PARA LOS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N CUBA 
B> C U S T I N . 
Habana 94, cerca de Obliipo. 
1995 15-20 F . 
8E CAfiRIMS 
A U T O M O V I L SE V E N D E UNA PRKCIOSA COMOOA-tooador nueva, de cedro; por ser de la m i -ño reducido es propia para jovenc i t a ó ¡'er- 1 
« o r a de gusto. Se da barata. Vi l l egas 66. ' B a r a t í s i m o , se vende uno de 22 cabaHo-.. 
an t iguo . o"-. > i i i e8a < ^ con cinco asientoí!i en perfecto estado. Se 
~xfT-p -DT^ T^S r - — 1 da en '500 Por au^n ta r se su dueño , p u - . 
H i CAOBA. OBRA D E A R T E , de verse á cualquier hora en la C l l m - i 
m.bl" 2 r u b a ^ o V s l ó i ^ m S ^ j í J í ^ ^ ' 2 ? dC-> " V a U m i ^ A l z a d a de 
„_ . " o c a s i ó n s«an Migue l i-u- . Concha num. 3. 
m t r o 92. bajos. 23S2 8 ( . ] | Q TUI ^ 
OE ANIMALES 
SE V E N D E UN E S P L E N D I D O C A B A ^ 
americano, joven y sano. T a m b i é n n ' / l 
t o m ó v l l f r a n c é s , de 4 c i l indros con 24 ^ * 
l íos , muy barato. Vedado, Calza y i " 
r r e t e r í a , d a r á n r azón . 
2437 j 
CABALLOS SEMENTALES 
Y E G U A S Y B U R R O S 
E l d í a dos de Marzo l l e g a r á á é s t a ' 
s e ñ o r R. Gi l tner , uno de Jos c r i a d o r e s ^ 
afamados de Ken tucky , con un cargad 
to de caballos sementales, caminadores 
guas Idem y burros sementales. 
Estos animales se e s t a b u l a r á n en 
r i ñ a n ú m . 4. 
Para m á s Informes d i r í j a n s e á José O. 
t i l l o . Mor ro n ú m . 1, bajos. 
2327 
SE V E N D E N DOS YUNTAS D E BL'EÍJ 
doce y 18 centenes, f inca " L a Esperani 
Calabazar, Habana, medio k i l ó m e t r o 
pueblo. Informes; D o m í n g u e z 17, Cerro, 
b a ñ a . 2157 # j . 
DE MAQUINARIA. 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a i " 
P R O V E C H O S O I N V E N T O 
Ofrecido á los s e ñ o r e s Hacendados 
J o s é M. Plasencia. "Se ahorran jornal»»^ 
tiempo, sin pe l igro ," y sobre todo muy 
ratos. Ap l l cab l* á toda clase y tamaiy 
de c e n t r í f u g a s . Jx> puede manejar 
quier t rabajador inexperto. Representan 
para toda la Is la de Cuba, Neptuno 74, 
tos. Para entregar las ó r d e n e s entre 
eos d í a s , se Instalan de momento. 
2158 13-14! 
M O T O R E S B E A L G O H 0 1 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, loa vende gara»,, 
t izándolos , Vilapiana y Arrendondo, O'R^-] 
lly núm. 67, Habana. 
C 478 P. 1 I 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla!? de Carpintería a] contad 
y & plazos. B E R L I N , O'ReiUy núm. i; 
Te lé fono A-3268. 
C 476 F . 1 
a 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una M á q u i n a hor izonta l , c i l indro i n 
X 4 8 curso, con su trapiche, de 51,^,x29" dol 
ble engrane, catal ina mayor, cam-me^ dJ 
acero, gui jos de 1 2 " X l 5 collarines, coronu 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
ron su gui jo y una menor, ca ta l ina chía ' 
con su eje y un p iñón , cuya m á q u i n a estl 
remoliendo ¿n la actualidad. 
2 Una M á q u i n a horizontal , c i l indro •.4',*¡ 
X 4 8 , con su trapiche de 5 'x26" , catallni; 
sencilla, gui jos de l O v i z en los collarinei( 
y de repuesto dos mazas, mayor y menoi 
y var ios camones de la catal ina. 
3 Una M á q u i n a ver t ica l , c i l i n d r o H'x 
48 con su trapiche de 5 ,X26 , ca ta l ina sen-4? 
ci l la , gui jos de 1 2 x 1 4 la mayor y lO^xHB 
las menores con repuesto de una maza nuA 
yor, varios camones y un p i ñ ó n . 
4 Un Tr ip l e efecto .sistema "Bas" coi 
5,200' de superficie ca ló r i ca . 
6 Una M á q u i n a ve r t i ca l con dos bom-
bas de 20"X18 , una de 12"X18 y cuatro di 
6 " X 8 X 4 " curso. 
6 Una Bomba d ú p l e x para alimenU? 
calderas v 8 x l 0 . 
7 Una M á q u i n a desmenuxadora antigui 
sistema K r a j e w s k i Pesant, de 6*. 
8 Una M á q u i n a ver t i ca l de "Pu>ss" pan 
moler c a ñ a con trapiche de 6' de largo por 
30 ' de d i á m e t r o , qui jo» de 12", c i l ind ro d« 
22" de d i á m e t r o por 4" de golpe, con dO! 
mazas de repuesto. 
9 Tres Venti ladores " B u f f a l o " n ú m ll¡ 
Estas m á q u i n a s se venden para Introducir 
reformas. 
Las n ú m e r o s 1, 2. 3, 4, 5, 6 y 7 e s t á n fun 
clonando actualmente en el I ngen io Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Centra l "La Ju i l a , " Durán. 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba, D« 
par lamento n ú m . 501. 
1462 S6-6 F . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantlí»-
daa. Bomba de 150 galones por hora, eos 
su motor: $110-00. B E R L J N , O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 475 F . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly n ú m . 67, Te lé fono A-3281. 
C 477 F . 1 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de todai 
medidas á precios sin igual, en Infanta 1 
Salud, núm. 6S, Prieto y Muga. 
2060 26-22 F-
K M S W E H E Ü T A f f i M I T O S 
para los Anuncios Franceses son los 
H S m L f f l í i Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Baieliére, PARIS 1 
P 
A F 
ILDORAS 5R0S1BR CIERRO v de QDINIIA 
RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, me La Boétit T tortas FaraaelU-
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
0 I L para el Cabello 
Conserva hermosea. alimenU y haoe 
(Tecer el pelo. Kvita que se caiga ó se 
encanezca v hace dcsaoarecer la caspa y 
I suciedad. E¡ mal eaheílo echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ de atractivo é interés i una 
cara i oco favorecida: en todos los toca-
dorts deberia hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de un 
magnitlco crecimiento. Se rende M eotor 
ds oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droarueriaa y 
?'^í.lL11c^la,, ,le tod»8 partes ; pídase el 
ACEITE MACASSAR d« R0WLAHD. »T. 
Hítton Gard«a. Londres y rehúsenaíf todos 
los demás. 
La Habana: DROGUÍRU SARR», i i , TíileitolíT-
Imprenta y £ o « r e o t « p l « 
dol D I A R I O D E . A M A R I N A 
é en Lento Rey y Prado. 
